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(J SERVICIO llACIOllAL D! APREllDIZAJ! SERA 
C<l DIRICCION GElf!RAL 
OFIClllA DESAR.ROLLO ORGAllIZACIOllAL 
USO LUCIONES DE ORGA.NIZACIOll INTERNA COMPLEMDIT ARIAS 
DEL DICRETO 1802 DE 1990 
Bogotá, lfoviembr• 8 d• 1990 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC I AL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, DIRECCION GENERAL 
1;.!15 
RESOLUCION No. DE t990 
Por la cual se precisa la organización interna de las 
dependencias del Nivel Central 
El Director General del S ervic io Nacional de Aprendizaje• SENA, 
en uso de sus facullades legales y e statutar i as. espe cialmente 
de las que le señala el Parágrafo to . del Artículo 69 del 
Acuerdo t3 de 1990 del Consejo Directivo Nacional. aprobado 
mediante decreto No . 1802 de agosto de 1990, 
RESUELVE : 
CAPITULO I 
ESTRUCTURA INTERNA DETALLADA 
ARTICULO 1o Establecer los Grupos Internos de Trabajo que 
aparecen a continuación de las dependencia s 
que determina el Artículo to . del Acuerdo t3 de 1990 para el 
Nivel Central de la Entidad, con el objeto de hacer una 
distribución adecuada de las funciones asignadas en dicho 
Acuerdo a cada una de la s dependencias : 
OIRECCION QENERAL 
Oficina de Control 
Oficina J urídica 
SECRETARIA GENERAL 
Grupo de Administración de Documentos 
División de Comunicaciones y Divulgación 
División de De sarrollo de la Organización 
Grupo de Organiza ció n y Métodos 
. Grupo de Clima Organizacional 
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Por la cua l se precisa la organizacion interna d e la s 
d e pend encias del ni ve l central 
División de Recursos Humanos 
Grupo de Personal 
Gr upo de Salud y Se guridad Ocupacional 
Grupo de Vivienda y Bienestar 
SUBDIRECCION DE PLANEACION 
Di visión de Estudios. Prospección y Programación 
Grupo de Estudios y Prospección 
. Grupo de Programa ción y Presupuestación 
División de Evaluación y Estadistica 
Grupo de Seguimiento y Evaluación 
. Grupo de Estadistica y Proyectos 
Divisi ón de Sistemas e Inform~tica 
Grupo de Desarrollo de Sistemas 
Gru po de Soporte a Usuarios 
Grupo de Admi nistració n de Equipos 
Grupo de I nformát i ca Educativa 
División de Coo p eración T~cnica 
SUBDIRECCION DE FORMACION PROFESIONAL Y DESARROLLO SOCIAL 
Grupo d e Informa ción ·Técnica 
Di visión de l Sector Primario y Extractivo 
División del Sector Industr ia y de la Constr ucc ión 
. Grupo de la Industr ia de la Construcción 
Divi sión del Sector Comercio y Servic i os 
Di visión de Desarrollo Comunitario 
Di vis ión de Desarrollo Empresarial 
SUBDIRECCION DE EMPLEO Y SERVICIOS DE APOYO A LA FORMACION 
PROFESIONAL 
Grupo de Coordinación Nacional de Etica y Formación 
Integral 
Grupo de Gestión e In t e rmediación de Empleo 
Di v isión de Ca pa citaci ón y Desarrollo d e Personal 
Centro de Formación Pedag ógica 
Grupo de Capacita c ión Técnico-Administrativa 
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dependenc i as del n ivel central 
División de Administración Educati va y Servicios a la 
Forma c ión 
Grupo de Ingreso. Registro, Va lidación y 
Certificación 
Grupo de Servicios al Al umnado 
Grupo de Gestión de Re cursos DidActicos 
División de Inv e s tigación y Desarrollo Pedagógi co 
SUBOIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
Grupo de Aportes 
Divi sión de Recursos Financieros 
Grupo de Contabi lidad 
Grupo de Presupuesto 
Grupo de Tesorería 
División de Re cursos Físicos 
Grupo de Adqu isic iones 
Grupo de Alma c én y Control de Inv entari os 
División de Servicios ·Generales y Construcc iones 
Grupo de Servicios Genera les 
Grupo de Publicaciones 
Gr upo de Construcci ones y Mantenimiento 
CAPITULO 11 
FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y DE LOS QRUPOS DE TRABAJO 
OFICINA DE CONTROL 
ARTICULO 2o. Prec isar y complementar algunas de l as 
funciones asignadas a la Oficina de Control, 





ObJeti v os 
Calidad . 
el establecimiento y cumplimiento de 
p la ne s , normas , p r oc e d i mi en tos y e 1 l o gr o d e 
in s t i tucionales, dentro del Co ntrol Total de 
Col•borar con la Subdirec ci ón de Planeación en el 
•eguimiento y la e valuación de la eJecución de los 
planes de la Entidad , dentro del ~mbito de las 
#un.cienes de control. 
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dependencias del nivel central 
3 . Coordinar con las Regionales y la División de 
4 . 
Capacitación y Desarrollo de personal, la formulación y 
eJecución de los planes de formación de los auditores 
de la entidad. 
Controlar, coordinar y asesorar a las áreas de 
de la Regionales en la formulación y ejecución 
planes de auditoría, y en la aplicación de 





ARTICULO 3o . Delegar a la Oficina Jurídica la función de 
representar y apoderar a la entidad en los 
diferentes asuntos de carácter Jurídico. mediante poderes que se 
le confieran para el efecto . 
SECRETARIA GENERAL 
ARTICULO 4o. El Grupo de Administración de Documentos. 
adscrito a la Secretaría General , cumplirá la s 
siguientes funciones : 
1. Recibir, registrar, distribuir y a rchivar debidamente 
los documentos que se tramitan por s u conducto, 
garantizando seguridad, agilidad y eficiencia en la 
prestación de estos servicios . 
2. EJecutar ~ controlar los procesos de micro~ilmación de 
documentos del nivel central, y organizar, actualizar y 
conservar los archivos de microfilmes . 
3 . Participar en la elaboración y actualización de normas 
y procedimientos de ar c hiva, correspondencia y 
microfilmación, en coordinación con la División de 
Desarrollo de la Organización, de conformidad con las 
normas legales vigentes. 
4 . 
5 . 
Mantener organizado el archivo inactivo del nivel 
su adecuada central de la entidad y garantizar 
conservación y seguridad . 
Tramitar ágil y oportunamente las 
documentos por intermedio de correos. 
4 
comunicaciones y 
fax y télex . 
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dependencias del nivel c entra l 
6. Atender y controlar las consultas de lo s documentos u 
de microfilmes que reposan en los archi vo s del nivel 
central de la entidad, y reproducir copias de lo s 
mismos cuando sea necesario . 
7 . Asesorar a las dependencias del nivel central y a las 
~reas de administración de documentos de las Regionales 
en la organización de lo s archivos y en la aplicación 
de las norma s y pro c edimiento s de archivo, 
correspondencia y microfilmación v igentes , y en el 
desarrollo e implantación de procesos micrográficos . 
8 . Promover y coordinar con la División de Capacitación u 
Desarrollo de Personal la programación y eJecución de 
los programas de capacitac ión para los funcionarios de 
las área s de administración de documentos y 
microfilmación a nivel nacional . 
9 . Proponer al Comité de Administración de Documentos y 
Microfilmación políticas para el maneJO • conservación 
de los documentos de la entidad, y la modern : zación u 
tecnificac ión de la admini s tr~ción de lo s mismos . 
10. Coordinar con la División de Si s temas e Informática el 
diseño, desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones 
sistematizada s del Area de administración de documentos 
11 . Llevar los registros necesarios par a c ontrolar el 
maneJO de lo s documentos de archi v o a c t ivo, inac t i v o y 
de microfilmación . 
12. Las demás que le sean asignadas y correspondan a la 
naturaleza del Grupo. 
DIVISION DE DESARROLLO DE LA ORQANIZACION 
ARTICULO 5o . El Grupo de Organización ~ Mftodos, cumplirA 
las sigu i entes funciones : 
1. Elaborar y proponer planes para el desarrollo y 
mantenimiento de la estructura organizacional de la 
entidad, en los niveles central y regional . 
2 . Elaborar los estudios ~ propuestas para los aJustes de 
organización general que la entidad requiera en función 
de las estrategias adoptadas , y de las demandas del 
medio externo . 
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Por la cual se precisa la organizacion interna de las 
dependencias del nivel central 
3. Elaborar los proyectos de ajuste a la organización de 
la entidad, cuando se requieran. y tramitar su 
aprobación ante las instancias que corresponda . 
4. Coordinar con la División de Comunicaciones y 
l 
Divulgación la difusión de los procesos y resultados de 
los estudios organizacionales . 
5 . Elaborar y mantener actualizados los manuales de 
organización general correspondientes al nivel central 
y regional de la entidad, en coordinación con las 
dependencias respectivas. 
6 . Adelantar los e s tudios técnicos que permitan establecer 
la planta de personal que requiere la Entidad, proponer 
los ajustes correspondientes a la planta existente, y 
tramitar los proyectos de adición o modificación ante 
las instancias internas y externas pert~nentes . 
7 . Proponer la asignación y llevar el registro y control 
de la planta de personal asignada a las dependencias de 
los niveles central y regional. en coordinación con las 
Divisiónes de Estudios~ Prospección y Programación, y 
de Recursos Humanos . 
8. Elaborar estudios y· propuestas tendientes a 
racionalización y agilización del sistema 
delegaciones. para llevar a efecto las políticas 
descentralizacion administrativa y operativa de 







9 . Coordinar con las diferentes dependencias de la entidad 
las actividades necesarias para la racionalización y 
normalización de los procedimientos utilizados en las 
diferentes áreas. 
10. Asesorar a las dependencias de la entidad en el 
análisis de los m~todos de trabajo existentes, en la 
implantación de las modificaciones que se requieran, y 
en la elaboración y actualizacion de los manuales de 
procedimientos necesarios para la gestión de cada una 
de las áreas y para optimizar el uso de los recursos. 
11. Elaborar y actualizar. en coordinación con la División 
de Recursos Humanos, los manuales de funciones y 
requerimientos de los cargos, para garantizar su 
consistencia con los procedimientos establecidos. 
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dependencias del nivel central 
12. Proponer políti cas, estándares y normas 
y admini strac ión de formularios, y 
mecanismo s para controlar la producción, 
y utilización de los mismos. 
para e l diseño 
establecer· los 
a ctualizació n 
13 . Asesorar a l as dependen cias de la entidad, con el apo y o 
de l a División de S i stemas e Informáti c a y la División 
de Evaluación y Estad ís ti c a. en el establecimiento de 
código s que faciliten l a s istematización de los 
procesos y procedimiento s manuale s que tengan relación 
con la información de la entidad . 
14. Apoyar a la División de Sistemas e Informática en el 
análisis de lo s pro c ed im ientos requeridos para el 
desarrollo e imp l ementac ión de aplicaciones 
sistematizadas . 
15. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la 
naturaleza del Grupo . 
ARTICULO 60 . El Grupo de Clima Organizacional , cumplir~ l as 
siguientes fun ciones : 
1. Coordinar co n ' las 
acciones tendientes 
posit iva s hacia 
funcionario s. 
d emás dependencias de la Entidad 
~ de~arrollar y mantener actitudes 
el trabajo por parte de los 
2 . Propender por la creación de una cultura organizacional 
apta para la ejecución de l as estrategias adoptadas por 
la entidad ~ para la intro du cción de c ambios planeados 
en la organizació n , bien sean de estructura, de 
tecnología, de procesos, o de nuevos s erv icios. 
3 . Coordinar con las Divi s ione s de Recursos Humanos. de 
Comunicaciones y Divulgación , y de Capacitación y 
Desarrollo de Personñl. la ejecución de acciones 
tendientes al mejoramiento del ambiente laboral de los 
funcionarios . 
4 . Concertar con las Di v isiones de Serv icios Genera les y 
Construcciones y de Re c urso s Humanos la programación y 
desarrollo de actividades para el mejoramiento del 
ambiente físico y psicológico de los funcionarios . 
5 . Propender por el mantenimiento del espíritu de trabajo 
en equipo entre todos los fu n cionarios y dependencias 
de la entidad, en coordinación con las Divisiónes de 
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Por la cual se pre c isa la organizacion interna de las 
dependencias del nivel central 
Recursos Humano s , y de Capacitaci ón y De sarrol lo de 
Personal. 
6 . Emprender accione s tendientes a lograr en el SENA una 
cu ltura parti cipativa, de cooperac ión, de meJoramiento 
continuo, y orientada a resu ltados, en colaboraci ón 
con las dependen c i as del ni v el central y regional . 
7 . Proponer a l a División de Ca pacitación y Desarrollo de 
Personal accione s tendientes al meJoramien to del estilo 
de dirección y al desarrollo de habilidades en los 
funcionarios , basá ndose en el anál isis del portafolio 
de recursos humano s , en los planes espe c íficos y de 
calidad de l a entidad, y en los estudios sobre el clima 
organizacional 
8 . Diseñar y mantener actualizado un sistema de medición 
confiable acerca del comportamiento de las variab le s 
que inciden en el cli ma organizacional. 
9 . Proponer politi cas y planes orientados al des ~ ~rollo de 
la calidad total, e~tru ctufar el Manual de Calidad 
Total de la Entidad , coordinar con la Oficina de 
Control las a cciones de Audit oría de la Calidad y 
fomentar la aplicación de los principios del Control 
Total de la Cal idad, como parte de la cultura 
institucional . 
10. Estructurar y analizar l os datos del balance social y 
proponer ac c iones que redunden en beneficio de las 
institución, de l os funcionarios y sus familias, y de 
la comunidad en general , en coordinación con las 
Divisiones de Recursos Humanos, de Capacitación y 
Desarrollo de Personal , y demás dependencias que 
intervienen en éste, en concordancia con las polít icas 
y recurso s de la entidad . 
11. Las dem~s que le sean asignadas y correspondan a la 
naturaleza del Grupo . 
DIVISION DE RECURSOS HUMANOS 
ARTICULO 7o . El Grupo de Person•l· cumplir~ las siguientes 
funciones : 
1 . Proponer y apli car normas, 
procedimientos para la 
8 
instrumentos , 
se lección , 
técnicas y 
promoción , 
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Por la c ual s e precisa la organi za ci on i nterna de la s 
dependencias del nivel central 
evaluación, liquid ac ión y pago de nómina y pre s taciones 
soci a le s para el personal de l SENA. 
2 . Establecer y efectuar lo s trámites r e q ueridos para el 
escalafonamiento y retiro de la carrera administrativa 
de los empleado s públicos del SENA. 
3 . Instruir a ni v el r egional y ejecutar en el nivel 
central lo relacionado con e l ré gimen dis c iplinario, en 
concordan c ia con las disposiciones lega l es y 
reglamentarias s obre admini s tración de personal y 
c onvención colectiva de trabaJO . 
4 . ManeJa r, actualizar y custodiar las hojas de vida de 
los func i onario s del nivel c entral. 
5 . Tramitar las noveda des de personal de los funcionarios 
del ni ve l central y aque llas del nivel regional ~ue le 
sean a s ignadas . 
6 . Elab orar y mantener actualizada la información 
estadí stica del n ivel central · y regional relac i onada 
con la administración del personal y balance socia l de 
la en t idad . 
7 . Controlar la planta de personal provi sta en las 
dependencias del nivel cent r al y coordinar el maneJO de 
la misma a nivel nacional . 
8 . Ejecutar los procesos relaci onados c on la liquidación y 
pag o de las pre s taciones soc iales para el personal de 
las dependencia s del nivel c entral . 
9 . Establecer y mantener relaciones con la s agremiaciones 
de los funcionario s y pensionados, así como con otras 
instituc iones que desarrollen func i ones afines con el 
Grupo de Personal. 
10 . Elab orar y revisar l a nómina de pagos 
central, y coordinar con la División de 
Informática este proceso a nivel nacional. 
del nivel 
Si s temas e 
11 . Elab orar y pre sentar e s tudios y proyectos de 
12. 
remuneración e incentivación salarial y prestacional 
para el personal de la Entidad 
Coord i nar con entidades de 
servi c ios que deban prestar 
central . 
9 
previs ión social, los 
al per sonal del ni ve l 
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Por la cual se precisa la organizacion interna de las 
dependencias del ni v el central .· 
13. Coordinar con la División de Desarrollo de la 
Organización la s acciones relacionadas con el 
mantenimiento y meJoramiento del clima organizacional. 
14. Asesorar a las dependen c ias de los ni veles central y 
regional en los asunto s relacionados con la s funciones 
propias del Grup o. 
15. Las demás q_ue le sean a s ignadas y c oorrespondan a la 
naturaleza del Grupo . 
ARTICULO S o. E l Gru po de Salud y Seguri da d Ocu pacional, 
c umplirá las siguientes funciones : 
1 Proponer norma s y procedimientos rela c ionados con la 
salud y segu r idad oc upa c ional y ser v icio médico 
asistencial a nivel nacional, en coordinación con la 
División de Desa r r ollo de la Organi za c i6n . 
2 . Elaborar , propo.ner, eJecu·tar y coordinar planes, 
programas y proye c tos . de seguridad, salud ocupacional y 
servicio médico asistenc ial en el nivel central . 
3 . Administrar la presta¿i6n de los servicios médicos 
asistenciales para los Familiares de los funcionarios y 
pensionados del nivel central. 
4 . Coordinar con la División de Sistemas e Informática, el 
dise~o y mantenimiento del sistema de información de 
sa l ud y seguridad ocupacional. alimentarlo y presentar 
los informes y estadísticas que le sean solicitados. 
6 . Asesorar a las dependencias de los niveles c•ntral y 
regional en los asuntos relacionados con las funciones 
propias del Grupo . 
7 . Elaborar y mantener actualizada la información 
8 . 
estadística del nivel central y regional relac i onadas 
con la salud y seguridad ocupacional. servicio m~dico 
asistencial y el balance social de la Entidad . 
Las demás ~ue le sean asignada s y 
naturaleza del Grupo. 
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dependencias del nivel central 
ART I CULO 9o . El Grupo de Vi vienda y Bienestar 
las siguientes funciones : 
cumplir~ 
1. Administrar el Fondo de Vivienda del SENA. 
2 . Proponer norma s y procedimientos relacionados con el 
Fond o de Vivienda, y las actividades social es , 
cu l turales, deportivas y recreativas para los 
funcionarios de la entidad y sus familias. en 
coordinación con la División de Desarrollo de la 
Organización. 
3 . Elaborar , proponer. ejec utar o coordinar planes , 
4 . 
programa s y pr oyectos de vivienda . de actividades 
sociales. cu ltural es , deport ivas y recreativas para 
mejorar la c a lidad de vi da y las condiciones de trabajo 
de los funcionarios de la entidad y sus familias en el 
nivel c entral. 
Tramitar los prestamos de vivienda, 
ahorro. devolu c iones de ahorro y 
parciales o tota le s de cesan~ías. 
p réstam~ sobre 
liqu ' da ciones 
5 . Ejercer el control de las cartera s de préstamos de 
v iviend a, pre stamos sobre ahorro, y cuentas de ahorro 
de l Fondo de Vi v ien da a nivel nacional, en coordinación 
con el Gru po de Contabilidad del nivel central . 
6 . Tramitar y controlar las pólizas de seguro de vida e 
incendio sobre los créditos otorgados para vivienda en 
el nivel c entral. 
7 . Tramitar solicitudes de pr~stamo para calamidad 
domé stica y auxilio educativo en el nivel central . 
8 . Coordi nar con la División de Comunicaci onvs y 
Divulgación del nivel centra 1, la promoción y 
divulgación de los eventos sociales, cu lturales , 
deporti vos y recreativos a nivel nacional. 
9 . I n termediar con las Cajas de Compensación Familiar la 
prestación de servic ios de Bienestar Socia l para los 
funcionarios de las de pen dencias del nivel central y 
sus familias . 
10. Desarrollar actividades de trabajo social para los 
funcionarios del nive l central de la entidad, 
e specialmente para aquellos con pro bl emas de salud 
mental, alcoholismo y enfermeda des prof•sionales . 
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Por la cual se precisa la organizacion interna de l as 
de penden cias del nive l cen tral 
11. Promover y coordinar la organiz aci ón y part i c ip a ción d e 
grupo s artísticos y deportivos de la enti dad en eventos 
in teri nstit ucionales . 
12. Coor d inar con la División de Sistema s e Informática. el 
di seño y mantenimiento del s ist ema de i n formación sob re 
vivi enda y servicios de bienestar. y e laborar y 
presentar lo s inf ormes y estadísticas que le sean 
so lic itado s . 
13. Asesorar a las dependenci as de los ni vele s central y 
Regional en l os as unt os relacionados con las funciones 
propias del Grup o. 
14. Elaborar y man tener actualizada la in forma ción 
estadísti ca del nivel central y regional r e lacionada 
con la s funci ones propias del grupo y para la 
elaboración del balancia soc ial de la Entidad . 
15. Las demá s que l e sean asigna da s y 
naturaleza del Grupo . 
corres pondan a l a 
SUBDIRECCION DE PLANEACION 
DIVISION DE ESTUDIOS, PROSPECCION Y PROQRAMACION 
ARTICULO 100. El Grupo de Estudios y Prospección . 
las siguientes funcio ne s : 
c umplirá 
1. Planear, ejecutar, eva luar y co ord inar con Regionales, 
Di vis ione s Sectoriale s y entes externos, 
i nves tig ac i ones y es tudio s e n los sectores productivos 
y mer cados de trabaJO• con el f i n de de termi nar l os 
requerimientos de servicios del medio externo. y 
disponibilidades int e r nas para la atenció n de las 
a cc ione s propias de la entidad . 
2 . Planear .en coordinación con las Regi onal es y 
dependencias de l nivel centra l. y co nsolidar los 
diagnósticos interno y externo de la entidad, 
analiz a n do sus forta le zas y debi lidad es y a la vez 
considerando las oportunidades y amenazas que s e le 
presentan . 
3 . Interactua r con instituciones del Estado, la comun i dad 
social y empr esaria l. para lograr un cono ci mi ento m4s 
aproximado de la realidad externa, y la comprensión de 
12 
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Por la cua l s e precisa la or ga nizacion inte r na de las 
dependencias del nivel central 
los cambio s del mund o 
adaptación y ajuste de 
exigencias del med io . 
productivo que permitan la 
las acciones del SENA a las 
4 . Establecer cana le s de c omunicación y mantene r contacto 
permanente c on los gremios y empresas de los diferentes 
sectores . en coordinación con las Divisiones 
Sec toriales , para c onocer l a incor poración en forma 
inmediata de lo s avances tec nológicos que ocurran tanto 
en los procesos pr od uctivo s como en los procesos de 
formación profesional para incorporarlos en los planes 
y programas de la entidad . 
5 . Determinar prioridades, orientar y coordinar el proceso 
de programación de la ent idad a mediano plazo ; elaborar 
estudios de factibilidad para la asignación de recursos 
humanos , físicos y financieros 1 presupuestarlos y 
asignarlos en los planes de mediano plazo, en 
coordinación con las Divisiones de Desarrollo de la 
Organización, de Recur s os Humanos , de Recursos 
Financieros, y de Recursos Físicos . 
7 . Asesorar a las dependencias del nivel central y a la5 
8 . 
Regionales en lo s asuntos relacionados con la s 
funciones propias del Grupo. 
Las demás que le sean asignada s y 
naturaleza del Grupo. 
correspondan a la 
ARTICULO 110. El Grupo de Progr•mación ~ Presupuestación . 
cumplirá las siguientes funciones : 
1. Determinar prioridades, orientar y coordinar el proceso 
de programación de la enti dad a corto pla10 J elaborar 
estudios de factibi l ida d para la asignación de recursos 
humanos. físicos y financieross presupuestarlos y 
asignarlos en los planes de corto plazo . 
2 . 
3 . 
Elaborar. de acuerdo con las normas vigentes y en 
coordinación con la Subdirección Administrativa y 
Financiera lJ las Regionales. el plan financiero de la 
Entidad, y adelantar los trámites necesarios para su 
aprobación o modificación . 
Verifi car que 
respondan a las 
diagnóst i cos, y 
nivel central. 
los planes y proyectos Regionales 
necesidades identificadas en los 
a las directrices impartidaa por el 
13 
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Por la cual se precisa la organizac ion interna de las 
dependencias del ni v el central 
4 . Parti c ipar en 
e valuación previ a 
en coordinacion 
Estadistica . 
la formu lación, estructuración, y 
de la fa c tib i lidad de los proyectos. 
con la División de Evaluación y 
5 . Organizar y mantener actualizado el Banco de Proye c tos 
de Formaci ón Profesional de l nivel central y dirigir la 
gestión que so bre el particular adelanten las 
Regionale s . 
6 . Elaborar y pre sentar al Departamento 
Planeación l os pr oyectos de i nve rsión de 
para su inclusión en el ban c o de proyectos . 
Nacional de 
l a entidad 
7 . Proponer la reglamentación pa ra la suscripción y 
8 . 
administración de convenios de formac i ón profesional y 
empleo que celebre la entidad, lleva r su registro. 
hacer el segu imiento de l os que suscri ba la Dirección 
General, y mant ener actualizada la información 
correspondiente . 
Asesorar a las dependencia s del n ivel central y a 
Regionales en los asuntos relacionados con 
funcione s propias del Grupo . 
las 
las 
9 . Las dema s que le sean as i gnadas y correspondan a la 
naturaleza del Gru po . 
ARTICULO 120. 
DIVISION DE EVALUACION Y ESTADISTICA 
El Grupo de Provectos v Estadistica , 
las siguientes funciones : 
cumplir& 
1. Efectuar la eva luación previa de los proyectos de 
formación profe sional que sean presentados para su 
inclusion en el banco de proyectos de la entidad, en 
coordinacion con la Oivision de Estudios . Prospección y 
Programación . 
2 . Diseñar, desarrollar y mantener actualizados el sistema 
de informacion estadístic a . el sistema de información 
de costos de la formación profe sional y el modelo de 
Recursos Humanos , JUnto con y la s aplicaciones 
computacionales requeri da s para su gestión . como son 
estisti ca, costos. análisis interno, el modelo de 
Recursos Huma nos. y toda s aque lla s que determine la 
entidad en relación con las funciones inh erentes a la 
14 
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Por la cual se precisa la organizacion interna de las 
dependencias del nivel central 
dependen c ia, en coordinaci ó n co n la Oficina de Sistemas 
e Informática . 
3 . Producir , consolidar, a nalizar y di vu lgar la 
información e s tadística en coordinación c on las 
dependencias respectivas de la entidad . 
4 . Acordar con otra s entidades públicas y privad a s el 
intercambio de información estadística relacionada con 
las fun ciones del SENA. 
5 . Asesorar a la s dependencias del nivel central y a las 
Regionale s en los asuntos relacionados con las 
funciones propia s del Grupo . 
6 . Elaborar y presen tar los informes que requ i eran las 
dependenci as de la entidad y l os organismos estatales. 
por conducto de la Divisi ón de Evaluación y 
Ec.;tadistica . 
7 . Las demá s que le s~an asignadas y correspon~an a la 
naturaleza del Gr upo . 
ARTICULO 130. El Grupo de Seguimiento y Evaluación , cumplir~ 
las siguientes fun ci ones : 
1 . Diseñar me todo logías de evaluación; efectuar , 
interpretar y d ivulgar los resultados de la evaluación 
de los planes , programas y proyectos de formación 
profesional y empleo; evaluar el impacto que generen 
los mismos en el medio externo; y formular los 
correctivos y recomendaciones pertinentes . 
2 . Efectuar la evaluación previa de los proyectos de 
formación profesional que sean presentados para su 
inclusión en el banco de proyectos de · la entidad, en 
coordinación con e l Grupo de Proyectos y Estadística , y 
la División de Estudi os, Prospección y Programación . 
3 . Diseñar y aplicar procedimientos, metodologías e 
indicadores para el seguimiento de los planes . 
4 . Coordinar con las dependenc i as de los n iveles central y 
regional el seguimiento y evaluación de los plane s de 
la entidad . 
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Por la cual se precisa la organizacion interna de las 
dependencia s del ni v el central 
5 . Asesorar a la s dependencia s del nivel c en tra l y a las 
Regionales en los asuntos relacionados con las 
funciones propias del Grup o. 
6 . Las demás que le san asignadas y correspondan a la 
naturaleza del Grupo . 
DIVISION DE SISTEMAS E INFORMATICA 
ARTICULO 140. El Grupo de Desarrollo de Si•temas. 
las siguientes funciones : 
cump lir .. 
1. Participar en la elaboración de los planes y programas 
para el desarrollo de la informáti ca de gestión en la 
Entidad . 
2 . Realizar los estudios y evaluaciones de factibilidad 
técnica y opera tiva de nuev os sistema s de información 
computarizados que requiera la Entidad para la gestión . 
3 . Efectuar el análisis, d1seño, programación y 
4 . 
documentación de los sistemas computarizados para la 
gestión de la Enti dad , y promover su uso en 




la Entidad . 
la División de Desarrollo de 
en el diseño, implantación 




5 . Participar en la definición de los est~ndare s de 
diseño, programaci ón , codificación, documentación y 
operación de sistemas de información para la gestión de 
la Entidad . 
6 . Invest i gar sobre las fac i l idade s brindadas por nuevos 
sistemas de programación ("softwa r e"> y paquete s 
aplicati vos, y producir material para la divulgación de 
aquellos que se adquieran . 
7 . Orientar. asesorar y apoyar a las Reg ionales técnica y 
metodológicamen te en el desarrollo de sistemas 
computarizados para la gestión. 
8 . Orientar u apoyar el proce s o de adquis i ción de equipos 
de procesamiento de dato s y programas de soporte 
lógico , en el n ivel central y regional de la entidad . 
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Por la c ual se precisa la organiza c ion interna de las 
dependencias del n ivel central 
9 . Coo rdinar con entidades públicas y privadas la 
prestación d e s ervicios informáti cos en as pectos de su 
competencia . 
10 Las demás que le sean asignadas y correspondan a la 
naturaleza del Grupo. 
ARTICULO 1 ~o . El Grupo de Soporte • Usuarios, cumplirá las 
siguientes funciones : 
1 . Parti ci par en la elaborac ión de lo s planes y programas 
para el desarrollo de la informática de gestión en la 
Entidad . 
2 . Pres tar asistenc ia técnica a la s demás depend enci as de 
la Entidad en el uso de la s aplicaciones compu tarizadas 
para la gestión, desarroll a das o controladas por la 
División de Si s temas e Informática . 
3 . Definir c onJuntamente co n las dependencias 
estudios que determinen la· factibilidad 
sistemas de información existente s para la 
efectuar las modifica c iones que 
c onv enientes . 




4 . Actualizar oportunamente los manuales de documentación 
y operación a lo s sistemas de informaci ón para la 
gestión con las modificaciones realizadas 
5 . Implantar en el nivel central y asesorar al nivel 
regional en la implantación de los sistemas 
c omputarizados para la gestión, de s arrollados o 
controlados por la División de Sistemas e Informática, 
• instruir sobre su uso a las usuarios , en coordinación 
con las dependencias del nivel central encargadas de 
las aplicaciones . 
6 . Colaborar con la División de Desarrollo de la 
7 . 
8 . 
Organización, en la actualización e implantación de los 
procedimientos para la gestión de la Entidad . 
Asesorar y apoyar t~cnica y metodológicamente al nivel 
central y a las Regionale9 en el uso de sistemas 
computarizados para la gestión . 
Analizar las necesidades de automatización de oficinas 
conJuntamente con las dependencias usuarias, y 
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Par la c ua l s e precisa la ar ga niza c i a n i nter n a de l as 
dependenci a s del ni v e l c entral 
colaborar en el desarr oll o de los c ur sos y prácticas 
nece s a r ia s para la sa ti s fa cc ión de e sas ne ce s idade s . 
9 . Parti c ip ar e n l a de f inic i ón de l a s e s t ánda r e s par a 
diseño , progra mación , co d ifi ca c ión , d ocumen t a c ión y 
opera ci ón de s i s tema s de i n f ormaci ón par a l a ge s t ió n de 
la Ent i dad . 
10. Inv e s t i gar so b r e la s f a c ili dades brindadas por n uevo s 
sist emas de programació n ( " s oftware" ) y paq uetes 
aplic at i v os y de a utomati zaci ón de ofi ci nas , y pr oducir 
mater ial par a l a di vulg a c i ón de a quellos que s e 
adquieran . 
11. Apoy ar e l pro c es o de adqu is ición de equipo s de 
proces ami e nto d e d a t os y pr ogramas de s oporte lógi c o . 
12. Apoyar a l as dependenci as de l ni v el cent r al y a la 
Oficina de Con tro l Interno , en el s eguimiento a la 
utiliza c ión de l as aplica ci one s en la s Regionales . 
13. Coordinar con entidades públicas y privada s la 
pre s ta c ión de s er v i c ío s informáticos en aspectos de su 
compet e n c ia . 
14. Las d emá s que le · s ean a s ignadas y correspondan a la 
naturaleza del Grupo . 
ARTICULO 160 . El Grupo de Administr•ción de E~uipo s , 
cumpli rá l a s siguientes fun c iones : 
1 . Participar en la elaboración de los planes y programas 
para el desarro l lo de la informát i ca en la Entidad . 
2 . Admini s trar lo s equipos de computación a cargo de la 
División de S i st emas e Informática , y lo s ins umos de 
mater i ales qu e es t o s requieren . 
3 . Propender por l a prestación continua y eficiente de los 
servi c io s de pr ocesamiento de datos a las dependencias 
que ha c en uso de equipas de computación . 
4 . 
5 . 
Apoyar e l pr oce s o de adquisición 
equipos de pro c e samiento de datos, 
soporte lógico . 
Participar en 
manten i miento 
la 
de 
elabora c ión de 








su cargo , en 
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Por la cual se precisa la organizacion i nterna de las 
dependencias del n ive l central 
coordinación con la División de Servicios Generales y 
Construcciones, y supervisar el servicio de 
mantenimiento previs to en dichos contratos . 
6 . Diseñar y aplicar procedimientos que garanticen la 
integridad y la seguridad de los equipos. dispositivos, 




Planear, programar y controlar el suministro oportuno 
normal de lo s elementos ne cesarios para el 
funcionam i ento del Centro de Cómputo . 
Analizar el gr a do de ut il ización de 
servi c ios a s u cargo, y planear la 
adecuada de estos recurs os . 
los equipos y 
distribución 
Investigar sobre las últimas 
el me rcado en ma teria de 
programa c ión , y proponer las 
lugar . 
tecnologías disponibles en 
e quipo s y de sis temas de 
actualizaciones a que haya 
10. Preparar y publi car periódi c amente boletines técn ic os 
que sean necesari os para di vul gar y facilitar la 
pre s tac ión de los s er v icios de procesamiento de datos . 
11. Preparar las norma s · técnicas que fueren c onvenientes 
para la utilización. operación y producción eficientes 
de los equipos de pro c esamiento de datos de la Entidad . 
12 . Ase s or a r y apoyar a l as Regionales 
metodológ i camente en la adecuación de 
Cómputo y en los procesos de adquisición e 
de equipos y servicios de procesamiento 
equipos de sopor te . 
té c nica y 
Ce ntros de 
instalación 
de datos, y 
13. Planear y coor dinar la operación y el soporte técnico 
de la red de computación y transmisión de dato s de la 
Entidad . 
14. Colaborar con la División d e Capacitación y Desarrollo 
de Personal en la formulación y ejecución de planes de 
capacitación técnica sobre el uso de los equipos y da 
las facilidades de soporte lógico de que se dispone . 
15. Suministar ase s oría técnica a las dependencias que 
hacen us o de equipos de comp utac i ón a fin de conseguir 
una adecuada administra c ión y racionalización de estos 
recursos . 
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Por la c ual se precisa la or gan izacion i nte rna de las 
dependencias del nivel cen tral 
16. Coordinar co n entidades pública s y 
prestación de servicios de s umin istro 
sistemas de prog rama ción, procesamiento y 
de datos que requiera la Entidad . 
privadas la 
de equipos, 
tran s mi sión 
17. Las demás que le sean asignadas y correspondan a la 
naturaleza del Grupo. 
ARTICULO 170. El Grupo de Inform•tica Educativa. 
las siguientes fun c iones : 
cumplirá 
1. Participar en la elaboración de los planes y programas 
para el de sarrollo y utilización de la informática 
educativa en la Entidad . 
2 . Investigar acerca de apli caciones de la Informática en 
la Formación Profesional, y so bre las facilidades que 
brinda para introdu c ir las técn icas de entrenamiento 
ba~ado en computador, en coo rdinación con la Di v isión 
d• Investigaci ón y Desarrollo Pedagógico . 
3 . Efectuar el análisis, dise~o. programación, 
4 . 
documenta c ión e implantación de sistemas de soporte 
l ó g i c o < " s o fl t wa re" ) d e t i p o educa t i v o , que pe r mi tan a 
la Entidad impartir enseñanza asistida o administrada 
por c omputador . 
Evaluar los desarrollos 
hagan en la Divisió n de 
Regionales, o que 
c amere ia !mente. 
de "software " educa t ivo que se 
Sistemas e Informcitica. en las 
se en c uentren disponibles 
5 . Preparar las normas y procedimientos que sean 
convenientes para la di s tribución y uti l ización 
efectiva del "software" educativo. p or parte de los 
distinto s Centros de Formación de la entidad, en 
coordinación con las Di visi ones Sectoriales del nivel 
central. 
6 . Colaborar con las Divisiones Sectoriales y de 
Investigación y Desarrollo Pedagógico en la 
inc orporación de los componentes de Info rmcitica que 
cooresponda en las distintas especialidades de 
formación que imparte el SENA, según la evolución 
tecnológi ca de los respectivos oficios y ocupaciones. 
7 . Apoyar la capacitación y el soporte técni co que se debe 
dar a los Asesore s de Empresas para que brinden a la 
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Por la c ua l se precisa la organizacion in t erna de las 
depende ncias del ni ve l c entral 
pequeña y medi ana emp rl!'sa a sesoría en mater ia 
informática . 
8 . Definir lo s es ·tá ndares par.;i di seño, programación , 
codificación. do c umenta ción y operación de "software•• 
educati vo , en coordinac i ón con la s Divisiones 
Sectoriales y de Inv estigac ión y Des a rrollo Pedagógico . 
9 . Investigar sobre las facilidades brindadas por nuevos 
productos de "so ft ware" educat ivo , y producir materi al 
para la divulg~ción de aquell os que se adquieran . 
10. Asesorar y a poy ar a las Regionales ttcni ca y 
metodológicamente en el desarrollo y uso de "softwar e" 
ed ucativo . 
11 . Or ientar y apoyar el proceso de adquisición de equipos 
de procesamiento de dato s y programas de soporte 
lógi co , en l os nive les central y reg ional. 
12 . Apoyar a las depend encias de l nivel central y a la 
Oficina de Contro l . Internó , en el seguimiento a la 
utilización de las apli caciones en la s Re gionales . 
13 Coordinar con entidades públi cas y pr ivadas la 
pre stac ión de s ervic ios relacionado s c on la i nformáti ca 
edu cativa . 
14. Las dem~s que le sean asigna da s y corre s pondan a la 
naturaleza del Gru po . 
SUBDIRECCION DE FORMACION PROFESIONAL Y DESARROLLO SOCIAL 
ARTICULO 180. " El Grupo de Información Tecn i ca , ad ser i to a la 
Subdirec ción de Forma ción Profesiona l y 
Desarro l lo Social, c umpl irá las siguientes funciones : 
1 . Acopiar y organizar la informacion correspondiente a 
los a vanc e s te c nológicos y nuevos procesos productivos 
que se generan en los sectores económicos , con el fin 
de di vulgar lo s e incorporarlos en lo s contenidos de las 
di ferente s especialidades, ofi cios y modalidades . 
2 . Establecer 
garanticen 
actualizada 
mucanismo s ~giles y permanentes que 
el fluJo de in formacion tecnológica 
hacia los fun ci onarios, lo s programa s, los 
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Por la cual se precisa la organizacion interna de las 
dependencias del n ivel central 
proyectos y l as diferentes accione s de 
profesional del SENA. 
formacion 
3 . Divulgar hacia las per sonas , comunidades, gremios. 
empresas y organismos del medio productivo la 
informac i on tecnológica que el SENA ha acopiado , o a 
la que tiene ac ceso del medio externo na c ional o 
i nternac i ona l . 
4 . -l Establecer y coordinar un sistema de información y 
divulgación tecnológica en el que participen entes 
externos y lo s Centros de Información y Documentación 
del SENA, orientado bási camente a la actualización y el 
desarrollo tecnológico del medio productivo. 
5 . Organizar los bancos de datos y divulgar la información 
sobre proyectos, empresas, especialistas y eventos , en 
~reas tecnológicas específicas que faciliten a los 
empresarios o usuarios del sector productivo . 
alternati va de solución a sus requerimientos 
tecnológicos. 
6 . Acopiar , organizar y d"i vu 1 gar 1 a información referente 
al material didáctico disponible, o en uso. en los 
planes y programas de formación profesional . 
7 . Establecer contac to con organismos que posean base 6 de 
datos tecnológicos nacionale s e internacionales y 
prestar el servicio de consulta respectivo a la entidad 
y al medio externo empresarial. 
8 . Editar boletines tecnológicos para divulgar a 
empresas, el SENA y a los usuarios de cada uno de 
Centros de Documentación , en coordinación con 




9 . En coordinación con el Grupo de Administración de 
Documentos u Microfilmación, microfilmar la memoria 
tfcnica institucional y el material didáctico, 
conformando bancos de información en microfichas, u 
prestar los servicios de consulta correspondientes a 
las empresas y al público en general. 
10. Establecer normas y procedimientos para el maneJo de 
los centros de documentación en coordinación con la 
División de Administración Educativa u Servicios a la 
Formac i On . 
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Por la cual se precisa la organizacion interna de las 
dependencia s del ni v el central 
11. Las demás que le sean asignadas y corr e s pondan a l a 
naturaleza del Grup o. 
DIVISIONES DE LOS SECTORES PRIMARIO Y EXTRACTIVO, INDUSTRIA Y DE 
LA CONSTRUCCION, Y DE COMERCIO Y SERVICIOS 
ARTICULO 190. Complementar en las Divisiones de los Sectores 
Primari o y Extractivo, Industr ia y de la 
Construcción, y Comercio y Servi c ios. la s funciones e s tablecidas 
en los Artículos 15, 16 y 17 del Acuerd o 13 de 1990 
respectivamente, así : 
1. Diseñar, implantar y mantener actualizado el sis tema de 
información de ma ntenimi ent o preventivo y co rrectivo de 
las máquinas y equi pos dedi cados al aprendizaJe y 
entrenamiento en los centros de formación que impartan 
especialidades propias de s u sector. e n coordina c ión 
con la Di vi s ión de Servicios Generales y 
Construcciones. 
2 . Identificar la s necesidades de dotación de equipos de 
los centros que imparten formacion en su respectivo 
sector. de acuerdo con las demandas tecnológicas del 
medio externo; definir estándare s generales para el 
equipamiento; y coordinar con la s Regionales los planes 
de dotación y re posi ción de equipos. y con la 
Subdirección de Planeación la asignación de lo s 
recurso s c orrespondientes . 
3 . Ase s orar a la s Regionale s en las especificaciones 
técnicas de las i nstalaciones locativas destinadas a la 
formación profesional, en coordinación con la División 
de Servicios Generales y Construccione s . 
4 . Orientar , en coordina c ión con la Subdirección de 
5 . 
Planeación,a las Regionale s en la formulación de planes 
básicos relacionados con su respectivo se c tor , y dar 
concepto técnico sobre los mismos . 
Elaborar norma s y procedimientos para la formación 
produ cc ión y regulación de la producción útil en 
coordinación con la División de Administración 
Educati va y Ser v icios a la Formación y con la 
Subdirección Administrativa y Financiera . 
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ARTICULO 200 . El Grupo de la Industria de la Construcción, 
cumplirá las siguientes funciones : 
1. Admini strar el Fondo de l a Industria de la 
Construcción. de conformidad con lo establecido por el 
Decreto No . 1047 de 1983. 
2 . Coordinar con CAMACOL la definición de políticas. 
planes y proy ectos para el subsector de la 
construcción, y mantener información actualizada sobre 
su desarrollo . 
3 . Proponer a la Su bdirec c ión de Formación Profesional y 
Desarrollo Social. planes y proye c tos de formación para 
el Subsector de la Construcción, y dirigir su ejecución 
a nivel nacional . 
4 . Coordinar con la Subdirección Administrativa y 
Financiera lo relacionado co n la liquidación, recaudo y 
control de los aportes al FIC . 
5 . Coordinar con las Subdirecciones de Planeación, y 
Administrativa y Fina·nciera el maneJo presupuestal del 
FIC a ni ve l nacional. 
6 . Someter a la aprob·ad.ó·n del Director General. por 
intermedio del Su bdirector de Formación Profesional y 
Desarrollo Socia l . los informes relacionados con el 
maneJo del FIC que deben enviarse a CAMACOL. 
7 . Definir los presupuestos . dar las orientaciones y 
definir los procedimientos administrativos para atender 
las necesidades de los aprendices del sector de la 
construcción de acuerdo c on las programaciones 
nacionales en las diferentes regionales. en 
coordinación co n la División de Administración 
Educati va y Servicios a la Formación . 
8 . Controlar y supervisar a ni ve l regional el desarrollo 
de los planes y proyectos de formación profesional del 
Sub sector. así c omo el mane Jo del respectivo 
presupuesto en coordinación con las Subdirecciones de 
Planeación, y Administrativa y Financiera . 
ARTICULO 210. 
DIVISION DE DESARROLLO COMUNITARIO 
Complementar 
Comunitario. 
en la División de Desarrollo 
las funciones establecidas en el 
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Artí culo 18 del Ac uerdo 13 de 1990, así : 
1 . Coordinar con la Divi s ión de Administración Educativa y 
Ser v icios a la Formación la reglamentación del servicio 
social de lo s alumnos, y o rientar la participación de 
•stos en las acciones de de s arrollo comunitario . 
2 . Coordinar con la División de Sistemas e lnform~tica el 
desarrollo y mantenimiento del sistema de información 
de las acciones y proye ctos de desarrollo comunitario 
requerido por la División . 
3 . Coordinar con entidades públi ca s y privadas del órden 
nacional la par ticipación del SENA en proyectos de 
organiza c ión y parti cipació n comunitaria para el 
desarroll o muni c ipal. y orientar a las Regionales en 
estos asp e cto s . en coordinación con las Di vis iones 
S ectoriales del nivel central. 
4 . Orientar a las Regionales e n el desarrollo 
para apoyar los planes de descentralización 
la formac i ón de _las Juntas Administradoras 
cooodinación con las Di vis ione s Sectoriales 
e entra l. 
de acciones 
municipal y 
lo c ales, en 
del nivel 
5 . Concertar co n entidades públicas y privadas del órden 
nacional, la partic i pa c ión del SENA en programas, 
proyecto s y con venios para grupos poblacionales con 
limitaciones fLsicas y mentales. y orientar a las 
Regionales en es tos aspectos, en coordinación con las 
Divisiones Sect oriales del nivel central. 
6 . Coordinar a ni ve l nacional aquellos programas de 
gobierno , ~ue le asigne específi camente la Subdirección 
de Formación Profesional y Desarrollo S o c ial . 
DIVISION DE DESARROLLO EMPRESARIAL 
ARTICULO 220 . Complemen tar en la División de Desarrollo 
Empre saria l, las funciones establecida s en el 
Articulo 19 del Acuerdo 13 de 1990, así : 
1. Elaborar, en c oordinación con las áreas de Desarrollo 
Empresarial de las Regionales y con la División de 
Investigación y De sarrollo Pedagógico del nivel 
central , el di s eño técnico-p edagógico para la formación 
de Gerentes ~ mandos de las empresas . 
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2 . Apoyar a la División de Capacitación y Desarrol lo de 
Personal en la planeación. diseño y ejecución de la s 
acciones de for mación para asesores de empresa s . 
3. Identificar. en coordinación con las Regionales. las 
necesidades de cooperación técn ica para la atención a 
las empresas. y efectuar las respectivas solicitude s a 
la Di v isión de Cooperación Té c nica para incorporarlas 
&n los plan e s de la Entidad . 
SUBDIRECCION DE EMPLEO Y SERVICIOS DE APOYO A LA FORMACION 
PROFESIONAL 
ARTICULO 230 . El Grupo de Coordinación Nacional de Etica ~ 
Formación Integral. adscrito a la Subdirección 
de Empleo y Servicios de Apoyo a la Forma ción Profesional. 
cumplir~ las siguientes funciones : 
1. Impulsar y propiciar la aplicación pr~cti ca de la 
concepción institucional de · la Formación profesional 
integra l siguiendo los principios y objetivos de la 
misma consi gnados en los art íc ulos 1, 2 y 3 del Acuerdo 
12 de 1985, con ~nfasis en el Aprender a Aprender y en 
el Ap ren der a Ser, ~n éóordinación con la Subdi r ección 
de formación Profesional y Desarrollo Social y la 
Divi sión de investigación y Desarrollo Pedagógico . 
2. Coordinar con las divis ione s de Investigación y 
Desarrollo Pedagógico, Ca pacitación y Desarrollo d• 
Personal y la Sub dirección de Formación Profesional ~ 
Desarrollo Social, la incorporación en la Formación 
Profesional Integral de criterios y elementos 
did,cticos en favor del desar rol lo de la critici dad , la 
investi gación, la creatividad y el aprendizaje por 
procesos cognocitivos como factores de educación 
permanente . 
3 . Concertar con la Subdirec ción de Formación Profesional 
y De s arrollo Soc ial, y con las Divisiones de 
Investigación y Desarrollo Pedagógico, de 
Administración Educativa y de Servicios a la Formación 
Profesional la determinación de las áreas ~ue conforman 
la integralidad de la formación en 101 modos y 
modalidades de acción y asesorar en la configuración de 
los planes y programas y en la elaboración de lo s 
materiales didácticos respectivos . 
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4 . Es tablecer e n c oordinación c on l a Subdirec c ión de 
f ormación Profe s ional y De s arrollo Social y la Di v isión 
de Capacitación y desarrollo de Per s ona l , lo s programas 
y contenidos de la Forma c ión Eti c a en la s distintas 
acciones del SENA , tanto pa ra l a for maci ón de alumnos 
como para l a f o rmac ión de do c ente s y dirigir la 
elaboración d e l os mat er iale s didác tic os necesarios . 
5 . Particip ar en l a s e lec c ión . v inculación e inducción de 
los capella ne s e instructores de Etica en la s 
Regi onales, en c oordinación c on la Subdirección de 
forma c ión Profe s ional y Desarrollo Social y la División 
de Capacitación y desarrollo de Personal del ni vel 
T'egional. 
6 . Programar y dir i gir , en c oncertación c on la Di v isión de 
Capacitación y Desarroll o d e Pe rsonal y las Regionales, 
7 . 
la s ac c iones d e f orma c ión y actualización para 
capellane s e i n s t ru c t or es d e Eti c a . 
Participar en l os 
del nivel centr al 
de la Formación 
c on la Di vi sión 
Personal 
pro c esos de inducción 
en lo relac·ionado con 
Profesional integral , 
de Capacitación y 
de fu r:c ionarios 
lo s fundamentos 
en coordinación 
De s arrollo de 
8 . Asesorar y colaborar con la s Regional es en los 
programas , acti v idades y c ampa~as que tengan rela c ión 
con los compon e nte s de l a integralidad de la formación 
profesional . 
9 . Evaluar la apli c a c ión de lo s principios de la formación 
i ntegral en la s regionales, en coordinación con la 
Subdirec c ión de formación Profesional y Desarrollo 
Soc i al . 
10 Las demás que le sean asignadas y correspondan a la 
naturaleza del Grupo . 
ARTICULO 240 . El Grupo de Gestión e Intermedi•ción de 
Empleo. adscrito a la Subdirección de Empleo y 
Servicios de Apoyo a la Formación Profesional , cumplirá las 
siguientes funcione s : 
1 . Velar por el adecuado funcionamiento del servicio de 
empleo en el ni v el naci onal, en coordinación con las 
Regionales . 
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2 . Definir los proceso s, procedimiento s y medios para la 
eJecución de la Gest ión e i nt ermediación pública y 
gratuita del empleo . en coordinación con la División de 
Desarrollo de la Or ganización . 
3 . Elaborar la Documentación t~cnica requerida para la 
presta ción de los s ervicios de Intermediac ión Laboral. 
4 . Coordinar con las Divis i ones de Comunicaciones y 
Divulg•ción de los nivele s central y r egional las 
campañas de promoci ón de los servicios de empleo y los 
programas de información a usuarios . 
S. Coordinar con las Div isiones de Sistemas e Informáti ca 
de lo s ni v eles central y regional el desarrollo del 
sistema de información del ser v i c io de empleo y con las 
Regionales la adecuada operac i ón y mantenimient o de lo s 
procesos informáti cos . 
6 . Formula r e~trategias para lograr la vinculación de los 
empleadores a los servicios de empleo . en c oor ~ inación 
co n las Regionales . 
7 . Elab orar y ap licar in d icadores para analizar y evaluar 
la ge stión e interme d iac ión de empleo en coordinación 
con l as a r eas de planeación del nive l central y 
regional. 
8 . Proponer y coordinar con entidades públi cas y priva das 
la concertación de acciones conjunta s en materia de 
intermed iaci ón l a boral con la part icipaci ón de la 
División de Estudios. Prospección y Programación . y en 
coordinación con las Regionales. 
9 . Pro s pectar el servicio de emp 1 eo , identificando y 
realizando los ajustes necesarios para garantizar el 
desarrollo cualitati v o y cuantitativo del servicio, en 
coordinac ión con las Regionales . 
10. Coordinar con la División de Administración Educativa y 
Servicios a la Formación Profesional, la definición de 
pauta s, lineamientos, normas, procedimiento s y medios 
para la va lidación, certificación y orientación 
ocupa c ional. a s í como lo relat ivo al ingreso de los 
usuar ios de l os servicios de empleo a l as acciones de 
formación profesional . 
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11 . Coordinar con la División de Desarrollo Empresarial la 
definición de programas de asesoría para los 
empleadores usuarios de los servicios de empleo . 
12. Proponer programa s de capacitación para los 
13. 
desempleados de acuerdo con las necesidades del mercado 
laboral, detectadas en los servicios de empleo . 
Coordinar con las Divisiones Sectoriales. 
División de Programación y Presupuestación 
Regionales la programación de acciones de 
para los usuarios de los servicios de empleo . 
con la 
y con las 
formación 
14. Coordinar con la División de Investigación y Desarrollo 
Pedagógico la de~inición de tecnologías educat ivas 
apropiadas para la atención de los desempleados . 
15. Coordinar con la s divisiones sectoriales el ajuste o 
actualización de los diseños tecnico-pedagógicos de 
acuerdo con las necesidade s identificadas en el mercado 
de trabajo . 
16. Coordinar con el grupo de Etica y Formación Integral. 
la inclusión de los componentes de integralidad que 
deben contemplar los programas dirigidos a los 
de sempleados. 
17. Coordinar con las Regionales la s acciones necesarias 
para lograr la integración de los servicios de empleo 
con las demás acciones que desarrolla ia Entidad. 
18. Coordinar con la División de Evaluación y Estadística y 
con las Regionales la evaluación de los servicios 
complementarios ejecutados para los desempleados y 
empleadores usuarios de los servicios de empleo. 
19. Coordinar con la División de Capacitación y Desarrollo 
de Personal acciones de capacitación para los docentes 
en el manejo de desempleados. 
20. Asesorar a la s dependencias del nivel central y a las 
Regionales en los asuntos relacionados con la s 
funciones propias del Grupo . 
21. Las demás que le sean asignadas y correspondan a la 
naturaleza del Grupo . 
DIVISION DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL 
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ARTICULO 2~o . El Centro de Formación Pedagógica. cumplirá 
las sigu iente s funciones : 
1 . Diseñar, propone r y desarrollar políticas para la 
formación básica y específica de lo s Docent es del SENA, 
previa detecc ión y co nsolidación de las necesidades de 
capacitación y desarrollo del personal docente . 
2 . Planear, pT'ogT' amar, coor d i nar , controlar y evaluar las 
acciones de for mación bá s ica y especí fica de los 
docente s (in struc tores. supervisores , asesores de 
empresa y aseso r e s técni co- pedagogi cos, s egón Acuerdo 
12 de 1985 Capítulo VI> . las a cciones de actualización 
para los mismos, cumplir y hacer cumplir las 
dire c trices y disposicione s de l SENA sobre la materia . 
3 . Formula r y desa rrollar el Plan de Capacitación 
Pedagógica para los Docente s de organismos de formación 
profesional del exterior. con base en las solicitudes 
de tales instituciones, en c oordinación con la División 
de Cooperaci ón Té c nica . 
4 . Definir , diseñar , elaborar y validar los contenidos . 
metod olog í as y medios para la formación y actualización 
pedagógi ca de lo s Docentes. en coordinación con la 
Di visión de Investi gación y Desarrollo Pedagógico . 
S . Formar y actualizar pedagógicamente a los Docentes del 
SENA y colaborar en la formación de otros funcionarios 
de la Entidad . 
6 . Planifica,.., organizaT' y prestar el servicio de 
infoT'mación y di vu lgación de tecnología educativa . 
7 . De f in ir , o r g a ni zar, c o o r d in ar y re a l i zar los programas 
de inducción a los funcionarios de la Entidad . 
8 . Organizar y desarrollar el s istema de información para 
la formación de docentes y del centro de formación, 
efectuar la ce rtificación de la formación orientada por 
el mismo . previo seguimiento y evaluación de tal 
formción . 
9 . Asesorar a la s dependencias de la Entidad en •suntos 
relacionados con la foT'mación b3sica y especifica de 
los Docentes . 
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10. Estr uct u ra r e l sistema estadí stic o relacionad o c on la 
eje c u c ión de sus funciones y con la información 
nece saria pü ra el balan c e s ocial de l a En tidad . 
11. La s demá s que le sean asig n adas y corT'es p o ndan a la 
naturaleza del Centro . 
ARTICULO 260 . El Grupo de Capacitación T~cnico-
Administrativa . cump lirá l as sigui e ntes 
funciones : 
1. Diseñar . propon er y desarro ll ar po l íticas y 
re glamentaciones para la formación técnica y 
administrat iva p ara los funcionar i os de la Entidad , 
previa detecci ón y consolidación de la s necesidades de 
c apac itaci ó n y desarT'ollo del peT'son a l docente . 
2 . Planear . organ i zar. ejecutar o coordi n ar, controlar y 
evaluar la s acciones d e for mación, actualización y 
desarrollo técnico administrativo para los fu~c ionarios 
del SENA que desempeñen fun c i ones docentes y no 
docen tes. en c oor dinación con l as dependencias del 
ni v el central y con las Regionales . 
3 . Pre s up uestar los r ecursos de tiempo, humanos. fí sicos y 
financieros necesaT'ios para la ejecución de l os plane s 
de capacitación técnica y adminis tat iva . en 
coord inación con la División de Estudio s , Prospección y 
Programación . 
4 . Diseñar y v al i dar planes , programas y medio s para la 
formación y actualización técnica y admin istr ativa , en 
coordinación con las Subdirecci ones del nivel Central . 
5 . Admini stT'ar los con venios y con tratos, q ue a nivel 
central , ce l e bT'e la Inst i tu c ión con entidades públicas 
y pr ivadas para la capacitación de lo s funcionarios y 
s us fam i lia s . 
6 . Elaborar y proponer r eglamentacio ne s para la 
capacitaci ón de los fu ncionar io s de la Ent i dad . 
7 . Asesor a r a la s dependen c ia s de la Dirección General y 
de la s Regionales. en la dete cc i ón de necesidades de 
capacitaci ón . f ormu lación y s eguimiento de los planes y 
programa s de perfeccionamiento para docentes y n o 
docentes . 
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8 . Diseñar y aplicar si s tema s de información para la 
ge s tión de la capacitación y el desarrollo de personal 
de l a Entidad . en coor~inación con la Di v isión de 
Sistemas e I nform~tica . 
9 . Consolidar lo s planes y programas regionales y 
nivel central para la formación , actualización 
desarrollo de l os funcionarios de la Ent idad . 
del 
y 
10. Registrar, controlar y certificar la formación técnica 
y administrati va impartida por el SENA a su s 
funciona rios, de ac uerdo con las normas vi gentes sobre 
la mat eria . 
11. Estructur ar el sistema e s tadistico relacionado con la 
eJecución de sus fun ci ones y con la información 
necesaria para e l balance social. 
12. Las demás que le sean asignadas y correspondan a la 
naturaleza del Grupo . 
DIVISION DE ADMINISTRACION EDUC.ATIVA Y SERVICIOS A LA FORMACION 
ARTICULO 270 . Complementar en la División de Administración 
Educativa y Servicios a la Formación, las 
funciones señaladas en el Artículo 23 del Acuerdo 13 de 1990, 
así : 
1. Proponer a la s Di visiones Sectoria les de la Subdirección de 
Formación Profesional y Desarrollo Social del nivel 
central. estrategias. métodos y procedimiento s para la 
e valuación y control de la calidad del proceso de formación 
profesional de acuerdo con lo s principios del Control de la 
Calidad Total , y partic i par en su implantación en las 
Regionales , en coordinación con dichas Divisiones . 
2 . Apoyar a las Divisiones Sectoriales en la definición ~ 
desarrollo d~l sistema de control de calidad del proceso de 
formación profesional, dentro del marco de los principio• 
del Control de la Calidad Total . 
3 . Establecer en coordinación con las Divisiones Sectoriales 
del ni vel central , las normas y procedimientos para la 
organización de los bancos de pruebas . y asesorar a las 
Regionales en su administración. 
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ARTICULO 280 . El Grupo de Ingreso, Registro , Validación y 
Certificación , cump lirá las siguientes 
funciones : 
1 Diseñar y proponer políticas, estrategias, normas y 
procedi miento s para el ingreso . regis tro, va l idación y 
certificación de l os usuarios de los servicios d e 
formación pr ofesional . 
2 . Difundir y asesorar a las regi onal e s en la implantación 
y de sarrol l o de los procesos de ingreso, registro, 
validación y cert i ficac i ón de lo s usuarios de los 
servicios de formac ión profesional. 
3 . Definir criterios y pro c edimiento s 
procesos de ingreso, registro, 
c ertificac ión de l os usuarios de 
formación profe siona l 
para evaluar los 
vali da ción y 
l os s ervicios de 
4 . Hacer el segui miento, verificación y control a la 
implantación de estr ategias, normas y procPdimientos 
referidos a ingreso, regis tr o, va lidació n y 
c ert if i cac i ón de lo s · usual'ios de l os se l' vic i os de 
formac ión profe si onal en concer ta c i ón c on las 
Regi ona l es y la Subdirección de Formac ión Profesiona l y 
Desa'!'l'ollo Social del· nl.vel central. . 
5 . Evaluar, en conceT'ta c ión con l as regiona le s d e acuerd o 
con las normas establecidas, los pT'ocesos de 
ingreso,registT'o, va lid ación y cert ifi cación de lo s 
usuarios de l os servicios de fo r maci ón pT'ofes ional , en 
cool'dinación con l a Su bd irección de Formación 
Pro fes i o na l y Desal'rollo Social del nivel central. 
6 . Diseñar , difund ir e implanta'!' , en cool'dinación con la 
Di vi si ó n d e Si s temas d e 1 n i ve l centra 1 , las 
a pl icaciones sistematizadas para el maneJo de la 
i nformación l'efel'ente a lo s p'!'ocesos de ing res o . 
registro , val id ación y certi fi cac i ón de lo s usuarios de 
los sel'Vic io s de for maci ón pT'ofesional . 
7 . Coordina'!' con la División de Ca pacitación y Desarrollo 
de Personal la pra gT'amac ión y ejecución de acciones de 
c apa c itación para los funcionarios adscl' itos a l as 
~rea s de i ngl' eso, registro, va lidación y certi ficación . 
8 . La s demás ~ue le sean asignadas y correspon dan a la 
natul'al eza del Grupo . 
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ARTICULO 290. El Grupo de Servicios al Alumnado , 
las siguientes f unc iones : 
c ump 1 iré 
1 Diseñar y proponer políticas. estrategias, norma s y 
procedimientos para la c ontratación de aprendices y 
t~cnicos de conformidad con la s norma s legales vigentes 
sobre la mater ia . 
2 . Diseñar y prop oner políticas. estrategias. norma s y 
procedimiento s para los servicios de salud , deporte, 
recreación, cul t ura, residencias. cafetería, trabaJO 
social y orientación ocupa c ional, par a l os usuarios de 
la formación profesional . 
3 . Asesorar a la s regionales en 
anteriores s ervicios, de acuerdo 
procedimientos establecidos . 
la prestación de lo s 
con las normas y 
4 . Coordinar con la División de Capacitación y Desarrollo 
de Personal la programación y eJecución de acciones de 
capacitación para los funcionario s adscrit"s a la s 
áreas de servicios al alumnado . 
5 . Diseñar y proponer pol íticas, es trategias , nor mas y 
procedimiento s para el servicio social de alumnos , en 
coordinación con la División de Desarrollo Comunitario 
del nivel central . 
ó . Asesorar la implantación de lo s criterios, normas y 
procedimientos para el servicio social de alumnos, y 
efectuar l os respectivos seguimiento, control y 
evaluación en concertación con las Regionales y l a 
Subdirec ción de Formación Pr ofesional y Desarrollo 
Social del ni vel central. 
7 . Las demá s que le sean asignadas y correspondan a la 
naturaleza del Grupo. 
ARTICULO 300 . El Grupo d@ Gestión de Recursos Did6cticos . 
cumplirá las si guiente s funciones : 
1 Diseñar y propon er políti cas. estrategias, normas y 
procedimient os para la produc ción , adquisición, 
publicación. distribución, venta, utilización y 
administración de los recursos didácticos en 
cordinación con las Subdirecciones del nivel central y 
regional . 
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2 . Coordinar con l as Subdi recci ones de Planeación, 
Administ r ativa y Financiera y de Formación Profesional 
y De sarrol lo So c ial del nivel central y regional, l os 
planes de prod ucció n, adquisición , publicación , 
distribución. venta y utilizac ión del material textual 
y audiov isual requerido por la entidad . 
3 . Diseñar, proponer y p oner en funcionamiento lo s 
procedi mientos, s istemas de codificación e instrumentos 
para el registro, inventario y control de materiales 
did~cticos, en concertación con las Subdirecciones del 
nivel centra l y regiona l . 
4 . Establecer me canismos para la actualización del 
5 . 
inventario nacional de equipos de producción 
y utilización audiovisual asi como de los materiales 
textuales y audiovisuale s que posea la entidad en 










la Di vis tón 
las ' Divisiones 
material did~ctico en 
de Comunicariones y 
Sectoriales del nivel 
6 . Promover la celebración de acuerdos y c onvenios con 
entidades nac ional es e internacionales para la 
producción y adquisición de material e s textuales y 
audiovisuales en coordinación con la División de 
Cooperación T~cnica y la Sub dirección de Formación 
Profesional y De sarrollo Social del ni v el central . 
7 . Diseñar , difund ir e implantar, en coordinación con la 
División de Sistemas del ni vel central, las 
apl icaciones sis tematizadas para el maneJo de la 
información referente a la administración y gestión de 
recursos textuales y audiovi sules . 
8 . Coordinar con la División de Ca pacitación y Desarrollo 
de Personal la programación y ejecución de acciones de 
capacitac ión par a los fun c ionarios adscritos a la s 
4reas de administración y gestión de recursos 
did~cticos . 
9 . Diseñar y proponer polít i cas, estrategias, normal y 
procedimientos para la organización y ~uncionamiento de 
bibliotecas y mediatec as y orientar a las Regionales en 
su aplicación . 
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10. Efectuar a ni ve l nacional , el registro y control de los 
Productos Tecnico-Pedagógicos presen ta dos por l os 
docente s e n las diferentes Regionales dentro del 
Sistema Sa larial de Evaluación por Méritos para 
Instructores y Supervisores del SENA, SSEMIS, en 
coordinación con la División de Capaci tación y 
Desarrollo de Personal y las Di v isiones Sec toriales del 
nivel c entral . 
11. Las demás que le sean asignadas y cor r espondan a la 
naturaleza del Grupo. 
DIVISION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PEDAQOQICO 
ARTICULO 310 . Complementar en la División de Investigación y 
Desarrollo Pedagógico, las funciones seña l a das 
en e l Articulo 24 del Acuerdo 13 de 1990, asi : 
1. Recopilar i nformación de fue ntes ex ternas e internas 
so br e procesos ped a gó g i cos y metodológi c os aplicables a 
la formación profesitinal y sobre los resultados de la s 
investigaciones pedagógicas y metodológica s 
desar ro lladas por la Di visi ón, producir i nformación y 
coordinar su difusión con la División de Comun icaciones 
y Di vul ga c ión . 
2. Diagnosticar necesi dades de investigación y desarr o ll o 
pedagógico par a las diferentes modalidad es de formac i ón 
profesional, el aborar lo s planes y proyec tos de 
inves t i gación pedagógica y metod ológica en coordinación 
con la s Di vi siones de l a Subdirección de Formació n 
Profesional y Desarrollo Social. 
3 . Coordinar con l a División de Sistemas e 
an~li sis de l os requer imi entos de 
i n~ormática aplicable s al desarrollo 
metodológ ico de la Entidad . 
Inform~tica el 
la tec nolog ía 
pedagógico y 
4 . Apoyar a la s Divisiones de la Sub di rección de Formación 
Profesional y Desarrollo Social, y a la División de 
Capacitación y Desarrollo de Personal. en la def ini ción 
de los perfiles pedagógi cos de los Doc entes de la 
Entidad . 
5 . Asesorar a la División de Capac itación y Desarroll o de 
Per sonal del ni ve l central en el dise~o y &Jecución de 
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acciones de capacitación pedagógica y metodoló g ica para 
los funcionarios de la Entidad . 
6 . Coordinar con las Divis iones de la Subdirección de 
Formación Profesional y Desarrollo Social la 
incorporación de avances pedagógicos y metodológicos en 
el d iseño técnico-pedagógic o de la formación 
profe sional. 
7 . Coordinar con la s Divisiones Sectoriales la revisión y 
actualiz ación de las norma s e instrumentos peda gógicos 
del di seño t~cnico-pedagógico de la formación 
profesional. 
8 . Elaborar en coordinación con las Divis iones Sectoriales 
los manuale s de procedimientos para el d iseño t~cnico­
pedagógi co de la formación profe sional. 
9 . Coordinar con la División de Gestión e Intermediación 
de Empleo el diseño de pedagogías apropiadas para la 
atención de lo s de s empleados . 
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
ARTICULO 320. El Grupo de Aportes . adscrito a l• 
Subdirección Administr ativa y Financiera, 
cumplir~ las si guiente s funciones : 
1 . Dar orien tación a las reg ionales sobre l a elaboración 
de los pl anes anual es de promoción de aportes . 
2 . Determinar con las Regionales y con la División de 
Estudio s. Prospección y Programación. la progr•meción 
operat iva y las metas de recaudo de aportes y FIC. 
3 . Determinar y concertar estrategias con l as entidades 
gubernamentale s y las asociaciones gremiales que 
permitan una captación adecuada de los aportes en l os 
diferentes s ectores de la Economía. 
4 . 
5 . 
Diseña r y orientar el desarrollo 
promoción de aportes a nivel nacional 








Orientar y apoyar 
coactivo de aportes . 
a la s Regionales en el cobro 
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6 . Mantener y controlar lo s programas de fi s cali zación d~ 
morosos y evasores. en c oordinación con el Ministerio 
de Ha c ienda . el Inst i tuto de Seguros Socia les y el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar . 
7 . Controlar la ejecución del plan operativo de la 
promoción de aportes a nivel nacional y evaluar 
periód icamente sus resultados . 
8 . Coordinar con la Di v isión de Sistemas e Informática . el 
dise~o . operación y mantenimiento del sistema de 
información para la gestión de aportes en la entidad . 
9 . Coordinar con la División de Capacitación y Desarrollo 
de Per sona l la programación y ejecución de acciones de 
capacitación para los funcionarios asignado$ a la s 
áreas de aportes . 
10. Velar por la a ctua lización permanente del Manual de 
Normas y Procedimientos de Aportes. en coor dinaci ón con 
la Oficina Juridica y la División de Desarro1lo de la 
Organización. 
11. Asesorar a la s regiona l es en materia de promoción . 
trabajo interinstitucional y de manejo de captación d e 
aportes . 
12. Coordinar con la Subdirección de Planeación y la 
Subdirección Administrativa y Financiera. el anAlisis y 
prosp ección financiera del presupuesto de ingresos 
tributari os, así como el seguimiento y control del 
mismo . 
13. Efectuar investi gaciones s obre utilización de mano de 
obra en los diferentes sectores económicos. como base 
para las campañas de promoción de aportes . 
14. Hacer control de calidad al proceso de promoción y 
~ecaudo de aportes . 
15. Las demás que le sean asignada s y correspondan a la 
naturaleza del Grupo . 
DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS 
ARTICULO 330. Complementar en la División de Recursos 
Financieros las funciones previstas en el 
Artí.culo 26 del Ac uerdo 13 de 1990, así. : 
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Controlar el pago de las obligac iones a cargo y a favor del 
SENA. 
ARTICULO 340. El Grupo de Contabilidad, 
si g u ientes fu nciones : 
cumplir á las 
1. Elaborar, en coordinación con la Di v i s ión de Recurso s 
Financieros. los estudios para formular l as políticas 
de carécter contable de la Institución. 
2 . Diseñar. P'.opon er e i mplantar los sistemas y 
procedimientos co ntables de la Entidad y velar por su 
permanente actualización. en coordinaci ón con la 
División de Desarrollo de la Organización . . 
3 . Asesorar a l a Direc ción Gener al y a las Regionales en 
la aplicación de la s políti cas . norma s sistemas y 
procedimiento s establec id os para la gestión contable . 
4 . 
5 . 
Registrar y con trolar 
recursos, obligaciones 
Fondo s Especiale s . 
Rendir a trav és de 
relacionados con el ~rea, 
vigentes . 
el maneJo contable de los 
y patrimonio del SENA y de los 
la 
de 
División los informes 
acuerdo c on las normas 
6 . Consolidar y prepar ar lo s estados financieros del SENA 
y Fondos Especiales y ef ectuar estudios y anéli~is 
sobre lo s mismos , para s er presentado s al Consejo 
Directivo Nacional por intermedio de la Subdirección 
Administrati va y Financiera . 
7 . Deter minar la si tuac ión de tesorería. fi s cal y 
8 . 
9 . 
financiera del SENA y de l os Fondos Especiales . 
Preparar y pr esen tar la 
patrimonio de la Entidad 
Impuestos Nacionales . 
declaración de ingresos ~ 
a la Administración de 
Anali zar. 
Div i sión 
registros 
fisicos . 
confrotar y proponer a la Jefatura de la 
de Recursos Financi eros los ajustes entre los 
contables ~ las cifras de inventarios 
10. Presentar a la Contraloría General de la República el 
informe de los inventario s físicos, de acuerdo con las 
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normas fiscales vigentes , en coord ina c ión con la 
División de Recursos Físicos . 
11. Colaborar con la División de Sistemas e Informática en 
el dise~o. desarrollo, operación y mantenimiento del 
sistema contable de la Entidad . 
12 . Preparar en coordin~ción con la Contraloría General de 
la República, la s modificaciones y actualizaciónes que 
requiera el Manual de Contabilidad de la Entidad . 
13. Participar, en coor dinación con la División de Recursos 
Financieros, en el análisis y conciliación de los 
informes finan c ieros que se produzcan . 
14. Preparar y presentar a la División de Recursos 
Financieros los plane s y programas a desarrollar para 
el cumplimiento de los obje ti vos y normas de la 
dependencia e informar so bre e l desarroll o y resultados 
de las acciones realizadas . 
15. Llevar a cabo evaluaciones sobre la gestión contable de 
la Dirección Generar y Regionales. y participar en el 
análisis de la situac ión financiera de la Entidad . 
16. Asesorar a la s depe·nden·cias del nive l central y a las 
Regi onales en los asuntos relacionados con las 
funcione s propia s del Grupo . 
17. Las demé s que le sean asignadas y correspondan a la 
naturaleza del Grupo . 
ARTICULO 350. El Qrupo de Presupuesto. 
siguientes funciones: 
cumplirá las 
1 . Registrar y controlar la ejecución del presupuesto de 
la Dirección General.acorde con las normas vigentes . 
2 . Elaborar en coordinación con la Tesorería General del 
SENA y demas áreas involucradas, el programa anual de 
caja y solic i tar a través de la Di v isión de Recursos 
Financieras su aprobación y modificaciones ante los 
organismos correspondientes . 
3 . Elaborar y presentar por intermedio de la Subdirección 
Administrativa y Financiera, para aprobación del 
ConseJO Directivo Nacional del SENA, el Acuerdo mensual 
de Gastos de la Entidad y su distribución por 
Regionale s y dependencias del nivel central . 
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4 . Velar por el cumplimiento de las normas 
gubernamental es, institucionales y fiscales. 
relacionadas con el presupuesto . 
5 . Participar con la División de Estudios . Prospección y 
Programación en la elaboración del presupuesto anual de 
la Entidad y sus modificaciones, tanto internas como 
externas, y coordinar lo s trámites que sean de su 
competencia, ante los organismos correspondientes para 
su aprobación . 
6 . Controlar, 
en en el 
parti cipar 
la Entidad . 
eva l uar y asesorar la gestión presupuesta! 
nivel central y en las Regionales y 
en el análisis de la situación finaciera de 
7. Proponer a la Divis ió n de Recursos Financieros los 
sistemas y procedimientos requeridos para la efectiva 
gestion presupuesta! de la Entidad . 
8 . Expedir la s certificaciones de disp ~nibilidad 
pre supuesta! y efectuar e l s e~uimiento correspondiente . 
9. Evaluar y consolidar la ejecución mensual del 
presupuesto de las regionales y elaborar lo s informes 
internos y externos requ éridos . 
10. Asesorar a las regionales en el maneJo y funcionamiento 
de las aplicaciones sistematizadas de presupuesto, en 
coordinación con la División de Sistemas e Informática . 
11. Proponer normas para reglamentar las caJas menores de 
la entidad, y controlar el funcionamiento de las mismas 
en las dependencias del nivel central . 
12. Asesorar a las dependencias del nivel central y a las 
Regionales en l os asuntos relacionados con las 
funciones propias del Grupo . 
13. Las demás que le sean asignadas y correspondan a la 
naturaleza del Grupo. 
ARTICULO 360 . El Grupo de Tesorería, cumplirá las siguientes 
funciones : 
1. Diseñar.revisar.analizar y actualizar sistemas y 
métodos de trabaJO para optimizar y agilizar los 
procedimientos establecidos para las d i ferentes ~reas 
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2 . Efectuar los reca udos y las con s ignaci one s de l os 
i ngreso s de caJa . 
3 . Efectuar pago s de conformi dad con la s disposici one s 
administrati vas y fiscale s v igentes . 
4 . Adelantar l os trámites necesarios para la apertura de 
las cuentas ba ncaria s. pr e vi a a utor i zación del 
funcionar io competente, y controlar su maneJo de 
acuerdo con l as dispo sicione s administrati vas y 
fiscale s vigente s 
5 . Formular cuentas de cobro a favor de la Entidad, por 
todo con c epto, previa autorización de la Subdirección 
Administrati va y Financiera . 
6 . Producir el Boletín Diario de CaJa y Bancos y rendir a 
través de l a Di visión de Recursos Financi e::r os . l os 
infor me s de te s orería requeridos por la Entidad y el 
medio ex terno . 
7 . Rendir la cuenta de la Direcc ión 
Contraloría General de la República . 





8 . Atender oportunamente el pa go de las obligaciones del 
nivel central 
9 . Controlar el cumplimiento de las Inver s iones Forzosas a 
que est~ ob li gada la Entidad según las normas legales 
v igentes 
10. Realizar el anál isi s de las alternativas y prioridades 
económic as mas r entable s en el mer cado Financiero y 
proponer la colocación del portafolio de inversiones 
financieras de la entidad, al ~efe de la Div isión y al 
Subdirector Administrati vo y F i nanciero. 
11. Colaborar con los grupo s de la Divi si ón en la 
elaboración de l programa anual de caJa y efectuar los 
c obro s y giros c orrespondientes . 
13. Asesorar a la s dependenc ia s del nivel central y a las 
Regionales en lo s asuntos relacionado s con la s 
funciones pr o p ias del Grup o. 
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14 . Las demás que le sean asignada s y 
naturaleza del Grupo . 
correspondan a la 
DIVISION DE RECURSOS FISICOS 
ARTICULO 370 . El Grupo de Adquisiciones. c umpliré las 
siguientes funciones : 
1. Elaborar y proponer normas y pro c edimientos para la 
adqu isici ón y suministro de bienes . 
2 . Elaborar los planes de compras con base en la 
3 . 
informaci ón obtenida de la s diferente s dependencias de 
la Entidad . 
Organizar y admin istrar el registro de 
la Entidad y mantener actualizados 
correspondientes . 
proveedor es de 
los ca télogos 
4 . Investiga,.. y contactaT' nuevas· fuentes de suministros . 
5 . Tramitar la importación de bienes requeT'idos por la 
Entidad . 
6 . Definir d etalladamente los pliegos de condiciones para 
el correcto t ramit e de las licitac iones que se deban 
llevar a cabo . 
7 . Efectuar los proc esos tendientes a la adqu isici ón de 
los biene s que demanden las dependencias de la Entidad, 
de conformidad c on las norma s de contratación y 
procedimientos vigentes, en coordinac ión con las 
dependencias que se requieran . 
8 . Realizar estudios orientados a la redu cc ión de costos. 
control de calidad y condiciones razonables de pago , 
para la s adquis iciones que haga la Entidad . 
9 . Mantener información oportuna entre la Dirección 
General y las Regionales sobre tendencias de precios y 
condiciones de lo s mercados que afectah la operación 
del SENA. 
10. Colaborar con las Regionales en los procesos de 
adquisición que é stas consideren necesario efectuar por 
intermedio del Gr upo de Adquisiciones de1 nivel 
central . 
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11. Supervisar 
Regionales . 
los procesos de adquisiciones en la s 
12. Diseñar e implantar l os controles necesarios para el 
correcto maneJO y administración y de l os diferentes 
procesos que debe desarrollar el area . 
13. Asesorar a las dependencias del nivel central y a la s 
Regionales en los asuntos relacionados con las 
funciones propia s del Grupo . 
14. Velar por el correcto func io namiento y actualización de 
las apli caciones sistematizadas de la dependencia . 
15. Las demás que le s ean asignadas y correspondan a la 
naturaleza del Grupo . 
ARTICULO 3Bo . El Grupo de Almac•n v Control de Inventarios . 
cumplir~ las siguientes funciones : 
1 . Proponer y aplicar normas y p~ocedimientos relacionados 
con la gestión de existencias y administración de 
mater ia les y dotaciones de la Entidad . 
2 . Coordinar con el grupo de adquisiciones los aspectos 
nece sarios para lograr una correcta labor de suministro 
de los b i ene s requeridos por las dependencias de la 
Entidad . 
3 . Realizar las a ctividades necesarias para lograr un 
suministro oportuno y efi ca z de los bienes solicitados 
por la s diferentes dependencias . 
4 . Proponer y aplicar procesos eficace s de recepción, 
almacenamiento t~cnico y de control de existenc ias . 
S. Administrar y controlar los inventarios de elemento s 
devoluti vos de la Direc ci ón General. 
6 . Rendir los informe s fiscales correspondientes . 
7 . Velar por el mantenimiento y actualización de las 
aplicac io ne s sistematizadas del área . 
8 . Asesorar a las dependencias del nivel cent r al y a las 
Regionale s en los asuntos relacionados con las 
funcione s prop ias del Grupo . 
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9 . Responder por la dis tribució n de l os bienes ha sta 
cuando se formali ce la entrega a dependen c ias que los 
requieran . 
10. Las demás que le sean as i gnadas y 
naturaleza del Grupo 
correpondan a la 
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES Y CONSTRUCCIONES 
ARTICULO 390. El Grupo de Servicios Generales . cumplirá las 
si guientes funciones : 
1. 
2 . 
Gestionar y a dministrar 






de seguros de 
central de la 
Orientar , programar y controlar el manejo , utilización 
del nivel y mantenimiento, del parque automotor 
central. 
3 . Administrar los se·rvic íos de aseo, transporte. 
vigilanciay mantenimiento de bienes inmuebles. muebles 
y equipo s de las dependencias del ni v el central . 
4 . Prestar y administrar el servicio de fotocopiado del 
nivel central de la Entidad . 
5 . Realizar los tramites ne c esarios la contratación de los 
servicios generales que requiera la Entidad . 
6 . Dise?;ar, revi sar , analizar y actualizar sistemas 
información para la optimización de la gestión 
métodos de trabajo . 
de 
y 
7 . Asesorar a las dependencias del nivel central y a las 
8 . 
9 . 
Regionales en los asunto s relacionado s con las 




la entidad . 
traslados y acarreos de muebles , equipos e 
de trabajo que se requieran. en 
con las dependencias del ni ve l central de 
Las demás que le sean asignadas y 
naturaleza del Grupo . 
correspondan a la 
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Por la cual se precisa la organizaci on i n terna de las 
dependencia s del ni ve l centra l 
--------·------------------------------------------------------
ARTICULO 400 . El Grupo de Publicaciones. 
siguientes funciones : 
cumpliré la s 
1. Planear y pro gramar la ejecuc ión de la s publicaciones 
del SENA en coordinación con las demás dependencias . 
2 . Ejecutar l as publicacione s del SENA según la s 
solicitude s ordenada s por los funcionarios autorizados . 
3 . Reali zar estudio s. dictar pautas sobre diseño y 
formatos de impre sión, para las publi caciones del SENA 
en c oordinación con las demá s dependenc i as de la 
Entidad . 
4 . Editar , imprimir, encuadernar. controlar la calidad y 
entregar al almacen genera l par a su distribución, las 
publicaciones que le s ean ordenadas . 
5 . Diseñar , re vi s ar, analizar y actualizar el si stemas de 





Diseñar. revisar, analizar 
información par a optimizar 
m~todos de trabajo . 





y actualizar sistemas de 







Admin istrar la 
creen para la 
publicac iones . 
ca ja menor y fondos especiales que se 
venta de productos y servicios de 
Concertar con la s dependencias del nivel central 
publi caciones que éstas demanden . 
l as 
10. Ejecutar la interv entoria y controlar la calidad de 
materias primas . produc:to5 y servicios relacionados con 
la naturaleza de la dependencia . 
11. Asesorar a las dependencias del nivel central IJ a la s 
Regionale s en los asuntos relacionados con las 
~unciones propias del Grupo . 
12. Organizar y administrar los archivos y registros d~ 
originale s, peliculas y otros medios de publicaciones 
elaborada s por el SENA o contratadas . 
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Por la cual se preci sa la or ganizacion interna de las 
dependenc ias del n ivel cen tr a l 
13. Las demá s que l~ sean asignadas y correspondan a la 
naturaleza del Grupo . 
ARTICULO 410 . El Grupo de Construcciones y Mantenimiento 
cumpli rá las s i gu ientes ~unciones : 
1. EJecutar o c o ordinar los diseño s, estudios técnicos y 
de construc c iones que requi era e l SENA y coordinar o 
ejecutar la interventoría de los di s eños y obra s que 
contrate la Entidad . 
2 . 
3 . 
Establecer planes. normas y procedimientos 
mantenimento de los inmueble s de la Entidad 
central y regional y controlar s u cumplimiento . 
para el 
a n ivel 
Oiseríar. analizar , 
información , para 
método s de trabajo . 
revisar y actualizar 
la optimización de 
sistemas de 
la gestion y 
4 . Establecer, y coordinar la apli cación de norma s, 
registros de proponentes. constructores y consultores. 
procedimiento de · li c itaciones , contratación, 
con s t rucciones y mantenimi ento de la s edif i ca c iones, de 
las instalaciones y de los equipos i nherentes a la s 
mismas . 
5 . Estudiar , aprobar o rec hazar en coord i nación c on la s 
Regionale s l os proyectos que estas e laboren para la 
transforma c ión de las edificaciones e xistentes con el 
fin de acondicionarlas a las nuevas necesidades de l 
SENA. 
6 . Velar por el correcto ejercic io de la interventoría en 
el SENA, por la correcta interpretación de planos, 
normas, es pecif icaciones, c umplimiento de contratos 
relacionados con el area , dispo s iciones tecnicas, 
administra tivas. y fiscales del SENA, y el control de 
los presupuestos asigna dos para los proyectos , en 
coordinación con las regionales . 
7 . Autorizar en coordinación con las demás dependencias de 
8 . 
la Ent i dad, las modificaciones de di s eños y 
especificacione s de los proyectos en ejecución. 
Coordinar con las demás dependencias de la entidad en 
la elaboración de planes y pro~ectos de i nver~ión ~ue 
requieran la ejecución de proyectos de congtrucción, 
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Por la cual s e pre cisa la organizac ion interna de las 
dependencias del ni vel central 
p•r• la configuración del banco de pro~ectos del nivel 
central y gestiones similares en las regionales. 
9 . Coordinar con la s demás dependenci as de l a entidad para 
la elaboración de los diseños arquitectóni c os. 
10. Elaborar pautas para el diseño de espacios y muebles 
orientados al meJoramiento y proyección del ambiente 
educativo de acuerdo con los fundamentos de la Unidad 
T•cn i ca . 
11 . Realizar estudios para la optimizaci ón del espacio 
físico y estandarización de muebles y equipos de 
oficina en las dependencias de la Entidad , en 
coordinación co n las Di visiones de Desarrollo de la 
Organización y de Recursos Fisicos . 
12. Coordinar con la División de Sis temas e Inform.ttica, el 
diseño actualización y maneJO del sistema de 
información para la gestión de los servicios generales 
y las construcciones de la entidad . 
13. Asesorar a las dependencias del nivel centra l y a las 
Regionale s en los asunto s relacionados con la s 
funciones propias del Grupo . 
14. Apoyar a la s Divisiónes Sectoriales y a l as Regionales 
en el análisis de Plane s Básicos. en l os aspectos de 
construcciones . 
15. L•s demás que le sean asignadas y correpondan a la 




La pre sente Resol ución desarrolla , complementa 
y precisa el Acuerdo 13 de 1990, aprobado por 
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1215 
DE 1990 
Por la c ual se precisa la organizacion interna de las 
dependencias del nivel central 
Decreto 1802 de 1990; por lo tanto, todas las dependencias 
se regirán en un todo por lo dispuesto en dicho Acuerdo y en la 
presente Resolución . 
ARTICULO 430 . Será responsabilidad de todas las 
dependencias , grupos y funcionarios de los 
niveles central y regional de la entidad, la aplicación de los 
principios del Control de la Calidad Total en el cump limiento de 
las funciones y proceso s que les competen. 
ARTICULO 440 . Los grupo s establecidos en la presente 
Resolución tienen un carácter funciona l , y 
s erán coordinados por uno de sus integrantes. el cual además de 
las a ctividades propias de la c oordinación podrá recibir 
delegaciones y cump l irá funcione s técnicas según la especialidad 
del Grupo. en colaboración con lo s demás funcionarios del mismo . 
Así mismo . los grupos de trabaJo deben entenderse como la 
concatenación de funciones estrechamente relacion~ das. que 
permiten un ordenamiento de las activi-Oades de las dependencias, 
facilitan la a s ignación y distribución de tareas, y propenden 
por el uso racional de los recursos median te la movilidad de lo s 
funcionarios dentro de las procesos institucionales . Por lo 
tanto, la asignación de un funcionario a un grupo de trabaJo no 
debe impedir su colaboración con otros grupos de la misma 
dependenci a . o de otra cuando sea necesario . 
ARTICULO 4~o . La presente Resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición, pero se implantará una 
vez se expida la Resolución mediante la cual se asigne la planta 
de personal a cada una de las dependencias del nivel central . 
COMUN IGUESE Y CUMPLASE, 
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1216 
RESOLUC 1 ON No . DE 1990 
Por la cual s e determina la e s tructura orgán ica especifica de l a 
Re gional Antioquia y Chocó 
El Director Oeneral del Se rvic io Na ci ona l de AprendizaJe-SENA.en 
uso de s u s facultades legales y estatutarias , y 
CONSIDERANDO: 
Gue mediante el Acuerdo No. 13 de 
estructura orgánica general del 
AprendizaJe-SENA, y se determinaro n 
dependenci as . 
1990, se e stab leció 
Servicio Nac iona l 




Gue en lo s artícu l os 650 . a l 690 . del Acuerdo 13 de 1990, se 
facu l tó al Director Genera l para determinar, me d iante 
r esol ución, l a estructura orgánica de cada Regi onal de modo que 
se BJUste a su tama~o y característic as parti cu lares. 
Gu e en e l parágrafo lo . de l Articu l o 69 del Acuerdo 13 de 1990 
se facultó al Director General para esta b leceT, mediante 
Resolución, comit~s lJ grup os interno s dP trabaJo . 
RESUELVE : 
ARTICULO to . La e s tructura org~nica 
Regional Antioquia y Cho có, 
CONSEJO REGIONAL 
DIRECCION REGIONAL 
Oficina de Control 
especifica de la 
s erá la si guiente : 
Grupo Eg pecial de Atención a la s Comunas de Me de ll i n 
SECRETARIA REGIONAL 
Orupo de Comunicaciones y Di v ulgación 
Grupo de De~arrollo de la Orqanitación 
Grupo de Admini s tración de Documento5 y Micro~1lmaci6n 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDilAJt 
SENA, DIRECCION GENERAL 
1~16 
RESOLUCION No DE 1990 
Por la cua l s e determina Ja estru c t ura organi ca e Gpe c ifi c a de la 
Reg ional Antioqui• y Cho c o 
División de Re c ur s os Humdnns 
Grupo de P e rsona l 
Grupo de Vi v ienda y Biene s tar 
Grupo de Sa l ud y Seguridad Ocupacional 
SUBDIRECCION DE PLANEACION 
Divi sión de Es tudi o s , Programación. 
Estadística 
División de S is temas e I nf ormática 
Grup o de Banco d e Datos 
Evaluación y 
SUBDIRECCION DEL SECTOR PRIMARIO, EXTRACTIVO Y DESARROLLO 
SOCIAL 
División de Desarrol lo Comun i tar io 
Cen tro de La Sa l ada 
e 1rn t r o d e Ur a b é 
Ce ntro del BaJo Cauca 
Cen tro de l Ma gdalena Me dio 
Cen tro del Or i ente 
Centro de l Norte-Nor de ste 
Centro del Suroccidente 
SUBDIRECCION SECTORES DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y SERVICIOS 
Centro Nacio nal Texti l 
DE LA CONSTRUCCION, 
Centro Colombo-Canadiense de La Ma dera 
Centro de Confecc ione s y Manufactura del Cu ero 
Centro Meta lmec~nico 
Centr o de la Construcción 
Centro de Servicios a l d Sa l u d 
Cen t ro de Comerci o y Servicios 
Di v isión de Des a rrol l o Emp resaria l 
SUBDIRECCION DE EMPLEO Y DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
FORMACION PROFESIONAL 
División de Gestión e In termediaci ón de Empleo 
Gr up o de Capacitación y Desarrollo de Persona l 
Divi sión de Adm i nistración Educativa y Servicios a la 
Forma c i ón 
Gr up o de Ing r eso, Reg istro, Va lidaci ón y 
Certificación . 
Grupo de Servicios al Alumnado 
Grupo de Gestión de Recursos Didáctic os 
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121.6 
RESOLUC ION No . DE 1990 
Por la cual se determina la e s tructura organica es p ec1Fi~a de la 
Regi ona l Anti o ~uia y Choco 
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
División de Aporte s 
División de RecuT'sos FinanciPros 
GT'up o de Te s oT'el' í a 
Grupo de Pre s up ues to ll Con tab ili dad 
Divisi ón de Rec ursos Fi sico b 
Grupo de Compra s 
Grupo de Almar. ~n 
Grupo de Inventarios 
División de Servic i os Generales y Construcciones 
Grupo de Servicios Generale s 
Grupo de Construc ciones y Mantenimiento 
Grupo de Publicaciones 
SECCIONAL GUIBOO 
ARTICULO 2o . La s dep~nden c ias de la Regional 
Chocó cumplirán l as funciones 
cor respondientes, previstas en l os articulas 340 . al 
Acuerdo 13 de 1990, aprobado mediante el Decreto 1802 
Ant ioquia 
640 . del 
de 1990. 
ARTICULO 3 o. Adscribir las funciones de la Oficina 
jurídica, previstas en el artículo 36 del 
Acuerdo 13 de 1990. a la Dirección Regional. las cuales podr~n 
ser asignadas a cargo s específico s, si n constitui r Gru po n i 
División. 
ARTICULO 4o . Ads cr ibir a la Dirección Regional. el Grupo 
Especial para la Atención Integral de las 
Comunas de Medellín, el cual tendrá carácter temporal, mientras 
s e •upera la situac ión de emergencia social que vive la ciudad, 
y coordinará con las demás dependencias la s acciones nq cegarias. 
en especial con la Di v isión de De s arrollo Comunitario . 
ARTICULO 5o . El Grupo de Desarro llo de la Organiz ac ión, 
adsCT· ito a la SeCT·etaría Regional. cumplirá 
las funciones pertinen t e s previstas en el Artículo 37 del 
Acuerdo 13 de 1990. 




E l Gru po de Administración de Do cumentos, 
adscrit o a la Secretarl.a Regional. c umplirá 
correspondiente s a archivo, correspondencia y 
previ stas en el Arti c ulo 37 del Acuerdo 13 de 
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RESOLUCJON No . DE 1990 
P o r la cual se determina l a e struc t ur a org a nica especifi c a de la 
Regional Antioqui a y Cho co 
ARTICULO 7o . El Grupo de Pe r s onal. P.l Grup o d e Vi v ienda y 
Bienestar. y el Gr upo de Sa lud y Segur ida d 
Ocu pacional, adsritos a la Divi si ón de Recursos Humanos, 
c umplir~n la s f un c ione s pert inente s. pr e v is ta s e n el Art i c ulo 3 9 
del Ac uer do 13 de 1990. 
ARTICULO 80 . El Grupo de llaneo de Dato s . ad sc rito a la 
S ubdire cci ón de Planeación, cumplir~ las 
funciones corresp o ndiente s previ s tas en el artí cul o 40 del 
Acuerdo 13 de 1990. 
ARTICULO 9o. Lo s Centr os te nd rán la re s ponsabilid a d de 
atender integralmente la s pob l acio nes formales 
e informa les e n las espec ialidad es en que imparten formación, 
por medio de la s distinta s modalidades de acci ón. en sed es fiJas 
o móviles, de co nformidad co n lo es tabl ec i do e n e l Art i c ul o 680 . 
del Acuerdo 13 de 1990. 
PARAQRAFO: La organización i nterna y el radio de a c ción 
de lo s centro s se r ~ definida de conformidad 
con lo dispue s to en el Parágrafo de l Artículo 6 8 del Ac uer do 13 
de 1990. 
ARTICULO 100. Las Div isione s de De sarr o ll o Empresarial y d e 
Desar roll o Comunitario , e n cumplimiento de las 
f un c iones prev is tas en lo s Art icu l a s 46 y 4 7 del Acue rdo 13 d e 
1990, deberán apoyar en los componentes de o rganización y 
participación comunitaria y de s arrollo empre s a r ial a las 
diferentes dependencia s sectoriales de la Regi o nal. 




del Acuerdo 13 
Lo s Gr upos d e Ge s t ión de Recursos Di dácticos . 
Servicios al Alumnado, y de Ing r eso , Registro, 
Certifi caci ón, adscritos a la División de 
Educati va y Servicios a la Formac i ón Profesional, 
funciones pertinente s prevista s en el Artículo 51 
de 1990. 
ARTICULO 120. E l Grupo de Capacitación y De s ar rol lo de 
Pers on a l , cumplirá las funcione s previ stas en 
e l Articulo 50 del Acuerdo 13 de 1990, cor re s pondientes a la 
División de Capacitación y Desarrollo de Personal. 
ARTICULO 130. Los Grupos d e Tesorería y de Pres upuesto y 
Contabilidad, a dscri tos a l a División de 
Recursos Finan c ieros, cumplirán las funcione s correspondientes, 
previstas en el Artículo 54 del Acuerdo 13 de 1990. 
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Por la cual se de termina la estruc tura organi ca e s pe c i fi c a de la 
Regional Antioqul a y Cho c o 
ARTICULO 140. 
cump lirán la s 
del a cuerdo 13 
ARTICULO 1 ~o . 
Publicaciones. 
Construciones , 
previstas en el 
Los Grupos de Compr as. Almacén e Inv entarios , 
adscrito s a la Di vi sión de Recursos Físicos , 
funciones pertinentes pr evis ta s en el Ar ticu lo 55 
de 1990. 
Los Grupos de SPrvicios Generales. 
Construcci one s y Mantenimiento . y 
adscritos, a la División de Servicios Generale s y 
cump li rán las funciones correspondiente s 
Arti c ulo 55 del Acuerdo 13 de 1990. 
ARTICULO 1bo. El Grupo de Publi caciones en el ~mbito 
Regional , cumplird l a ~ funciones pertinentes 
previstas en el numeral 7 del Articulo 28 del Acuerdo 13 de 
1990, para la División de Servicios Generales y Construccione~ . 
ARTICULO 170. La Seccional de Quibdó, cumplirá 
funciones previstas en los Art íc ulos 57, 
59 del Acuerdo 13 de 1990. 
la s 
58 y 
ARTICULO 180. Será responsabilidad de la s dependencias . 
grupos y funcionarios de la Re gional , la 
aplicación de los principios ael Control de la Calidad Total en 
e l cumplimiento de la s funciones ~ proce sos que les competen. 
ARTICULO 190. Los grupos e s tablecidos en la pre sent e 
Resoluci ón , adscritos a las diferentes 
dependencias de la Regional, tienen un carécter fun c ional , y 
ser~n coor dinados por uno de sus integrantes, el c ual además de 
l as actividades prop ias de la c oordinación podré recibir 
delegaciones y cumplir~ funciones técni cas s egón la esp ecialidad 
de l Grupo . en colaboración con los demás funcionarios del mismo 
Los grupos de trabaJo deben entenderse como la concatenación de 
fu n c iones estrechamente relacionada s . que permiten un 
ordenamiento de la s actividades de las dependencias, facilitan 
la asignación IJ distribución de tareas.y propenden por e l uso 
racional de los recursos mediante la mo v ilidad de los 
funcionarios dentro de los procesos institucionale s . Por lo 
tanto. la asignación de un funcionario a un grupo de trabaJo no 
debe impedir su colabora c ión con otros grupos de la misma 
dependencia . o de otra cuando sea ne c e'iario . 
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Por la cua l se determina la estructura organica especifica de la 
Regional Antioquia y Choco 
ARTICULO 200. El Director Regional est4 facultado para 
asignar•, mediante Reso l ución, la pl.:rnta d.e 
personal d e las dependencias estab lecidas en la prese nte 
Resolución, y la sede de trabaJO de cada uno de los 
funcionarios, conforme a las disposiciones legales vigentes 
so bre la materia y con ba se en las p1·opuestas de los re~pectivos 
Subdirectores Regionale s, Secretario Regional . Director 
Seccional y l os Jefes de las d emés dependencias adscritas a la 
Regional. en las cuales se ha buscado la mayor coincidenc i a 
entre los perfiles de las personas y las tarea s asignadas . 
ARTICULO 210 . La sede de la Regional Antioquia-Chocó será la 
ciu~ad de Medellin y la Jurisdicción seré la 
establecida en la división político-admin is trativa de l pa ís par a 
los departamentos de Antioquia y Cho c ó . 
ARTICULO 220 . La sede de la Secciona l Quibdó seré la ciudad 
de Guibdó y su Jurisdicción cubrirá e l 
Departamento del Ch o có. 
ARTICULO 230 . La sede, Jurisdicción y organización de l as 
zonas de. t rab aJo, qu-e se consideren necesarias 
para lograr una prestación más . efectiva de lo s servicips de la 
Regional, serán propuesta s por la Dirección Regional para 
estudio del Director Genera l y a probación del Consejo Directivo 
Nacional. 
ARTICULO 240 . E l Comité de 
Licitaciones 
Regional y la Su bcomisión de 
cumpli rán las funciones de 
artícu l os 60, 61. 62, 63 
res pe ctivamen te. 
Dirección Regional, La Junta de 
y Adquisiciones del nivel 
Persona}, estarán integrados y 
acuerdo con lo prev i s to en los 
64 del Acuerdo 13 de 1990, 
ARTICULO 250. La presente Resolución desarrolla, complementa 
y precisa el Acuerdo 13 de 1990, aprobado por 
Decreto 1802 de 19901 por lo tanto las Dependencias mencionadas 
y l as no mencionadas en la presente Resolución, se regirán en un 
todo por lo dispuesto en dicho Ac uerdo, y en la presente 
Resolución . 
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RESOLUCION No. DE 199 0 
Por la cual se determina la estr11C'tur·a organica especific..:1 de la 
Regional Antioquia y Choco 
ARTICULO 260 . La presente R~ ~ olució n entra en vige n cia a 
partir de la fecha de su expedi c ión y se 
implantar~ cuando se apruebe la Re s olución mediante la c ual se 
as ignen los cargos de la planta de personal a cada una de l as 
dependencias de la Regional . 
COMUNIGUESE Y CUMPLASE 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCI AL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, DIRECCION GENERAL 
121? 
RESOLUCION No . DE 1990 
Por la cual se determina l a e s tr uc t ur a or gáni ca e s pecífi ca de la 
Regí o na l Atlán tico 
El Direc tor Gener al del Se rvicio Nac ional d e Ap r end izaJ e - SENA, 
en uso de sus fa c ul ta des legale s y es t at u tar ias. y 
CONSIDERANDO: 
Gue mediante el acuerd o 13 d e 1990 s e e stable c ió l a e s tructur a 
orgánica del Servi ci o Na c ional de Aprendizaje-SENA, y s e 
determinaron l as func i one s de l a s dependencias . 
Que en los Artículo s 650. al 690 . del Acuer do 13 de 1990, 
aprobado por Decreto No. 1802 de 1990, s e fa cultó al Direc t or 
General para deter mi nar , me di ante re s oluc ió n, la e structura de 
cada Regional , de modo que s~ aJu s te a s u t a mañ o y 
características particulares . 
Que en el Par~grafo lo . del A-rt ; culo 690 . del Acu el'do 13 de 1 9 9 0 
s e faculta al Director G~neral pal'a e s t a b lec e r , med i ante 
Resolución, comit~s y grupo s intern os de trabaJO . 
RESUELVE : 
ARTICULO lo. La e s tructura org á n ica e s pecífica de la 




División de Re curso s Human os 
Grupo d e Personal 
Grupo de Vi v ienda y Bienestar 
Grupo de Salud ~ Seguridad Ocupacional 
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RESOLUC ION No . DE 1990 
Por la cual se determina la e s tructura organica es pecifica de l a 
Reg i onal Atlantico 
OFICINA DE PLANEACION 
Grupo de 
Estadística 
Es t udios, P·r ogramac i ón, 
Grupo de Sistemas e In formática 
Evaluación 
SUBDIRECCION DE FORMACION PROFESIONAL Y DESARROLLO SOCIAL 
División de De s arrol lo Comun i tario 
División de De sarrollo Empresarial 
y 
Centro d e Programa5 de Atención Integral al Sector 
Agropecuario 
Centro Industr ia l y de Avia ci ón 
Centro Co l ombo Alemán 
Centro Comercial y de Servicios 
SUBDIRECCION DE EMPLEO Y SERVICIOS DE APOYO A LA FORMACION 
PROFESIONAL 
Grupo de Gestión e Intermediación de Empleo 
Grupo de Ca pacitación y Desarrollo de Personal 
División de Administración Educativa y Servicios a l a 
Formación 
Grupo de Ingreso. Registro, Validación y 
Certificación 
Grupo de Servicios ·al Alumnado 
Gr upo de Gestión de Recursos Didácticos 
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
División de Aporte s 
División de Recursos Financieros 
Grupo de Tesorería 
Grupo de Presu puesto y Contabilidad 
División de Recursos Físico s 
Grupo de Compra s 
Grupo de Almacenes e Inventarios 
Grupo de Servic io s Generales. Construcciones y 
Mantenimiento 
ARTICULO 2o . Las dependen c ias de la Regional At lántic o 
c umpl irán la s funciones previstas en los 
Artículos 340 . al 640 . del Acuerdo 13 de 1990, aprobado mediante 
Decreto 1802 de 1990. 
ARTICULO 3o . Adscribi r la s funciones de la Oficina 
Jurídic a. prevista s en el articulo 36 del 
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Por la cual se determina l a estructura or gani c a espe c ifica de la 
Regional Atlantico 
Acuerdo 13 de 1990, 
s er asignadas a 
División . 
a la Di re c ción Regional, 
carg o s específicos sin 
l a s cuales podr~n 
constituir Gr up o n i 
ARTICULO 4o . Las funcion~s de la Secretar i a Regional 
prev istas en el Arti culo 37 del Acuerd o 13 de 
1990, p o dr ~n ser asignadas, mediante Reso l ución del Dire c tor 
Reg.ional. a u n funci onari o competen te, mientras se fija el 





Las funciones de la División de Comunicacione s 
y Divulg a ción, y de Desarrollo de la 
previstas en el Artículo 38 y en el numera l 6 del 
de l Acuerdo 13 de 1990, serán asigna d as a caT' go s 
sin constituir Grupo ni Divi sión. 
PARAGRAFO 2o . El Grupo de Personal, el Grupo de Vi v ienda y 
Bienestar. 'J el Gru po de Salud y Seguri dad 
Ocupacional, adsritos a la Di visión de Recursos Humanos . 
cumplirán la s funciones perti n entes, previs ta s en el Artículo 37 
del Acuer do 13 de 1990. 
PARAGRAFO 3o . Las funcio n es rela c ionadas con la 
administración de documento s y microfilmac ión, 
previstas en el articulo 37 del Acuerdo 13 de 1990, serán 
asig nadas a cargos específ i cos . 
ARTICULO 5 o . El Gr upo d e Estudios, Pr ogramación, Eva l uación 
y Estad ís tica, y el Grup o de Sistemas e 
Informática, cumpl i rán l as funciones previstas en los Artículo s 
41 y 42 del Acuerdo 13 de 1990 respectivament e. correspondientes 
a la Divi s ión d e Estudios, Programación, Eva l uación y 
Esta dí stica y a la Divi sión de Sistemas e Informática . 
ARTICULO 60 . La Subdirección de Formación Profesional y 
Desarrollo Social, cumpl irá l as Fun ciones 
previ stas e n el Art icu l o 45 de l Acuerdo 13 de 1990, 
correspondientes a las Divisiones del S ector P r imario y 
Extractivo, de I ndu stri a y de l a Construc ción, y de Comerc io y 
Servicios . 
ARTICULO 7o. Los Ce n tro s tendrán la re sposabi lida d de 
atender· integralmente la s poblaciones formale s 
e informales en la s e speci~li d a d es en ~ue imparten formación , 
por medio de l as d istintas modalidades de acción, en ~edes fiJaS 
o móvi les. d e conformidad co n lo establecido en el Arti cu lo 680 . 
del Acuerdo 13 de 1990 . 
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Por la cual se determin a l a e s t r uct ura org ~ n ica Ps p e c if1ca de la 
Reg 1ona l At lant 1co 
-----------------~-·--~----- ----------------------------------
PARAGRAFO: La organi za ció n in t •rna y e l r a d i o de ac c ión 
de l os cen tros aer ó definida de c onf orm idad 
con lo di s pue s t o en el Pa rá grn fo de l Artic u l o 68 de l Acuerdo 13 
de 1990. 
ARTI CULO So . Las Divi si on es de De sarr oll o Empre s a ri l y de 
Desarrollo Comunitario, e n c umplimient o de la s 
fun ciones previstas en lo s Ar t ic ul o~ 46 y 47 de l Acuerdo 13 d e 
1990, dcber~n a poyar ~n l oi comp onente & de organ i zación y 
partici pación comunit~ri a, y de sarrollo empre s ar i al a las l a s 
diferentes de pendenc i as s e ctorial e s de la Regiona l. 
ARTICULO 9o . 
Articulo 49 
Di v isión de 
El Gr upo de Ge stión e Intermediación de 
cumplirá las funciones previstas en el 
d•l Acuerdo 13 de 19 qo, c orrespondientes 
Gestión e In t er me d iación de Empleo 
Empleo 
a la 
PARAORAFO: La s de penrlen ci a s pr evi stas para la ge s tión e 
i nter med iac i ón de e mple o se ran pue stas en 
funcionamiento c uand o s e d is ponga de los recur s o s requerido s y 
de acuerdo con la s instrucc ione s que imparta la Dirección 
General . 
ARTICULO 100 . El Grupo de Ca pacitación y Desarrollo de 
Per s onal cumplirá las fun c i one s prev i sta s en 
e l Articulo 50 del Ac uerdo 13 ' de 1990, corre~pondi en te s a la 
División de Capa c itación y De sarroll o de rer sonal. 
ARTI CULO 110. E l Grupo de Ingreso. Regi s tro, Validación IJ 
Ce rtificación, el Grupo de Servi ci os al 
Alumna do, y el Grupo de Ge s tión de Recursos Didácticos . 
a dscritos a l a Di v isión de Administr ación Educativa y Servicios 
a la Formación, cump lirén las funciones pertinentes previstas en 
e l Articulo 51 del Acuerdo 13 de 1990. 
ARTICULO 120 . 
Divi•ión de 
pertinentes. 
El Grup o d e Tesorería y el Grupo de 
Presupuesto y Conta bilidad , ad s critos a la 
Recursos Financ ieros, cumplirAn las funcione s 
pre v istas en el Articul o 54 d e l Ac uerd o 13 de 1990 
ARTI CULO 130. Los Grupos de Compras ~ de Almacenes e 
/ 
Inv entarios , a dsc r itos a la Di v isión de 
Recursos Fisicos, cumplirán las fun c iones pertinentes . previstas 
en el Ar ticulo 55 del Acuerdo 13 de 1990. 
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Por la cua l s e determina la es t r uctura organi ca especifica de la 
Regiona l Atlant ico 
ARTICULO 140. E l Grup o d e Servícios Generales. 
Co n s trucciones y Manteni miento, cumplirá las 
fun ci ones pr evistas en el Ar tículo 56 d e l Acuer do 13 de 1990 
correspondiente s a la Di v i sión de Servicios Ge nerale s y 
Construcci one s . 
ARTICULO 1~o . La sede de la Re gional Atlántico s er~ la 
c iuda d de Barranquilla, y la Jurisdicción s e rá 
la estab lec ida en la di vis ión pol íti~ o -admini strat i va del país 
para el Departamento de A t l~ntico . 
ARTICULO 1bo. La estructura específica interna, e stablecida 
en la presente Re s olución , se i mplan tará con 
l os recur sos h umanos disponibles en l a Regional, para lo c ual el 
Director Regional est a facultado pa ra asignar , mediante 
resolución, el persona l d e acuerdo con la s norma s legale s 
vi gentes so bre l a materia, y teniendo en cuenta l as ne c e s idades 
qu e se deriven de l os pl an e s , pro grama s y accione s de l a 
Regional, se~al a ndo a cada carg o su correspon d iente sede de 
tra baJO• y bu scand o l a may or coinci d e n cia entre l os pe r f i les d e 
las per sona s y la s funciones a si gnadas . 
ARTICULO 170 . Será responsabi l idad de to das l as 
depend encias. grupos y funcionar i os de la 
Regional Atl~nt ico. l a apli cación de lo s pri n c ip io~ de l Cont ro l 
Total de la Cñ l i dad en el ·c umplimiento de la s ~unc i ones y 
pro c e sos ~ue le s competen . 
ARTICULO 180. Lo s gru po s e s tablecidos en la presente 
Re so lu c ión , ads crito s a la s diferente s 
dependencias de la Regi onal Atlántico. tienen un carácter 
fu ncional , y serán coord i nado s por uno de sus i nteg ran tes. el 
cua l ademá s de l es actividades propias de l a coordinaci ón podrá 
reci bi r deleg aciones y cumplirá funcione s técnicas segón la 
esp ec ia lidad d el Gru po, en co laborac ión co n los demás 
funcionario s del mismo. 
Así mismo , lo s grupos d e trabaJO deben entenderse como la 
conca tenación d e funcio n es estr echamente re l aciona das, qu e 
permiten un ordenamiento de las act iv idade s de las depen dencias, 
facilitan l a a s ignación y distribu c ión de tareas , y propenden 
por el u s o r a cionAl de lo s r e cur s o s mediante la movi lida d de l os 
funcionarios den tro de lo s procesos institucionale s . Por lo 
tanto, la asignación de un funcionario a un grupo d e trabaJ O no 
debe imp e dir s u co laboración con otros gr upos de l a misma 
dependencia. o de otra cuando sea ne c e s a r i o . 
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RESOLUC ION No . DE 1990 
Por la cual se d e term i na la est r u c t u r a or g a ni c a e s p e ci f ica d e l a 
Reg i ona l At l a nt ico 
ARTICULO 190. L~ prese n te Re s o l uc i ón des a r ro lla , c omplemen ta 
y p t' ec i s a e l Ac u e r do 13 d e 1990 , ap ro ba d o por 
Decret o 1802 de 1990 ; p or l o t ant o l a s d e p e n denc i a s d e la 
Regional Atlánti co s e r e girán en un torl o p or l o s d is p u e sto en 
dicho Acuerdo. y en l a pre s ent e Re s o luci ón . 
ARTICULO 200 . La pr esent e Resolu c ión ri g e a p a rti r d e l a 
fe c ha d e s u ex p e d ic ión, pe r o se imp l an t ar ~ una 
vez se expida l a Reso l u c i ón d e a signació n de la planta de 
personal a c a da una d e las d ep e nd e ncias de la Regional . 
COMUNIGUESE Y CUMPLASE 
Dado en BogotA D. E. a l os dí a s del 
r·s Hov. • 
sEN'A 
~ ~ ·erial di! /\prend\lll serv1c10 í:ICI , 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MINISTERIO OE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVI CIO NACIONAL DE APREND I ZAJE 
SENA, DIRECCION GENERAL 
1218 
RESOLUC ION No . DE 1990 
Por la cual ~e determina la estruc tura orgánica de la Regiona l 
Bogotá- Cundinamarca 
El Director Genernl del Serv ici o Na c iona l de Aprendi zaJe-SENA,en 
uso de su s facultade s legales y estatutarias, y 
CONSIDERANDO 
Que mediant e el Acuerdo No. 13 de 
estructura orgánica general del 
Apr endizaJ e-SENA, y se determinaron 
dependencias . 
1990, s e estableció 
Servicio Nacional 




Que en los artícu l os 6 50 . al 690 . del Acu er d o 13 de 1990, s e 
faculta al Director Gener~l para determinar, mediante 
resolución, la e s tructur a orgánica de cada Regional de modo que 
s e aJuste a su tamaño y cara c t~rísticas particulares . 
Que en el parágrafo lo . del Arti cu lo 69 del Acuerdo 13 de 1990 
se faculta al Director General para establecer mediante 
Reso luc ión, comités y grupos l.nte~nos de trabaJo . 
RESUELVE : 
ARTICULO lo . La estructura orgánica especifica de la 




Oficina de Control 
SECRETARIA GENERAL. 
Gru po de Comunicaciones y Divulgación 
Grupo de Desarrollo de la Organización 
Grupo de Administr ac ión de Documentos 
MI NISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC I AL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, DIRECCION GENERAL 
1218 
RESOLUCION No . DE 1990 
Por l a cua l se determina la estructura organica de la Regional 
Bogota-Cundinamarca 
División de Re c ursos Humanos 
Grupo de Personal 
Grupo de Vivienda y Bienestar 
Grupo de Salud y Seguridad Ocupacional 
SUBDI RECCI ON DE PLANEACION 
División de Estudios, Programación, 
Estadística 
Grupo de Estudios y Programación 
Grupo de Evaluación y Estadística 
División de S istemas e I nformát ica 
Eva l uación 
SUBOIREC CION DEL SECTOR PRIMARIO, EXTRACTIVO Y DESARROLLO 
SOCIAL 
División de Desarrol l o Comunitario 
Ce n tro Multip l e de Mosquera . 
Ce n tro Múltiple de Girar dot 
Cen tro Múltiple de Fusagasugá 
Cen tro Múltiple de Chía 
SUBOIRECCION DEL SECTOR INDUSTRIA Y DE LA CONSTRVCCION 
Gru po de Mantenimiento y Moderniz ación d e Equipos . 
Centro Industrial 
Cen tro Nacional de Electricidad y E l ectrónica 
Centro Metalmecánico 
Centro Nacional d e l a Construcción e I nd ustr i a d e la 
Madera 
Ce ntro de Meta l urgia 
Centro Nacional de la I ndustria Grá f ica y Af ines 
Cen tro Nacional de Gestión In dustrial 
Ce ntro Colombo Italiano 
Centro de Ate nció n i ntegra l de l Oriente de Bog otá 
SUBDIRECCION DEL SECTOR COMERCIO, 
EMPRESARIAL 
SERVICIOS Y DESARROLLO 
Div i si ón de Desarrol lo Emp r e s ar ia l 
Centr o de Ser vicios Admi ni s tra t ivo s 
Ce n tro Na c ional de Servic io s de Sa l ud 
Ce nt ro d e Ge s ti ón Come rc ial y Me r ca deo 
Cen t r o d e Servicios Financieros 
Cen tro para l a atención I nt eg ral del Occ iden t e d e Bo g o t á 
Centr o Nacional de Hote l eria , Tur ismo y Alimentos 
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REEiOLUC l ON No . DE 1990 
Por la cual se de term in a la e structura org a n ica de l a Regional 
Bogota-Cundinamarca 
SUBOIRECCION DE EMPLEO Y DE SERVI CIOS DE APOYO A LA 
FORMACION PROFESIONAL 
División de Gestion e Intermediación de Empleo 
División de Capacitación y Desarrollo de Personal 
División de Administración Educati va y Servicios a l a 
Formación 
Grupo de Ingr ~so y Val ida c ión . 
Grupo de Registro y Certificac ión . 
Grupo de Promoción y Contratació n de Aprendice s y 
Té cnicos 
Grupo d e Servic i os a l Alumnado 
Grupo de Gestión de Recur s os Didácti cos 
SUBOIRECCI ON ADMINI STRATIVA Y FINANCIERA 
Zona Admini s tr ativ~ de Paloquemao 
División de Ap ortes 
Grupo de Promo ción 
Grupo de Reg istro y Control de Informac ión 
División de Re curs o s Financier6s 
Grupo de Tesorería 
Grupo de Presu puesto 
Grupo de Contabilidad 
División de Re cursos Fís ico s 
Grupo de Compra s 
Grupo de Almacén 
Grupo de Inven tar ios 
Div i sión de S ervicios Generales y Construcciones 
Grupo de Servicios Generales 
Grupo de Construcciones y Mantenimiento 
Grupo de Publicac iones 
SECCIONAL FLORENCI A 
Dirección S e ccional 
Centro Múl t iple d e Florencia 
Centro Múl tiple de Puerto Asís 
Centro Múl tiple de Leticia 
Grupo Administrativo y Financiero 
SECCIONAL SAN ANDRES 
Dirección Seccional 
Cen tro Mú l tiple de San Andrés y el Caribe 
Grupo Administrati vo y Financiero 
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RESOLUCION No. DE 1990 
Por l a cual s e de t erm i na l a e s tr uctura org a n ica de la Re gional 
Bogota-Cund1n a mar c a 
ARTICULO 2o . La s d e penden c ias de l a Re g io nal 
Cun dinamar ca cumplirán l a s fu n c i ones 
c orr e spon d i e n t e s pre v i s t as en los a rti cu le s 340 . al 
Ac ue rdo 13 de 1990 aprob a do median t e e l De cr e to 1802 de 
Bo gota-
6 40 . de l 
1990. 
ARTICULO 3o . Adscr ib ir l as f un ci one s de la Oficina 
J uríd ic a , previs t as en el ar tí cu l o 36 d e l 
Acuer do 13 de 1990, a la Direcc i ón Re g ional. l as c ual es po drán 
ser a s i gna da s a car gos e s pe c í fi c os, s in con s t i tui r Gru po ni 
Di v i s ión . 
ARTICULO 4o. E l Gr u po de Desar r o llo d e l a Organ izac ión 
a d s c ri t o a l a Sec r e tar ia Regi ona l , cumplirá la s 
fun c i on es perti n ente s pre v i s ta s e n el Ar ticu l o 37 d e l Acuerdo 13 
de 1990 
ARTICULO 5o . E l Grupo d e Adm i ni s tración d e Documentos y 
M i c r o ~i l mación. adsc rito a la S e c retaría 
Re g ional, cump l i rá la s fun cione s corre s pond i entes a arc h ivo , 
corres pon dencia y mi crofilmac i ón prev ist a s en el articu l o 37 del 
Acuerdo 13 d e 1990. 
ARTICULO óo . El Gr u p o de Per s ona l. e l Gru po d e Vi v ienda y 
Bienestar . y e l Grupo de Salud y S eguridad 
Ocu paci onal , adsr i to s a la Divisi ón de Rec ur so s Huma nos , 
c umpli r á n la s f u nc i one s pertinentes, previstas en el Articulo 3 7 
d e l Ac uerd o 13 de 1990. 
ARTICULO 7o . Los Gr u po s de Estu d ios y Programac ión y de 
Evalua c ión y Es tadistic a, ad s cr ito s a l a 
Di vi sión d e Es t udios , Progr a mación , Eva l ua c ión y Es tad ís tica , 
c umplirán l as fun c iones c orre s pondientes pr e v i stas en e l 
ar t ículo 41 de l Ac uerdo 13 de 1990. 
ARTICULO So . Los Ce ntr os t end r án l a res pon s abil ida d de 
atender integralme n t e las p ob l acion es fo r ma l e s 
e i n f o r ma le s en l a s e s pe c ial i dad e s en ~ue i mpar ten for ma c ión, 
por medio de l a s d i s t inta s mo dalidades d e acción , e n se de s f i j a s 
o mó v i les. d e conformidad con l o e stabl ec ido e n e l Ar tíc ul o 6 8 0 . 
del Ac uer do 13 d e 1990. 
PARAGRAFO : La organizac ió n in t erna y el radio de a cc ión 
de l os ce n tro s s erá de f i n i da d e con for midad 
c on lo dis pue sto e n e l Parágrafo del Ar t icu l o 68 del Ac uer d o 13 
de 1990. 
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RESOLLJC ION No . DE 1990 
Por l a cua l se determina l a estructura organica de la Region a l 
Bogota - Cundinamarca 
AR T ICULO 9o . 
Industria y d e la 
en el Numeral 3o 
El Grupo de Mantenimiento y Mod ernización de 
Equipo s . adscrito a la Subdi r ección del Sector 
Construcción, c umpli ra la s Funciones prevista s 
del Articulo 43 del Acu erdo 13 de 1990. 
ARTICULO 100. Las Di v isiones de De sarrollo Empresaria l y de 
Desarrollo Comunitario, en cumplimiento d e las 
funciones previs tas en lo s Artículos 46 y 47 del Ac uer d o 13 de 
1990, de b er~n a p oyar en lo s componente s de organización y 
participación comunita ri a y d esarro ll o empresarial a las 
diferentes dependenc ia s s ectoriales ~e la Regi o nal . 
AR T I CULO 1 10 . La s d ependencias previstas para la g e stión e 
intermediaci ón de empleo serán puestas e n 
funcio n amiento cuando se disponga de los recursos requer idos y 
de acuerdo con las i n strucc ione s que imparta la Direcci ón 
General . 
ARTI CULO 120. Los g rupos d e Gestión de Re curs os Di d ~cticos, 
Promoción y Co ntratación de Aprendices y 
Técnicos. Se r• vi.cio s a l Alumnado, Registro y CeT' tificación. y de 
Ingreso y Validación, ad scrito$ a la Divi sión de Admi ni str ación 
Educativa y Ser v i c ios a la Formación Profes iona l, c umpliran l a s 
funciones p ertinentes previstas en el Artí c ul o 51 de l Acuerdo 13 
de 1990. 
ARTICULO 130. Los Grupos de Promoción y de Registro y 
Control de Información, adscrito s a la 
División de ApoT'tes. cumpliran las funciones correspondientes 
previstas en e l Artículo 53 del Acuerdo 13 de 1990. 
ARTI CULO 140. Los grupo s de Contabilidad. Pr e sup u esto y 
Tesore rí a. adscrito s a la Di v i s ión d e Recursos 
Fi n a n ci er o s . cump l iran l as fu n c i ones c orT'e s pondientes previs t as 
en el Artículo 540 del Acuerdo 13 de 1990. 
ART I CULO 150 . Los Grupos de Compras. Al macén e I nventa rios. 
adscritos a la División de Recursos Físicos. 
cumpli ran l as fun c iones correspondientes , previ stas en el 
Artic ulo 55 de l acuerd o 13 de 1990. 
ARTICULO 160. Los Gr u p os de Servicios Generales . 
Construcciones, y Publicaciones . a d scritos a 
l a Divi s ión de Construcciones y Servic i os Generales. cumpliran 
las fu nc i on es corT'aspon d ient e s, pr e vistas en e l Articu l o 56 d el 
Ac u e rdo 13 d e 1990 . 
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RESOLUCION No . DE 1990 
Por la cual se determina l a estructura organica d e la Regional 
Bogota-Cundinamarca 
ARTICULO 170. La Zona Administrativa de Paloquemao, 
c ump l irá las funciones relacionadas con el 
maneJO de los recursos F inancieros, Físicos y los Serv ici os 
Gene rales requeridos par a apoyar a lo s siguientes centros: 
Centro Naciona l d e la Industria Gráfica y afines, Centro 
Nacional de Gestión Indu stria l , Centro Co l ombo Ital i ano y Centro 
Nac i onal de Hote l ería, Turismo y Alimentos. 
PARAGRAFD: La Zona Admini s trativa de Paloquemao ejercerá 
sus Funciones en Coordi nación con la 
Subdirecci ón Administrati va y Financiera y las dependencias 
pertinentes . 
ARTICULO 180. Las 
San 
e n el Artículo 58 del 
División de Formación 
Direcciones Seccionales de Florencia y de 
Andre s. cumpl iran las fu n ciones previstas 
Acue rd o 13 de 1990, correspondient es a la 
Profesional y Empl eo . 
ARTICULO 190. El Grupo Administrativo y Financiero d e la s 
Seccionales de Florencia <Amazonia) y de 
San Andrés, cumpliran l as funciones prevista s en el Artí cu lo 59 
del Acuerdo 13 de 1990, corres pbndiente s a la División 
Adminis tra tiva y Financiera . 
ARTICULO 200 . Será respon s.abi lida d de las dependencias, 
grupos y fu n cionarios de l a Regional , la 
ap l icaci ón de los principio s del Control de la Ca lidad Total en 
el cumplim iento de la s fu nciones y procesos que les competen . 
ARTICULO 210 . Los grupos esta blecidos en la presente 
Re sol ución, adscrito s a las diferentes 
dependencias de la Regional, tienen un caritct er funcion a l , y 
serán coordinados por uno de sus integrantes, el cual además de 
las actividade s propia s d e la coordinación podrá recibir 
delegaciones y cumplirá funciones técnic as según la especi~lidad 
del Grupo, en colaboración con los demás funcionarios del mismo . 
Los grupos de tra baJO deb en entenderse como la conca tena c ión de 
fu nciones estrec hament e relacionadas. que permiten un 
ord enamiento de l as actividades de las dependencias, facilitan 
la asignación y distribución de tareas, y propenden por el uso 
racional de l os recursos mediante la movilidad d e lo s 
f un ci onarios dentro de l os procesos institucionales. Por lo 
tanto , la asignación d e un funcionario a un grupo de trabaJb no 
debe impedir su colaboración con o tros gru po s de la mi s ma 
dependenci a, o d e otra cuando sea ne ce sario . 
ARTICULO 220 . El Director Regional esta fa c ultado para 
asignar median t e Resolución l a planta de 
6 
NlSTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, DIRECCION GENERAL 
121.8 
RESOLUC 1 ON No . DE 1990 
Por la c ual se de termina J a e structu r a organi ca de la Regional 
Bogota-C undinamarca ~ 
personal de la s dependencia s establecidas en la pr esente 
Resolución , y la s ed e de trabajo de cada uno de los 
funcionarios , conforme a l as disposiciones legales vi gentes 
sobre l a materia y con base en las propue s tas de l os respectivos 
Subdirectores Reg ionale s Secretario Regiona l , Di r ectores 
Seccionales y lo s Jefes de lu s dem~ s d e pen dencias ad scri tas a 
la Regional , e n las c uale s se ha buscado la mayor coincidencia 
entre l os perfile s de las personas y l as tareas asi gnadas. 
ARTICULO 230. La se d e d e l a Regional ~ogota-Cundinamarcaserá 
la c iudad de Bogo tá y la Jurisd icci ón 
s erá la establec ida en la divi s i ón político-administrativa del 
país para lo s Departamen tos d e Cundinamarca y Caquetá, la s 
intendencias de San And rés y Prov idencia y Putumayo. y la 
Comisaria del Amaz onas . 
ARTICULO 240 . La sede de la Secciona l Florenci a <Amazonia ) 
sera la ci udad d e F lorencia y la Jur isdicción 
será la establec i da en la d iv i sión político- administrativa del 
país para el Depart~mento de Caqueta, l a In tendencia de 
Putumayo. y la Comisaría del Am.azona s 
ARTICULO 2~o . La se de de la Seccional San Andrés sera la 
c iudad de Sa'n An.drés y la Jurisd ic ción s erá 
la es tablecida en la divi s ión políti c o- administrati va del pais 
para la Intendenc ia de Sa n André s y Providencia . 
ARTICULO 260 . La sede y Jurisdi cció n de la s zonas. que se 
consideren ne c esar ias para lograr una 
prestación mas efe c tiva de los s ervi c ios de la Regional , serán 
propuestas por l a Dirección Regi onal para e s tudi o del Director 
General y aprobación del Consejo Di rec tivo Naciona l . 
ARTICULO 270 . El Comité d e Dirección Reg i onal. la Junta de 
Licitaciones y Adquisiciones del nivel 
Regional y la Subcomi s ión de Personal. estarán integrados y 
cumplirá las fun ciones de acuerdo con lo prev isto en lo s 
articules 60. 61. 62. 63 y 64 del Acuerdo 13 de 1990, 
respectivamente . 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERV ICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, DIRECCION GENERAL 
RESOLVC ION J .218 DE 1990 
Por la cual se determina la estructura organica de la Regional 
Bogota - Cundinamarca ~ 
ARTICULO 280. La presente Resolución desarrolla, complementa 
y precisa el Acuerdo 13 de 1990, aprobado por 
Decreto 1802 de 1990; por lo tanto las Dependencias mencionadas 
y las no mencion a das en la presente Resolución, se regir~n en un 
t odo por lo dispuesto en dicho Acuerdo, y en la presente 
Resolución . 
ARTICULO 290 . La presente Resolución entra en vigencia a 
partir de la fecha de su expedición y se 
implantara cuan do se apruebe la Resolución mediante la cual se 
asignen los cargos de la planta de personal a cada una de las 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERV ICI O NACI ONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, D IRECC I ON GENERAl-
1~19 
RESOLUC ION No. DE 1990 
Por la cual se dete r mina la es t ructura orgáni c a e s pe c íf1 c a de l a 
Reg io nal Bo l ívar ~ S ucre 
E l Director General d e l Se r v i c io Nac iona l de Apren dizaJe-SENA, 
en u so d e s us f a c ul tade s legales y e statutari a s , y 
CONSIDERANDO: 
Que med ian te el Acuerdo 13 de 1990 s e P. s tableció la e;tr uctura 
orgáni c a del S ervicio Nac i ona l de AprendizaJe-SENA, y se 
determinaron las fu n cione s de las depend e n c ias . 
Que en lo s Artí c ulos 650 . a l 690 . del Acuerdo 13 de 1 9 90 , 
aprobado por Decr•eto No . 1802 de 1990, se f ac u ltó a l Di.rector 
General para determina r , mediante re s oluc ión, l a estr u c tura de 
c ada Regional , de modo <1.Ue · s e· aJuste a s u tamaño 4' 
c aracterísticas part i cu l ares . 
Que en el Parágr a fo lo . del Artí c ulo 690 . del Acu e rdo 13 de 1990 
se facultó al Director Gene ral para establec e r mediante 
Resolución, comit~s y gru po s internos de trabaJo . 
RESUELVE : 
ARTICULO lo. La estructura or g~nica e s p ecífica de l a Regional 
Bol ívar y Sucr e ser~ . la si gu i ente : 
CONSEJO REGIONAL 
DIRECCION REGIONAL 
Di visión de Adm i n is tr a ción Educativa y Servi c ios a la 
Formación 
. Grupo de Gestión e In termediación de Empleo 
. Grupo de Ser v i cios a la Formac ió n 
. Grupo de Capac itac ión y De sa r ro llo de Personal 
MINISTERIO DE TRABA~O Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERV IC IO NACIONAL DE APRENOIZAJE 
SENA, OIRECCION GENERAL 
1·.,19 
RESOLUCION . No . At1 DE 19QO 
Por la cual se de termi na la e s tructura o r ganica es peci fic a de la 
Reg ional Bol iva r y Sucre 
SECRETARIA REGIONAL 
Grupo de Recur s os Huma n os 
OFI CINA DE PLANEAC ION 
G~upo de 
Estadistica 
Estu d i os, Programa c i ó n . 
Grupo de Si stema s e I nfo rmática 
Evalua c i ón 
SUBOIRECC ION DE FORMAC ION PROFESIONAL Y DESARROLLO SOCIAL 
Grupo de Desarr o llo Comunitar io 
Grupo de Desar r ollo Empresarial 
Centro de Progra mas de Atención Integral al Sector 
Agropecuario 
Cent-1-o N•óti c o Pesquero 
Centro Industr i al de Ca r tagena 
Centro de Atenci ón Integral al Se c tor Comercio y 
Servicios 
Grupo de Hote l eri a y Turi s mo 
SUBOIRECCION ADMINI STRATIVA Y FINANCIERA 
Grupo de Aportes 
Grupo de Tesorería 
Grupo de Presupuesto y· Contabilidad 
Grupo de CompT'as 
GT'upo de Almacenes e Inv entar io s 
Grupo de Servicios Generales . Construccione s y 
Mant•nimiento 
SECCIONAL SINCELE'10 
-Di rección Secciona! 
. Centro de Atención Integral Múltiple de S inceleJO 
. Grupo de Atención Integral al Sector 
Agropecuario 
. Grupo Adm i ni stra tivo y Financiero 
ARTICULO 2o . Las dependencia s de la Regio nal Dolivar y 
Sucre cumpliT'~n la s func i ones previstas en lo!I 
Artículos 340 . al 640 . del Acuerdo 13 de 1990. aprob a do mediante 
Decreto 1802 de 1990. 
ARTICULO 3o. Adscribi r las funciones de la Oficina Jurídica, 
previ•tas en el articulo 36 del Acuerdo 13 de 
1990, a la Direcc ión Regiona l. las cuales podrán s er asignada!! a 
c argos especificas, sin c onstituir ~rupo ni Di v isión . 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC IAL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA , DIRECCION GENERAL 
1.219 
RESOLUCI ON No . DE 1990 
Por la c ual se determina l a e structura organica es pecifica de la 
Regional Boli v ar y Sucre 
ARTICULO 4o . Las fun c ione s de la Secretaría Regional previstas 
en el Arti culo 37 del Ac uerdo 13 de 1990, podrán 
ser a s i g nada s m e.d i a n t e R e s o 1 u c i ó n d e l O i re e t o r Re g i o na L a un 
funcionario competente , mientr rs se f iJ a el respectivo cargo . 
PARAGRAFO 1o. 
previstas en 
del Acuerdo 13 
s in consti tui r 
La s funciones de la División de Comunic ac iones y • Div~l ga ción, y de Desarrollo de la Organización 
el Articulo 38 y en e l nume~al 6 del Articulo 3 7 
de 1990, s erán .¡signada s a cargos específicos , 
Grupo ni División . 
PARAQRAFO 2o . El Grupo de Recursos Humanos cumplir& las 
Fun~iones prev i stas en el artí c u lo 39 del Acuerdo 
13 de 1990, corres pondientes a l a Divi s ión de Recursos Humanos . 
PARAQRAFO 3o . Las funciones re l a cionada s con la administración 
de do c umen to s ~ mi crofi lma c ión , pre v istas en el 
Articulo 37 del Acuerdo 13 de 1990, serán asignadas a cargos 
e specíficos . 
ARTICULO ~o . El Grupo de Estudios, Programación , Eva luación y 
Estadistica , y el Grupo de Sistemas e Informática , 
cumplirán las funcione s previstas en lo s Art íc ulos 41 y 42 del 
Acuerdo 13 de 1990 respectivamente. correspondientes a la 
División de Estudios, Programación, Evaluación y Estadistica y a 
la División de Sistemas e Informática. 
ARTICULO 60 . La S ubdi recc ión de Formación Profesional y 
Desarrol l o Soci al , cumplirá las fun c ione s 
previstas en e l Artículo 45 del Acuerd o 13 de 1990, 
correspondiente s a la s Di vis i ones del Sector Primario y 
Extractivo, de Industria y de la Con strucc i ón , y de Comerci o y 
Servicios . 
. 
ARTICULO 7o . Los Centro s tendrán la re sponsabil i dad de atender 
integr almen t e las poblac iones f ormales e i nformale s 
en las especialidades en que impar ten formación. por medio de 
las distintas modalidades de acción , en sedes fiJas o móviles, 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 680. del 
Acuerdo 13 de 1990. 
¡.;:p_::>:::AO::F:~•pue!~: vi de 1990. 
organización interna y el radio de acción de 
centros s erá definida de conformidad 
en e l Parágrafo del Artículo 68 del Acuerdo 13 
ARTICULO So. 
13 de 1990, 
Comun itario . 
El Gr up o de De sarro l lo Comunitario cumplirá las 
funcione s previstas en el artículo 46 del Acuerdo 
correspondientes a la Divi si ón de Desarrollo 
3 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, DI RECC!ON GENEílAL 
1219 
RESOLUt' ION Na DE 19 9 0 
Por la cua l se de te rm i na l a e s t r uc tu r a organi c a e spe c 1f t c a de l a 
Regional Bolivar y Sucre 
ARTICULO 9o . El Grupo de Desarro l lo Empresarial cumplirá l a s 
funci ones previstas en el articulo 4 7 del Ac uerd o 
13 de 1990, c orr e spondientes a la División d e OP.sarrol l o 
Empresaria l. 
ARTICULO 100. Los Grupos de De s arro ll o Empr~sarial y de 
Desarro llo Comun ita r i o, e n cumplim iento de s us 
f un c iones. deberán apoyar en Los comp o nentes de organ i zación y 
participac ión c omu nitaria , y de;a rrollo e mpre saria l l as 
diferente s dependencia s sectori a le s de la Regional. 
ARTICULO 110. La Di v i s ión de Admi ni s 'traci ón Educa tiva. c umplira 
las fun ciones pre v istas e n el Artículo 48 del 
Acuerdo 13 de 1990, co rrespond ien te s a la Subdirección de Empl eo 
y Servicios d e Ap oyo a la Forma c ión Pr ofe sional . 
ARTICULO 120. El Grupo de Gestión e I ntermed iac ión de Empleo 
c ump lirá la s f un ciones previs ta s en el Art ic ulo 49 
del Acuerdo 13 de 1990. correp ondientes a la Divis ión de Gest ión 
e Intermedia ción de Emple o . 
PARAQRAFO : Las dep e nden c i a s previstas para la ge s tión e 
intermediación de empleo seran puestas en 
funcionami en to cuando se disponga de l os recursos re q uer idos y 
de a cuerd o c on l as instrucciones que imparta l a Dirección 
Genera l . 
ARTICULO 130. 
del Acuerdo 
Ca pac itación 
El Grupo de Capacita ci ón y Desar ro llo 
c umpli r~ l as funcione s pre v istas en el 
13 de 1990, c orrespondientes a l a 
y Desarrollo de Per s ona l . 
de Per5onal 
Ar ticulo 50 
Di v i sión de 
ARTICULO 140. El Grupo de Serv icios a la Forma c ión , ad sc rito a 
l a División de Adm inistración Educativa. cumpl ir~ 
las funciones per tinen te s prev i stas en el Artí culo 5 1 del 
Acuerdo 13 de 1990. 
ARTICULO l~o . El Grupo de Aportes cumplil'~ la s fluncione5 
previstas en el Articulo 53 del Acue rdo 13 de 
1990, correspondientes a la Divi sión de Aportes . 
ARTICULO 160. El Grupo de Teso1•ería, y el Gr up o de Pr•·esupuesto y 
Contabilidad, cumplir~n las f unciones pertinentes 
de la Divisi ón de Recursos Financieros, prevista s en el Artículo 
54 del Acuerdo 13 de 1990. 
ARTICULO 170. Los grupos de Compras y de Almacenes e In ventarios 
cumpl ir~n las fun c iones perti nen tes de la División 
de Recursos Físicos. previ s tas e n el Artículo 5~ d e l Acuerdo 13 
de 1990. 
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f1INISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVI CIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, DI RECCION GENERA L 
1219 
RESOLUCION No . DE 1990 
Por l a c ual s e de te r mi na l a e struc t ur a or gan i ca especifica de la 
Regional Bol ívar y Suc r e ~ 
ARTICULO 180 . El Gr upo de Servicios Gene rale s . Construcciones y 
Mant e nimiento cumplirá la s fun ciones prev istas en 
e l Artículo 56 de l Acuerdo 13 de 1990, correspondien tes a la 
Divis i ón de Servi cios Genera le s y Construcc i on es . 
ARTICULO 190. Las f-un c iones de la División 
Pr ofesional y Empleo previst as en 
del Acuerdo 13 de 1990, para l a S e cc i ona ! de 
c unplidas por l a res pec ti va Dire c c1 0 ~ S e cci ona!. 
d e Forma c ión 
e l 1\rticulo 58 
Si nceleJO serán 
ARTICULO 200 . Asignar a l Grupo Admi1,istra ti vo y Fi nan ciero d e l ta 
Sec ci o na ! S in c eleJ o. las f uncio nes previs ta s en 
e l Artículo 59 del Ac uerdo 13 de 1990 cor re spondiente s a la 
Di v isión Administrat iva y Finan c i era. 
ARTICULO 210 . La sede de la Regi onal Bolívar y S ucre s eré la 
ciudad de Cartagena, y la J uri s dicción se rá la 
establecida en la di v isión político- a dm i ni s trat iva del pa ís para 
los Departamentos de Bo lí va r y Sucre . 
ARTICULO 220 . La s ede de la Sec ci ona ! Sincele J O será l a c iudad 
de Si n c eleJ o y la Jur isdicción seré la 
establecida en la división. polí tico-administra ti v a del paí s para 
los departamento de Sucre . 
ARTICULO 230 . La estructura e s peci fica es tableci da en la 
pre sente Resolución. s e implantaré con los 
Tecursos humanos disponible s en la Regional , para l o cual el 
Director Regional está fa cu ltado para a signar , medi ant~ 
Resolución , el personal de a c uerd o con las normas legales 
v igentes sobr e la materia , y teniendo en cuenta las necesidade s 
que se deriven de los planes , progr a ma s y ac cion e s de la 
Regional, señala n do en ella cada cargo su correspondiente sede 
de trabaJ01 y buscando la mayor coincidencia entre los perfile s 
de las personas y la s funci ones a s ignadas . 
ARTICULO 240 . Será responsabilidad de todas l as dependencias, 
Sucre , la 
Total en 
competen . 
grupos y func i onarios de los Regi ona l Bolívar y 
aplicac ión de lo s prin cipios del Con tr o l de la Calidad 
el cumpl i miento de la s f un c ione s y procesos que le s 
ARTICULO 2~o . Los gr upos establecidos en la pre s ent e Reso lución, 
adscr itos a las diferentes dependen c ias de la 
Regional Bolí var y S ucre, ti enen un carácter funcional. y serén 
coordinados por uno de sus i n tegrantes, el cual ademá s de las 
acti v idades propias de la coordinación podrá recibir 
delegaciones y c umpli rá funciones téc ni c as según la esp e cia l i dad 
del grupo . en col a bora~ i ón c on lo s demás Funcionario s del mismo . 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERV ICIO NAC I ONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, OIRECCI ON GENERAL 
RESOLUC CON No 1219 DE 19 90 
Por la cual se dete r mina l a estruc tura organi c a e s pe c ifi c a de la 
Regional Bol í var y Sucre 
Así mi s mo . los grupo s de t r abajo d e b en entenders e c omo 13 
concatenac i ón d e fun c i ones estrechamente r elacionadas , que 
permite n un ordenamien to de l as acti v idades de las dependencias, 
facilitan l a asignación y distribución de tareas , y propenden 
por el uso racional de los r ecurso s mediante la mo~ilidad de lo s 
fu n cionarios den tr o de los proce s os in s ti tucional es. P o~ lo 
tan to, l a asignac ió n de un funcionar i o a un gru p o de trabaJO no 
d e be imp ed ir s u co laboración c on otro s grupos de la misma 
depend e n cia , o de ot-ra cuando sea necesario . 
ARTICULO 2bo . Ls pre sente Reso lución desarrolla. complementa y 
precisa el Acuel'do 13 d e 19 90, apro b ado por 
Decreto 1802 de 1990; por lo tanto las d e pen d encias d e la 
Re g i onal Caldas se regirán e n un tod o por l o s dis p uesto e n d icho 
Ac uerdo , y en l a pre s ente Reso l uci ón. 
ARTIClA..O 270 . La pres ente Res o 1 uc i ón r i q e a partir de la ~e c ha 
de s u expedi ci ón, pero se i mplanta r á una vez se 
~x p i d a la Re s ol uci ón de asig nación de la p lan t a de persona l a 
cada una de l as d e penden r ia s de la Regional . 
COMUNIOUESE Y CUMPLASE 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MINISTERIO DE TRADA~O Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA~E 
SENA, DIRECCJON GENERAL 
1~20 
RESOLUCION No . DE 1990 
Por la cual s e determina l a estr uc tu ra orgánica de La Regio nal 
Boyaca 
El Director General del Se r v i c io Nac i ona l d e Aprendi taJe-SENA.en 
uso de sus f acu l tades legale s y estatutarias. y 
CONSIDERANDO 
Que mediante el Ac:uer do No . 13 d e 
estruc t ura org ~n ica gen eral d e l 
AprendizaJe-SENA, y se determinaron 
d e p end ene ias . 
1990, se e s tab leció 
Servicio Nac ional 




Gue en los 
faculta al 
r e solución , 
se ajuste a 
Artículos 650 . al 690 . de l Acuerdo 13 de 1990, s e 
Director Gnneral pa ra determinar, mediante 
la estructura or g ~nica d~ cada Reg ional de modo que 
su t amaño y car acterística s particul ares . 
Que en el parágrafo l o . del Ar t í cul o 69 d el Acuerdo 13 de 1990 
se faculta al Director Geñerai para establecer mediante 
Resolución, comités y grupos i nterno s de trab ajo . 
RESUELVE: 
ARTICULO 1o. La e structura or g~ni ca espe c ifica de la 
Regional Boyaca se rá la s iguiente : 
CONSEjO REGIONAL 
OlRECCION REGIONAL 
División de Administración Educativa ~ Servi cios a l a 
Formación 
Gru po de Gesti ón • Intermediación de Empleo 
Grupo de Servicios a la Formación 
Grupo de Capacitac ión y Desarrollo de Personal 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC IAL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ E 
SENA, DIRECCION GENERAL 1220 
RESOLUCION No . DE 1990 
Por l a cua l se determina l ~ e s t r uctu r a org a n ica de la Re g i onal 
Do yaca 
SECRETARIA REGIONAL 
Grupo de Recurs o s Human os 
OFICINA DE PLANEACION 
SUBDIRECCION DE FORMACION PROFESIONAL Y DESARROLLO SOCIAL 
Gr upo de De sarro ll o Comuni tar i o 
Grupo de Desar1·oll o Empresaria l 
Ce n t ro de Proqramas de At enci ón In t e gral a l Sec t or 
Agropecuario 
Cen tr o de Atenci ón Integral Mól t i s e c tori a l de So gamo s o 
Centr o Naciona l Mi nero 
Centro Comerci a l de TunJa 
Grup o Múlt isecto r i al de Moniq u irá 
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
Grupo de Apor t e s 
Grupo de Recurso s F inan c ieros 
Grupo de Recurso s Físicos 
ARTICULO 2o. La s depen den c ias de la Reg ional Boya c a , 
c ump l ir~n las f unc ione s corr es pondiente s 
previstas en los Artí c ulos 340 . a l 6 40 . del Acuerdo 13 de 1990. 
ARTICULO 3o . Adscribir l a s fun c iones de la Ofi c ina 
Jurídica. previstas en el Artíc ulo 36 del 
Acuerdo 13, a la Direcc i ón Regional, las cuales podrán s e r 
asignadas a cargos e sp•ciPicos s i n constituir Gr upo ni Divis i ón . 
ARTICULO 4o. La s fun c ione s de la Secretaría Regi onal 
prevista~ en el Arti c u lo 37 del Ac uer do 13 de 
1990, podr~n ser asignadas, mediante Resol u c i ón del Di rector 
Regional, a un funcionario competente, mien tras a e f!iJa el 
r espectivo cargo . 
PARAGRAFO 1 o . 
Organizac i ón 
Arti culo 37 
espec ífi cos, 
Las funciones de la Di v i s ión de Comunicac i one s 
y Di v ulgación , y de De sarrollo de la 
previstas en e l Arti c ul o 38 y en el numeral 6 del 
del Acuerdo 13 de 1990, serén asignada s a car go s 
sin c on stituir Grupo ni Di vis i ón . 
PARAQRAFO ~o . Asignar al Gru po de Recursos Human os, l as 
funcion es de la División de Recursos Humanos, 
previstas en el Artí cul o 39 del Ac uerdo 13 de 1990. 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVI CIO NACIONAL DE ArRENDIZAJE 
SENA, DIRECCION GENER AL 
1~20 
F~ ESOL UC t ON No. DE 1990 
Por la cual se determina la estructura organica de la Reglonal 
Doyaca 
PARAGRAFO 3o. Las funciones prev1stas en el Articulo 37 del 
Acuerdo 13 d e 199 0 , relacionadas con la 
Admi ni strac ión de Do cumento s y Micro fi lmac ión ser~n a signada s a 
car gos esp eci ficas. 
ARTICULO 'º· La Su bdirec ci ón de Formaci ón Profes ional y 
Desarroll o Social. cumplirá l as funciones 
previs t as en el Artícul o 45 del Acuerd o 13 de 1990, 
correspondien tes a las Div i siones del Se ctor Primario y 
Extractivo. de Industria IJ de l a Construcci ón , y de Comerci o y 
Servicios. 
ARTICULO 60 . El Grupo de Df>sarrollo Comunitario cumplirá 
las funciones pre v istas e n e l Arti culo 46 del 
Acuerdo 13 de 1990. corres pond ien tes a la División de Desarrollo 
Comun i tario . 
ARTICULO 7o . El Grupo de Desarro l lo Empresarial cumpliré 
las func1ones previstas en e l Articulo 47 del 
Acuerdo 13 de 1990, corres pondiente s a l a Div isión de De sarroll o 
Empresar ial. 
ARTICULO So. Lo s Grupos d~ Desarroll o Empresarial y de 
Desarrollo Comunitario, en cumplimiento de su s 
funciones, deber~n a poya r e n l os component es de organizaci ón y 
partici pa c ión comun itari a , · y desarrollo empresarial las 
diferentes de pendencias sectorial es de la Reg iona l . 
ARTICULO 9o . Lo s Ce n tros tendrán la respon gabilidad de 
atender integralmente la s pobl aciones formales 
e informales en la s especi ali dade s en que i mp arten forma ción , 
por medio de las di s t i nta s mod a l idades de acción, en sedes fijas 
o móvile& , de conformid a d con lo establecido en el Artículo 680 . 
del Ac uerdo 13 de 1990. 
PARAQRAFO : La organización interna y el radio de acción 
de los centros ser~ definida de con f ormidad 
con lo d i spuesto en e l Parág rafo del Articulo 68 del Acuer do 13 
de 1990. 
ARTICULO 100. La División de Adm i ni stración Educati va y 
Ser vici o s a la Formación. cumplir• l as 
~unciones previstas en e l Articulo 48 del Acuerdo 13 de 1990, 
correspondientes a la Subd il' e c ción de Empleo y Servicios de 
Apoyo a la Formación Profe sional. 
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MINI STERIO DE TRABAJ O Y SEGURI DAD SOCI AL 
SERV I CIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, OIRECC ION GENERAL 1220 
RESOLUC ION No . DE 1990 
Por l a cua l se dete rm ina l a e s tr uctura org a ni ca de la Reg1qnal 
Bo yac a 
ART I CULO 1 10. E l Gr up o de Gest i ón e In t erme di a c ión de Emp l eo 
cump lirá las f unc 1one s correp on d i en te s a la 
Ge st i ón e I n ter me diación de Emp leo, previstas en e l Di v isión de 
Articulo 49 del Ac u e~ d o 13 de 1990. 
PARAQRAFO : Las depend en cias pr e vis t as par a l a gestión e 
in t e1•mediac i ón rle emp leo se r án p ue~tas en 
f un c ionamiento cuand o s e d i sponga de l os r ecu r s os re queri dos y 
de acuer do con l a s instr uccione s que impar t a l a Direcci ón 
Genera 1 . 
ARTICULO 120. E l Gr upo de Capacita c i ón ~ De sarr o llo d e 
per 6onal c um pli rá l a s f unc i one s pr evis ta s en 
e l Art í culo 50 del Ac ue rd o 13 de 1990, c or re s pondi ente s a la 
Divisi ón de Capaci t aci ón ~ De sarro ll o de Per s ona l . 
ARTI CULO 130. El Grupo de Servicios a la Forma ción , a d s cr i to 
a l a División de Adm i ni s tra c i ón Ed uca ti va y 
Servicios a la Formac i ón. cumpl ir • las func i ones pe rt i n ente s 
previ s tas e n el Ar tic ul o 5 1 de l Ac uerdo 13 de 1990. 
ARTICULO 140. As ignar a los gr upo s de Ap or t e s. Recur sos 
Fina nciero s y Re c ursos Fí si c os, l a s f un ciones 
dt'fini das e n l os Artí c ul os 53 , 54 . y 55 del Ac uerdo 13 de 19 9 0, 
respectivame n t e . 
PARAQRAFO Asi gnar al Gr up o de Recur so s F í sic os ad t'má s 
la s fun cione s esta bleci da s e n e l Ar tíc u lo 56 
de l ac uer do 13 de 1990, c orre s p ond i entes a la Divis ión de 
Serv i cios Gener a le s y Con s t r ucc ione s . 
ARTICULO 1'º· Será re s pon s abi li da d de la s depend e ncias . 
grup os y funcionar i o s de l a Reg i onal , l a 
a p licación de los pr inc ip ios de l Contro l de la Ca l id ad Total en 
el cump l i mi e n to de l as f unc i one s y proc e sos que les competen . 
ARTICULO 160. Los grup os e s ta bl eci do s en l a pres en t e 
Re so luci ón, a dsc r i to s a l as di fe r e n tes 
dep enden ci a s de l a Re g ional. t i enen un ca r á c ter fu nc ional. y 
s erán co or d inado s por uno de s u s i nt e gr a ntes. e l c ual además d a 
l as • ct ividad e s prop ias de l a c oordinac i ón podrá r e c i b ir 
de le gaci ones y c um pli ré fun c ione s t é c n i c a s se gún la e s pe cialidad 
de l Gru po. e n co l abor a c ión c on los dema s fun c ionarios de l mi s mo . 
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MINISTERIP DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCI AL 
SERV I CIO NACIONAL DE APRENDI ZAJE 
SENA, DIRECCION GENER AL 
RESOLUC: ION No. DE 1990 
Por la cual s e determi na la e s tructura or ganic a de la Regional 
Boyaca 
Los gru pos de t rabaJo deben entenders e como la concatenaci ón de 
funcion es estrec hamente r elac i onad as, que permiten un 
ordenamiento de las acti v idades de l a s dependencia s , facilita n 
la asignación y distribución <le ta r eas, y pro pen de n por el uso 
r ac i onal de los recur s o s med iant e la movilida d d~ lo s 
funcionarios dentro de los r roce s o s institucional e s . Por lo 
tanto. l a asignación de un func i onario a un grupo de trabaJO no 
debe imped ir su col a bora ción con o tros grupo s de la misma 
dependenci a . o de otra c uand o s ea n ec e s ario . 
ARTICULO 170. El Director Reg i onal e sta facultado para 
asignar me di ant e Resoluc ión la planta de 
person al de l as d~pendenc ia s es tabl eci da s e n la presente 
Resolución, y l a sede de tra ba jo de cada uno de los 
fu n cionarios, co nforme a l as di sp osic iones le gales vi gente s 
so bre la materia y con bas e en la s propuestas de lo s re sp e ctivo9 
Subdirectore s Regiona le s Sec r etario Regi ona l . Directores 
Seccionales y lo s Je fes de la s de1nas dep e ndencia s a d scritas a 
la Regi onal, en las cua l es se ha buscado la mayor coinci den c i a 
e ntre lo s perfi les d e la s pe r sonas 4 la s tareas a s ignadas. 
ARTICULO 180. La se d e. y JUri s di-cción de l as zon as. que se 
consideren n ecesarias para log rar un a 
prestación mas ef e ctiva de lo s s erv i cios de la Regional, serán 
pro puestas por la Direc ción Reg ional para e s tud io del Dire c tor 
General y ap ro bac i ón de l Co nse jo Di rec ti vo Naci on a l. 
ARTICULO 190. La se d e d e la Regional Boyacá s er~ la c iudad 
de Sogamoso y la JUrisdi cc ión se rá l a 
es tablecida en la d ivisión pol ít i co-a dministrati va del pa{ s para 
el departamento de Boyacá . 
ARTICULO 200. 
R, g i onal y la 
c umpl i rá l as 
Artículos 60, 
El Comité de Di r ección Regional , La Junta 
de Li citac ione s y Adquisiciones del nive l 
Subcomis ión de Personal estarán in tegra do s y 
func ion e s de acu e rdo con lo pr e vis to en lo ~ 
61. 62. 63 y 64 del Ac uer fi p 13 ó~ 1990, 
resp ec ti vamen te . 
ARTICULO 210 . La pre sPn te RPso lución desarr o lla, complem~n t a 
y preci s a el Ac uerd e 13 de 1990, a pr obado Por 
Decreto 1802 de 1990; por lo tanto l as Depend e n cias mencionad a s 
y la9 no mencionadas en l a presente Resoluci ón . s e re g irán e n un 
todo por lo di s puesto en dicho Acuerdo, y e n la p~esente 
Resolución . 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURl DAD SOCIAL 
SERV I CIO NACIONAL DE APRENDI ZAJE 
SENA, DIRECCION GENERAL 1.220 
RESOLUCION No DE l Q90 
Por la cua l se de term ina l ~ e s tructur a org ~ ni c a rle la Reg i on a l 
Boya c a 
ARTICULO 220 . La presente Resolu c ión ent ra en vige n ~i a a 
part i r de la fe cha d e su e1p e d ici ón y se 
implantara cuando se a prueb e la Resolución med iante l a cual s e 
asignen los c argos de la pl a nta de personal a c a da una de las 
dependenci as de la Regi ona l . 
OMUNIGUESE Y CUMPLASE 
dias de l me s de Noviembre d e 1990 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGUR I DAD SOC IAL 
SERVIC IO NACIONAL DE APREND IZAJE 
SENA, DIRECCION GENERAL 
1221 
RESOLUC ION No . DE 1990 
Por l a cual s e determi na la estru ctura orgáni c a específi c a d e l a 
Regional Ca lrt a s 
El Director Genera l del Se rv ici o Nacional de AprendizaJe - SENA, 
en us o de sus facult ade s legales y estatutar ias, y 
CONSIDERANDO: 
Que medi an te el Acuerdo 13 de 1990 se estableció la estructura 
orgán ica del Servicio Nacional de AprendizaJ e-SENA, y se 
determinaron l as func iones de las dependen c i as . 
Qu e en los Artículo s 650 . al 690 . del Acuerd o 13 de 1990, 
a prob a do por De creto No . 1802 de 1990, s e facultó al Di r e c tor 
General para determinar. median~e Reso'luci ón, la estructura de 
cad a Regional. de modo · que s e aJuste a su tamaño y 
características particulare s . 
Que en el Par.tgrafo lo . del Articulo 690 . del Acuerdo 13 de 1990 
s e facultó al Director General para establecer med iante 
Re so l uc ión , comit~s y grupo s internos de tra~aJo . 
RESUELVE : 
ARTICULO 1 o. La estructura organi c a especif ica de la 
Reqional Cal da s s erá la sigu iente : 
CONSEJO REGIONAL 
DIRECCION REGIONAL 
Di v isión de Administración Ed ucativa y Servicios a la 
F or ma ción . 
Grupo de Gestión e Intermediaci ón de Empleo 
Grupo de Se r vici os a la Formación 
Grupo de Capacitación y Desarro llo de Persona l 
MINISTERI O DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC I AL 
SERV I CI O NACIONAL DE APRENDI ZAJE 
S ENA, DI RECCION GENERAL 1221 
RESOLUC ION No. DE 1990 
Por l a cual se dete r mina la estruc tu r a or gan i ca ;~ p ec if1 ca de l a 
RP. gi ona J Cal c1a ~ 
SECRETAR I A REGIONAL 
Grupo de Recurso ~ Humar.o!: 
OFI CINA DE PLANEACION 
Gru po da Es tudi os . Proq ramacion. Eva luación 
Estad ística 
Gr up o de Sistemas e Inform~tica 
SUBDIRECCION DE FORMACION PROFES IONAL Y DES ARROLLO SOCIAL 
Gr upo de Desarrollo Comunitar io 
Gru po de Desarrollo Em presa rial 
4 
Cen tro de Progra mas de Aten c ión Integral al Sector 
Ag r o p ecua r io 
Centr o de Aten c i ón Integ r al Mul t1sectorial de la Dorada 
Ce ntro de At enció n I nt e q r al a l Sector Indust ria y de la 
Construcción 
Centro de At e nción I n teq ra l a l Sector Comer c io y 
Servicios 
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
Grupo de Aportes 
Grupo de Recurso s Financieros 
Gru po de Recursos F i s~co s 
ARTICULO 2o . Las de pe nd e n ci <!S de la Regi.onal Ca ldas 
c um p l irán las func i ones pr evistas en 
105 Ar t íc ulo s 3 4 0 . a l 640 . de l Acuer do 13 de 1990, a probado 
me dian t e Decreto 1802 de 1990. 
ARTICULO 3o. Ad s cribir las fu n ciones de la Of ici n a 
Jurí dica. prev i stas en el art icu l o 36 del 
Ac uerdo 13 de 1990, a la Dirección Regi onal. la s cuales podrán 
ser asi gna das a cargos esp ecí fi co s, s in c on s titui r Grup o ni 
División . 
ARTICULO 4o. Las fu n cion e s de l a Se cretar ía Regional 
pr e vist a s en el Articu l o 37 de l Acuerdo 13 de 
1990, pod r á n ser asi gnadas . mediante Res o l uc ión del Dir e ctor 
Regional , a un func i onario compe ten te . mientra s s e fiJ a el 
respect i vo cargo . 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEOURIDAD SOCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA. DIRECCION GENERAL 1221 
RESOLUC ION No. DE 1990 
Por la cual se determina la estructura organi ce sepecifica de l a 
Re giona l Calda s 
PARAGRAFO 1 o . 
Organizac i ón 
Artículo 37 
e s p ec íf icos , 
PARAGRAFO 2o . 
Acuer do 13 
Humano s . 
Las Fun cio nes de la División de Comuni c a c i one s 
y Di v ulga c ión, y de De s arro llo de la 
previ stas en e l Art icu lo 38 y en e l numera l 6 de l 
del Acuerdo 13 de 1990, ser án asignadas a ca rgo s 
si n c on~ t i tu i r Grupo n i Di vi sión . 
El Grupo de Recursos Huma nos cumplirá la s 
funcione s prevista s en el Articulo 39 del 
d e 1990, c or res pon di en tes a la División de Rec ursos 
PARAGRAFO 3o. Las func ione s re laci onadas con la 
adm i ni st r ac ión de do c umentos y micro~i lmación , 
previstas en e l ~ r tic ul o 37 del Ac uerdo 13 de 1990, serán 
asi gnada s a cargos e sp ~ci f ic os . 
ARTICULO 5o . E l Grupo de Estud io s , Pro gramación, Evaluac ión 
y Estadística, y el Gr upo de S istema s e 
In f ormática . c umplirán l a s Funci ones previstas en los Artícul os 
4 1 y 42 del Acuerdo 13 ~e 1990 re s pe c tivamente , c orre s pondiente s 
a la Di visión de Est udi os . Programación , Ev aluación y 
Es tadística y a l a Divisi ón de Sistemas e Informática . 
ARTICULO 60. 
previstas en 
co rrespondien t e s 
Extractivo, de 
Serv ici os . 
La Su bdirección de Formación Profesional y 
Desarrol lo Socia l c umplirá las fun c i ones 
el ArtL cu lo 45 del Ac uerdo 13 de 1990, 
a l as Di v is iones del Se c to r Primari o y 
Indus tria " de la Co ns trucción, y de Comer cio " 
ARTICULO 7o . Lo s Centro s tenrl r~n l a responsabi lidad de 
atender in teg ral mente la s pobl acione s Forma le s 
e i nformales en l as es pecialidades en que i mp arten f ormación , 
por medio de las distintas modalid a de s de ac ci ón . en sedes fiJ as 
o móv iles , de c onf ormida d con lo establec ido en el Articulo 680 . 
del Acuerdo 13 de 1990. 
PARAQRAFO: La organización i nterna " e l radio de a cción 
de l os centros será definida de conformidad 
con lo di9puest o en el Para grafo de l Ar ti cul o 68 del Ac uerdo 13 
de 1990. 
ARTICULO Bo. 
/}f~ Acu erdo13 de 
(r / Comunitario . 
El Grupo de Desa rrollo Comun itario c umplir~ 
las funcio ne s prev ista s e n el a rtícu lo 46 del 
1990, correspondientes a la División de Desarro ll o 
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MINI STERIO DE TRABAJO Y SEGUR I DAD SOCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE APREND IZAJE 
SENA, DIRECCI ON GENERAL 1221 
RESOLUC ION No DE 1990 
Por la cual s e de term i na lñ e s tructur a organi ca sepe c ifi ca de la 
Re g ional Caldas 
ARTICULO 9o . E l Grup o de Desarroll o Empre s ar i a l c umplir~ 
la s .f!un ci. ones previs ta s e n el 'art icul o 47 del 
Acuerdo 13 de 1990 , c orre s po nd i entes a la Di v i s i ón d e Desarro l lo 
Emp r esaria l. 
ARTICULO 100. Lo s Grup os de D~sarrollo Empre sar i a l V de 
De sarrollo Comun itari o, e n c umplimient o de su s 
f un ci ones. deberán a poyar en l os c omponentes de or ganización y 
participación comunitari a , y desarrollo empr esarial l a s 
d i fer en tes dependencia s s e c torial es de l a Regi onal. 
ARTICULO 110. La Di v is i ón de Administración Edu cativa y 
Ser~ tcios a l a Formac ión c umplirA la s 
fun c ion e s prev i stas e n el Artic ulo 48 del Ac uerd o 13 de 19 90, 
correspondientes a la Subd i rec c ión de Emp l eo y Ser v icios de 
Apoyo a la Formación Profes iona l. 
ARTICULO 120 . E l Gr up o d e Ge s ti ón e I ntermedi aci ón de Emp l eo 
cumpli rá las f unciones correp on d ient e s a l a 
Di visión de Gestión e In te~medi ac i ñ n de Empleo . previs tas en e l 
Artí cul o 49 del Acuerdo 13 de 1990, correpondien t e s a l a 
Di visión de Ge s tión e I nterme d i ac i ón de Emple o . 
PARAQRAFO : La s dependencias pr e v i s t as par a l a gP.sti ón e 
i nte rme d i a ción de emp leo seran pu e s t a s en 
.flunciona mi ento c uando se d isponga de los rec ur so s req,ue ridos y 
de acuerdo con las instrut ciones ~ue imp ar t a la Di recc i ó n 
General. 
ARTICULO 130. El Grupo de Ca pacitac i ón y De s a rro ll o de 
Personal cumplirá las f unc i ones pr ev i s ta s en 
el Ar ticu lo 50 del Ac uerdo 13 d e 1990, correspondi entes a l a 
Di v isi ón de Capacitación y Desarrollo de Personal . 
ARTICULO 140. 
Servicios a l a 
pr evistas en e l 
El Gr upo de Servicios a J a F ormación , ad s crito 
a la Di v isión de Admin i stración Educativa v 
Formació n , cumplirá la s fun c iones p e rtinent e s 
Articulo 51 del Acue rdo 13 de 1990. 
ARTICULO 1'º· E l Grup o de Aportes cumplirá l as 
prev istas en el Arti cu l o 53 del 
13 de 1990, correspondientes a la Div isión de Aportes . 
f un ci one s 
Acuerdo 
(3
0 ARTICULO 160. 
Acuerdo 13 de 
Financ ieros . 
El Grupo de Rec urso s F inancieros cumpli rá l as 
~uncione s previstas e n e l Artículo 54 de l 
1990, corre s po nd ientes a l a Divi s ió n de Rec ursos 
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MINISTERIO DE TRABAJ O Y SEGURIDAD SOC IAL 
SERVI CIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, DIRECCION GENERAL 1221 
RESOLUCION No . DE 1990 
Por la cual s e determ i na la e s tructur a organica s ep ec1 ~1c a d e la 
Reg i onal Caldas 
ARTICULO 170. El Grupo d e Re cu r s o s Fisi~ os c u mp l i r é l as 
funciones previstas en el Arti c ul o 55 d e l 
Acuerdo 13 de 1990, corre spond ien tes a la Divi s ión de Re r. ur sos 
F ísicos . 
PARAGRAFO El Grup o de Recurso s Físico s cumpli ré adem~ s 
las f u nciones prev1stas e n el a rtí cu l o 56 del 
acu erdo 13 de1990, correspondiente s a l a Di v i si ón dR Ser v icio s 
Ge n era le s y Construcciones 
ARTICULO 180. La sede d e la Reg io nal Calda s s er~ la c iudad 
d e Ma n i z,3les, 1J J. a Jurisdicción se 1•á l a 
e s ta ble c ida en l a d i visió n político- admin i s trati v a del pa is para 
e l departamento de Calda s . 
PARAGRAGO La Regional Ca l da s tend rá además Juri s dicción 
sobre los muni ci p ios de Puerto Doyacá y de 
Puer to Salgar pertenecientes a los Departamento s de Doyacá y 
Cun dinama r ca re s pectivamente , los cuales s e atenderán p or 
intermedio del Centro de Atenc i ón Integral Mul tisectorjal de la 
Dora d a . 
ARTICULO 190. La estructura especí~i c a interna, ~sta bl ecida 
en la presente Resolución, se implan tar á con 
l o s recursos humanos disponibles en la Regional , para l o cual el 
Direc tor Regional está facultado para asignar, mediante 
re sol ución, el personal de -acuerdo co n la s normas legales 
v igentes sobre l a mat e ria, y teniendo en cuenta la s ne c esidades 
que se deriven de lo s planes, programas y acciones de la 
Regional, señalando a c ada cargo su corre s pondiente sede de 
trabaJ01 y buscando la mayor coincidencia entre lo5 perfil e s de 
las personas y l as fun c io nes asignadas . 
ARTlCULO 200 . 
Regional Caldas, 
de la Calidad 
procesos que les 
Ser~ responsabilidad de todas las 
dependencias , grupos y f u nc ionario s de la 
la aplicación de los pr i ncipios del Control 
Total en el cumplimiento de las funciones y 
competen . 
ARTICULO 210 . Lo s grupos estable c idos en la pre sente 
Resolución, adscritos a las diferentes 
dep endencia s de l a R~gional C3 ldas. tienen un carácter 
funcional. y serán coordinados por uno de sus integrantes , el 
cual además de la s a c tividades propias de la coo rdinació n podrá 
reci bir delegaciones y c umplir~ funciones técnicas según la 
es pecialidad del Grupo. en colaboración con lds demás 
~uncionarios del mismo . 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC IAL 
SER VICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, DIRECCION GENERAL 1.221 
RESOLUCION No . DE 1990 
Por la cual se de termina l a estructura organic a s epecifi~ a de la 
Req i ona J Ca l das 
Asi mi sm o, los grup os d e tr abajo deben entender s e c omo la 
co n c atena c ión d e fun c ione Y e st rec hamente rela ~ ionad as, que 
perm i t e n un ordenamien to de l as activ id ad e s de las dP.pend encias, 
facilitan la asi gnació n y distr ibuci ón de td reas , y pro penden 
por e l uso ra c ional d e los re c ur sos med iantP l a mo v ili da d de l os 
funciona r i os dentro de l o-; proce sos i n s titucio nal e s. Por lo 
t ant o, l a asig nación de u n funcionar io a •J n grupo de i l'<"* b.:l J CI n o 
debe imp edir s u co l ab oración c on u tro s grup os d e l~ misma 
de pend e n c ia, o de o tra c uando s e a ne c esario . 
ARTICULO 220. La pres ente Re s o l ución desa rrollrt , complementa 
y pr eci sa el Acuer do 13 de 1990, a pr ob a do por 
Decr eto 1802 de 199 0 1 por lo t a nto la s depen dencia s de la 
Re gional Caldas se r egi r án en un to do por Jo s d ispuesto e n d ic ho 
A c u e r d o , y en l a p re s en t e Re so l L• e i ó n . 
ARTI CULO 230 . 
v ez se expida 
personal a cada 
La presente Resoluc i ón rige a partir d e la 
fe c ha de s u expedi c ión, per o s e implantar á una 
l a Re soluc ión de a signac i ón de la planta d e 
una de l as dependencia s de la Regional . 
COMUNIGUESE Y CUMPLASE 
r--·s Nº" 9IJ 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MINISTERIO OE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC IAL 
SERVIC I O NAC I ONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, OIRECCION GENERAL 
1;.!22 
RESOLUC ION No . DE 1990 
Por l a cual se determina la e;tructura o rg c:tnica e :; pecíFica de la 
Regi onal Ca uc a 
El Director General del Se r vi Lto Nac ional de Ap r end1z u Je-SENA , 
en uso de sus ~acultade s legale ~ y estatutarias, y 
CONSIDERANDO : 
Gue mediant e e l Acuerdo 13 de 1990 se establecióla estructura 
orgánica del Ser v icio Na c ional dQ Aprendizaje-SENA. y s e 
determ i naron las funcion e s de l a s dependencias . 
Gue en los Artículos 650 . al 690 . del Acuerdo 13 de 19 9 0 , 
aprobado por Decr eto No . 1802 de 1990, se .facu ltó al Direc tor 
Genera l para determinar, mediante re s o1ución. la e s t ruc tura de 
c ada Regional . de modo ºque s e aJuste a su t a maño 11 
características particulares . 
Gue en el Parágrafo to . del Articulo 690 . del Acuerd o 13 de 1990 
se facultó al Director General para establecer. mediante 
Resolución, comités y grupo s internos de trabaJo . 
RESUELVE : 
ARTICULO lo. La estructura organica especifica de la 
Regi onal Cauca será la siguiente: 
CONSEJO REGIONAL 
DIRECCION REGIONAL 
División de Administra ción Educativa y Servi cios a la 
Formación 
Grupo de Gestión e Intermediación de Empleo 
Grupo de Servicios a la Formación 
Grupo de Capacitación y Desarrollo de Personal 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC IAL 
.SERVICIO ' NACIONAL DE AP.Re:NtH ZAJE, 
SENA, DIRECCION GEN~RAL 
RESqLUC 1 ON ~o. 1~22 QE 1990 
Por la cual se determina la estructura organica esp ecifi ca de l a 
Regional Ca uc a 
SECRETARIA REGIONAL 
Grupo de Recur s o s Humanos 
OFICINA DE PLANEACI ON 
SUBDIRECC ION DE FORMAC ION PROFESIONAL Y DESARROLLO SOCIAL 
Grupo de Desarrollo Comunitario 
Grupo de Desarrollo Empresarial 
Centro de Atención Integ r al al Sect~r Agro pecuario 
Centro de Aten ci ón Integra l Multi s ectorial de PopayéP 
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FI NANCIERA 
Gru po de Aport es 
Gru po de Recurso s Financieros 
Grup o de Recurso s Físicos 
ARTICULO 2o . La s dependencia s de la Regional Cauca 
cump lirán la s funciones previstas en los 
articulas 340 . al 640 . del Acuerdo 13 ·de 1990, aprobado mediant@ 
Decreto 1802 de 1990. 
ARTICULO 3o. Adscribi r las funciones de l a O~icina 
Jurídica. previstas en el articulo 36 del 
Acuer do 13 de 1990, a la Dirección Regional. las cua l es podrán 
ser asignadas a cargos específicos , sin constituir Grupo n i 
División . 
ARTICULO 4o . La s fun cion es de la Secretar ia Regional 
previstas en el Articulo 37 del Acuerdo 13 de 
1990, podran ser asignada s. mediante Resoluci ón d el Director 
Regional . a un funcionario competente , mientras s e fiJa el 





La s funciones de la División de Comunicaciones 
y Di v ulgación, y de Desarrollo de la 
previ s tas en el Articulo 38 y en el numeral 6 del 
del Acuerdo 13 de 1990, serán asignadas a cargos 
sin con s tituir Grupo ni Di v isión . 
PARAQRAFO 2o . El Grupo de Recur s os Humanos cumplirá l as 
fun ci ones previ stas en e l Artículo 39 del 
Acuerdo 13 de 1990, c orrespondientes a la Di visión de Re cursos 






MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERV ICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, 
SENA, DIRECCION GENERAL 
1.222 
RESOLUCION No . DE 19 9 0 
Por l a cua l se determina la estructura organica espe c ifica d e la 
Regional Cauca 
P ARAGRAFO 3o: La s funciones r elac ionadas co n la 
a dministración d e documento s y microfilmación, 
previ s tas en el articulo 37 d e l Acuerdo 13 de 1990, s erAn 
as ignadas a cargos e speci ficas . 
ARTICULO 5o . 
p r ev istas en 
c orres pondientes 
E x t ra c t i v o, de 
S ervici os . 
La Subdirec ción d e Formación Pr ofesiona l y 
Desarrollo Social cumplirá la s funcio n e s 
el Artíc u lo 45 del Acuerdo 13 de 1990, 
a las Divi s ion e s del Sector Pr i mari o y 
Industria y de la Construc c i ón, y de Comer c io y 
ARTI CULO 60 . Los Centros tendrán la resposabilidad de 
ateh d e r integralmente l a s pobla c i o ne s formale s 
e i nformales en las e s p ec ialidades en que imparten forma c ión, 
por me dio de las distintas modalidades de acción. en se d es fiJas 
o móvi l es, de c on formidad co n lo establecido en el Art i cul o 680. 
d e l Ac uerdo 13 de 1990. 
PARAGRAFO : La organización in terna y el ra d i o de acción 
de l o s centro s seré definida de conformidad 
c o n l o d is p uesto en e l Parágra fo del Articulo 68 del Acuerdo 13 
de 1990. 
ARTI CULO 7o. El Grupo de De sarrollo Comunitario cumplirá 
las funciones previstas en el articulo 4 6 d el 
Acuerdo 13 d e 1990 . c or respondientes a la Div i sión d e Desarrol l o 
Co mun itario. 
ARTIC ULO 80 . El Grupo de Desarro llo Empresarial c ump lirá 
las fun ciones pr ev i stas e n el articulo 47 de l 
Ac u e rdo 13 de 1990, correspondientes a la División de Desarr o ll o 
Empresarial. 
ART I CULO 9o . Los Grupos de Desarrollo Empresaria l y d e 
Desarrollo Comuni tario, en cumplimien to d e s u s 
f un c io nes, deberán apoyar en l os componentes de organización y 
partic i pa ción comunitaria. y desarrollo e mpr esar ial l a s 
diferen te s dependencia s sec tor·iale s de la Regional . 
ART ICULO 100. La Divi s ión de Admini strac i ó n Edu c a ti v a y 
Servicios a la Formación cumplirá la s 
fu n c i on e s previ s tas en el Artículo 48 del Acuerdo 13 de 1990, 
c orre s pondientes a la Subdirección de Empl eo y Servicios de 
Ap o y o a l a Formación Profesional. 
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MINISTER IO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERV ICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, 
SENA, DIRECCION GENERAL 
1~22 
RESOLUCION No. DE 1990 
Por l a c ual se determina la estructura organi ca es pe c ifi ca de l a 
Regional Cauca 
ARTICULO 110 . El Grupo rle Ges tión e Inter med i ac ión d e Empleo 
c umplirá las func iones correp on di ente s a la 
División de Gestión e Intermediació n de Emple o, prevista s en el 
Articulo 49 del Acuerdo 13 de 1990, corre s pondient es a la 
Divisi ón de Gestión e Intermediación de Emple o . 
PARAGRAFO : Las rtependencias prev i s t a s para l a gest i ó n e 
i ntermediación de empleo seran puesta s en 
~ uncionamiento c uando s e di s ponga de lo s re c ur sos requ~ri do s y 
de acuerdo con las instrucc iones que i mp arta l a Dirección 
Ge neral. 
ARTICULO 120. El Grupo de Ca pacitación y Desarrollo de 
Personal cumplirá las Funciones previs tas en 
el Articulo 50 del Acuerdo 13 de 1990, corre s pondientes a l a 
Div isión de Capacitac i ón y Desarrollo de Pers onal. 
ARTICULO 130. 
Servicios a la 
previstas en el 
El Grupo de Serv ic ios a la Formación, ad scr ito 
a la Di vis ión de Adminis tra ción Educativa y 
Formac i ón. cumplir á las funciones pertinentes 
Articulo 51 del Acuerdo 13 de 1990. 
ARTICULO 140. El Grupo de Aport es cumplirá las funcion es 
previstas en e l Articulo 53 del Acuerdo 
13 de 1990, correspondientes a la División de Aportes . 
ARTICULO 150. El Grup o de Recur s os Financieros cumplirá la s 
funciones previstas en el Art ic ulo 5 4 del 
Acuer do 13 de 1990, correspondientes a l a Di vi s ión de Recursos 
Fi nancieros . 
ARTICULO 160. El Grupo de Rec ursos Fi s ico s cumpliré l as 
funciones previstas en el Articulo 55 del 
Acuerdo 13 de 1990. correspondientes a la División de Rec ursos 
Físi cos . 
PARAQRAFO El Grupo de Recur sos Físicos cumpliré ademá s 
las funciones previstas en el ar t iculo 56 del 
acuerdo 13 de 1990, co rrespondi e nte s a la Di vis ión de Servi c ios 
Generales y Construcciones . 
ARTICULO 170 . La sede de la Regi onal Cauce seré la c iudad de 
/1., Popa~án, y la Jurisdicción será la establecida 
~'./en la división político-a dmini strativa del país para el 
( / Departamento de Cauca . 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, 
SENA , DIRECCION GENERAL 
1222 
RESOLUC ION No . DE 1990 
Por l a cual se determina la estructura organ ica e s pe cif i ca de la 
Regional Cau ca 
ARTICULO tea . La estructura especifica in t er na. es t ablecida 
en la presente Re s olución , se imp lantará con 
los recurs os humanos disponibles en la Regional, para lo cual el 
Di re ctor Reg i onal ~stá facultado para asignar. mediante 
resolu c ión, e l personal de acuerdo c on las nor mas legale s 
v igente s sobre la mater i a , y teniendo en cuenta las necesidades 
que se de r i v en de lo s plane s, pro grama s y acciones de l a 
Regional, seAalando a cada c argo su co r r esp on d i ente sede de 
tra baJO• y busc ando la mayor coincide nci a entre los perfile s de 
las personas y las funci ones asignadas. 
ARTICULO 190. 
Re g ional Cauca. 
de la Calid c1l d 
p-rocesos que le$ 
Ser á responsabilidad de t odas las 
dependencias. grup os y funcionario s de la 
la apl icación de los p-rincipios del Control 
Total en el cumplim i ento d e las funcione s y 
c ompeten . 
ARTICULO 200 . Lo s gr upos est a blecido s en l a pre s ente 
Resolu c ión , adsc-ritos a las diferentes 
dependencias de la Regional Cauca, ti enen un carácter funcional , 
y s erán coordinados por uno de sus in tegrantes . el cual ad e més 
de las actividades propias de la coordinación podrá r•cibir 
delegacion e s y cumplirll fu.nciones t~cnicas según la e s pecialidad 
de l Grupo , en colaborac ión con ' los demás funcionar-ios del mi s mo . 
Así mismo , los grupos de trabaJo deben entenders e como la 
co ncatenación de funciones · est-rechamente relacionadas, que 
pe-rmiten un ord enamiento de las act ividades de las dependencias, 
faci litan l a asignación y distrib ución de tareas , y propenden 
por el uso racional de los recurso s mediante la movilidad de los 
funciona-ri os dentro de los proce s os institucionales . Por lo 
tan to. la asignación de un funcionario a un grupo de trabaJo no 
debe i mpedir su colaboración con otros grupos de la misma 
dependencia. o de otra cuando sea necesario . 
ARTICULO 210 . La presente Res o l uc ión de sarrolla , c ompl ementa 
y precisa el Acue-rdo 13 de 1990, aprobado por 
Decreto 1802 de 1990; por lo tanto las dependenc ias de la 
Regional Cauca se regtran en un todo por los dispuesto en dicho 
AcueT'do, y en la pT'esante Resolución . 
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SERVI CI O NACIONAL DE APRENDIZAJ E, 
SENA, DIRECC I ON GENER AL 
1222 
RESOLUCI ON No . DE 199 0 
Por l ñ cua l se de term ina l a estructura organi ca especifica de la 
Reg i onal Cau c a 
ARTICULO 220. La presen te Re so luc ión r i ge a p ~r t ir de la 
fecha de s u expedi c ión, pero s e impla n t a rá una 
v ez se e xpida la Resolu c i ón d e asignac i ón d e la pl a nta de 
persona l a cada una de la s dependencias de la Regional 
COMUNIOUESE Y CUMPLASE 
Dado en Bogotá O. E. a l o s dias del me s de Noviembre d e 1990 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC IAL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, DIRECCION GENERAL 
1~23 
RESOLUCION No . DE 1990 
Por la cua l se determina l a e s tructura orgénica e s pe c i fica de la 
Regi ona l Cesar 
El Director General del Servicio Naci onal de Aprendizaje-SENA, 
en uso de sus facultades legal e s y estatutaria s, y 
CONSIDERANDO : 
Que mediante el Acuerdo 13 de 1990 se e stableció la estructura 
orgénica del Servicio Nac ional de Aprend i zaje-SENA, y · se 
determinaron l as fun ci ones de la s dependenc i as . 
Que en los Art ículos 650 . al 690 del Acuerdo 13 de 1990, 
aprobado por Decreto No. 1802 de 1990, se facu l ta al Direc tor 
General para determinar, mediante res olución, la e structura d e 
cada Regional , de modo que s e · aJuste a su ~amaA o y 
características particu lares . 
Que en el Parágrafo lo . del Arti~ulo 690 . del Acuer do 13 de 1990 
s e faculta al Director Genera l para e s tabl ecer, med iante 
Resolución, comités y grupo s internos de trabaJ O. 
RESUELVE . 
ARTICULO 1a. La estructura orgáni ca es pe ci fi ca de l a 
Regional Cesar s erá la s i gui e n te : 
CONSEJO REGIONAL 
DIRECCION REGIONAL 
Di visión de Admi nis t ración Educati va y Servic io g a la 
Formación Profes iona l 
Grupo de Gestión e In terme d iac i ón de Emp leo 
Grupo de Se rvic io s a la F orma c ión 
Grupo de Capacitación y Desarrollo de Persona l 
MI NISTER IO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC IAL 
SERV I CIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, DIRECCION GENERAL 
1~23 
RESOLUCION N o DE 1990 
Por l a cual s e d etermi na la estru c tu r a o rg~ni c ~ es pec i f i c a d e l a 
Re gional Cesa r 
SECRETARIA REGIONAL 
Grupo de Recur s o s Humano c 
OF ICINA DE PLANEAC I ON 
SUBDIRECCION DE FORMACION PHOFEG IONAL Y DESARROLLO SOC I AL 
Grupo de Desarro l l o Comur1 i tario 
Gr up o de Desarroll o Emp r e sari al 
Centro de atención integral al s ect or Agr ope c uario 
Ce ntro de Aten c ión In t eg ra l Multisettoria l d e 
Valledu par 
Grupo de Aguachica 
SUBDIRECCION ADMINI STRATIVA Y FI NANCIERA 
Gru po de Apor tes 
Gru po de Recursos F i nancieros 
Gru po de Recur sos Físico s 
ARTICULO 2o. La s dependencia s de l a Regional Cesar 
c umpli rán las func i ones previ stas en los 
ar t ic ule s 340 . a l 6 4 0 . del Acuer d o 13 de 1990, aprobado med1ant e 
Decreto 1802 de 1990. 
ARTICULO 3o . Adscribir ias funciones d e la Ofi c ina 
Jurí d ica, previ s tas en el artículo 36 del 
Acuerdo 13 de 1990, a la Di r e cción Regioncil, la ~ cuale s p odr~ n 
ser asi gnadas a cargo s es pecíficos, s in constituir Grupo ni 
Di vi sión . 
ARTICULO 4o . Las fun c ione s de l a Secretaria Re gi onal 
prev is tas en el Ar t iculo 37 del Ac ue r do 13 de 
1990, podr~n ser asignadas, me d iante Resolución del Director 
Regiona l , a un funci onario competente. mientra s s e fiJa e l 
respectivo cargo . 




Las funciones d e la División d e Comunicac iones 
y Di v ulgación, y de Desarro llo de l a 
previs t as en el Art íc ul o 38 y en e l numeral 6 del 
del Acuerdo 13 de 1990, ser~n a si gnada s a carg o s 
sin con st itui r Grupo ni División . 
PARAGRAFO 2o. E l Grupo de Rec urso s Humanos , cumplir~ l as 
funciones previs tas en el Articulo 39 del 
Acuerdo 13 de 19 90, c o rre s pondient e s a l a División de Re cursos 
Humanos. 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVICIO NACIONAL nE APRENDIZAJE 
SENA, DIRECCION GENERAL 
1~23 
RESOLUCION No. DE 1990 
Por l a cual se de termina l a e str uctur a orga ni ca e specifica dP la 
Reg i onal Ce s ar 
PARAGRAFO 3o . Las funcione § r e l ac ionada s c on l a 
administra c ió n de documentos y mi cro filma ción . 
prev i sta s en el artícul o 37 del Ac uerd o 13 de 1990, ser~n 
asignadas a c arg os espec ífi c os . 
ARTICULO 5o . 
previstas en 
cor-res pond iente s 
Extractivo, de 
Servicios . 
La S ubd ire cción de Forma c ión Pro fe sional y 
Desarrollo Socia l cump l irá la s funci ones 
e l Articulo 45 del Acuerdo 13 de 1990. 
a . las Divisi one t del S e c t or Primario 1J 
Industri a 4 de la Con~trucción . y de Comerci o y 
ARTICULO 60. Los Centros tendr~n la resposab ilidad de 
atender integ r alme nte las poblac i o ne s fo rmale s 
e i nformale s en l a s e s pecialidades en que imp a rten forma ci ón , 
por medio de la s distintas modalidades de a cción. en sedes fiJa s 
o móviles , de conform i dad con lo establ e c ido en el Artí c ulo 680 . 
del Acuerdo 13 de 1990 
PARAGRAFO: La org a n i za ció n i nterna y e l radio d e a cc ión 
de los centro s s erá definida de c onformidad 
c on lo dispuesto en el Par~grafo dP.l Art i culo 68 del Acuerdo 1 3 
de 1990. 
ARTICULO 7o. E l Grupo de Desarrollo Comun itario c umplirá 
las funcion es previ stas en el a rt {cul o 46 del 
Acuerdo 13 d e 1990, co rres pondi e nte s a la Di v i s i ón de Desarrollo 
Comunitario . 
ARTICULO So . E l Grupo de De s a rr ollo Empr esa ria l cumplirá 
las Func io ne s previstas en e l articulo 47 del 
Acuer do 13 de 1990, correspondiente s a la División de Desarr o l l o 
Empresar ial . 
ARTICULO 9o . Los Grupos de Desarrollo Emp r esarial y de 
Desarro ll o Comunitario , en cumplimiento de s us 
Funciones, deber~ n apoyar en los componente s de organización y 
participación comunitar i a , y de s ar rollo empre sar ial l as 
diferen tes dep endencias sector iales de la Reg ional 
ARTICULO too . La División de Admini s t raci ón Educativa y 
Servicios a l a Formación cumpliré la s 
fu ncione s previstas en el Ar tículo 48 del Acuerdo 13 de 1990, 
correspondientes a la Su bd i re c ción de Emp l eo y Servicios de 
Ap o yo a la Formación Profe s ional 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGUR I DAD SOCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, DIRECC ION GENERAL 
RESOLUC I ON Nt. 1:.!23 DE 1990 
Por l a cual s e determ i na la estructui·a o rg ani ca es pec ifi ca d e la 
Reg i ona 1 e e•H1r 
ARTICULO 110 . E l Grupo de Gestión e I ntermed i ación de Empl eo 
c ump lirá la s func iones torre pondiP.n te s a la 
División de Gestión e Intermedi ac i ón de Empl eo, previstas en el 
Articu lo 49 del Acuer do 1 3 de 1990, corr espondiente s a l a 
División de Ges tión e Intermedia c ión de Emp l eo . 
PARAQRAFO : Las dependencias previ stas para l a ges t ión e 
i ntermediac ión de e mp leo s e rán pue s tas e n 
f un c i on amiento c uando s e d is ponga de lo s recursos requerid os y 
de acuerdo con las instr uc c i o nes qu e imparta l a Di r ecció n 
Gen eral. 
ARTICULO 120 . E l Grupo de Ca pacitación y De s arroll o de 
Pe~sonal c umplir á l a s Punciones previ stas en 
el Ar tícu l o 50 de l Acuer d o 1 3 d e 1990. c orrespondiente s a l a 
Di visión de Capac i t ación y Desar ro l lo de Per s onal . 
ARTICULO 130. 
S er v i cios a 
pre v istas en 
E l Gr upo de Serv\c i os a la Formac i ó n , ad sc r i to 
a la Di vi~ión de Admi n i stración Ed ucati va y 
l a Formación, cump lirá las f unc i one s pert inen t e s 
e l Arti culo 51 del Ac ue r do 13 de 1990 
ARTICULO 140. El Gr UR O de Aportes cumpliré l ss f unciones 
Acuerd o prevista s e h e l Art í c u l o 53 del 
13 de 1990, corres pondient e s a l a Di v i si ón d e Ap orte s . 
ARTICULO 1~o . E l Gr·upo da· Recurso s Financ iero s c umplii·á l as 
f un ci one s pre v i s tas en e l Art icu l o 5 4 de l 
Acuerd o 13 de 1990, correspondiente s a l a Di v i s ión de Recursos 
F inanci ero s . 
ARTICULO 1óo. E l Grup o de Recursos Fí s i cos cump liré l as 
f un c i one s previs t~s en el Art i c ul o 55 del 
Acuerd o 13 de 1990, corr e spondientes a la Divisió n de Re c urs o s 
Fí s ic o s . 
PARAQRAFO : El Grupo d e Rec urs os Físicos c umplirá a de más 
l as f un c i one s p r e v is ta s en e l a rt iculo 56 de l 
acu er do 13 de1 99Q, corr e spondiente s a l a Divis ión de Ser v ic i os 
Genera les y Con s tru ccione s . 
ARTICULO 170 . La sede de la Regional Ce s ar s erá l a c i udad d e 
Vall e d u par, y la Jurisdicción será l a 
e ~ t~blecida. en l a di vi~i ón po l ;t ic o-a dmi ni s trativa di:>! ''"'" : ~ .. ~. '-
el Departamento de Ces a r . 
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SERVI C I O NACI ONAL DE APRENDI ZAJE 
SENA, DlRECCION GENERAL 
RESOLUC I ON No . 
~223 
DE 19 90 
Por la cual s e determ ina l a e s tru c t ura or qa n i ca e sp ec if ica d @. l a 
Reg i ona l Cesar 
ARTICULO 180. La e structura espe c if i ca i nter r1a , e stableci da 
en la pre s ente Re s o l uc i ón , se i mp lantar~ c on 
l os recursos humano s di s pon i bl es en l a Re g iona l , para lo c ual el 
Director Regional e s t~ facu l ta do para a s ignar, mediante 
resolución, el personal de ac ue r do con las norma s l e ga l es 
vigentes sobre la mater ia , y teniendo en cuenta l as n ece s i d a de s 
que se deriven de lo s p la nes. pro gr a mas y a ccion es d e l a 
Regi onal , señalando a cad a car g o su co rresp on dient e sede de 
trabajo , y bus cand o la ma yor co i nc id e ncia entre l os perf iles d e 
las personas y la s funciones a s ignad as . 
ARTICULO 190. 
Regi onal Cesar, 
de l a Calid ad 
procesos que le s 
S e r a res ponsab ili d a d d e to das l as 
dep~nd e n c 1as , g r u pos y fu nc i onari os de la 
la apli cac i ón de l os princ ipi os del Con tr o l 
Total e n el c ump l im i ento de las fun c iones y 
competen . 
ARTICULO 200 . Lo s gr u po s e s t a b leci d o s en la pr esen te 
Re s o l uc ión , a dscr ito s a la s d iferente s 
dependenci a s de la Region a l Ce s ar, ti enen un carác t e r fu n c i ona l. 
y serán co ordinados po r u n o de sus i nteg r ante s . el c ua l además 
de la s ac t i vidades prop i a s de l a c oor d inac i ón podrá r eci b i r 
de legacione s y c umplirá fun c ione s té c rricas s egón la es~ec i al i d a d 
del Grupo . en c olaborac i ón c on . lo s demá s fun c i ona rio s del mi s mo . 
Así mismo , lo s gru pos de traba J o d eb e n en tend er se c omo l a 
concatenación de fun c iones · estre c hamente rel acionada s, q ue 
permit e n un ordenamiento de las a c t iv idades de l as dependencias , 
facilitan la a s igna c ión y distr ib ución de tare a s, y pr op e nden 
por el uso r ac i ona l de l o s r e c ursos median t e l a movi l i da d de l o s 
funcionario s dentr o de l os pr oc e s os ins tituc ional es. Por lo 
tanto, l a asigna c ión de un func i onari o a un gr up o de t raba J O n o 
debe impedir su c o laborac ión con o t r os gr upos de la mi s ma 
dependencia, o de otra cuando sea necesario . 
ARTICULO 210 . La pre s ente Resol uc ión de s arrolla . c omp l e me nta 
y precisa e l Ac uerdo 13 de 1990, a pr o ba do por 
Decreto 1802 de 1990 ; por lo tanto l as dependencias d e la 
Regiona l Cesar se r eg irán en un todo po r los d is pu e s to en dich o 
Ac uerdo, y en la p r e sente Resolución . 
5 
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RESOLUCION No DE 1990 
Por l a c:ua l se determ ina l a er.tructura org anica espe cifica de l a 
Regional Cesar 
ARTICULO 220 . La presente Resol uc ión r ige a part ir de l a 
fec ha de s u e~ p edi c i ón. pero se impl a nta ré una 
vez se expi d a l a Res o lu c ión d e a signació n de la pl~nta d e 
person a l a cada un a d e la s d ependenci as de la Regional 
Dad o e n Bo gotá O.E. 
COMUNIGUESE Y CUMPLASE 
día s de l mes de Novi emb re de 1990 
s Nov a 
6 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, DIRECC ION GENERAL 1;.!24 
RESOLUCION No . DE 1990 
Por l a cua l s e determina la e structura orgánica específica de la 
Regional Córdoba 
El Director Genera l del Servicio Nac i ona l de AprendizaJe- SENA, 
en uso de sus facultades legales y estatutarias . y 
CONSIDERANDO · 
Que med ia n te el Acuerdo 13 de 1990 se estableció la es tr uctura 
or gáni ca del Servicio Nacional de AprendizaJe-SENA, y se 
determinar on las func ione s de l as depen dencias . 
Que en l os Artí culos 650 . al 690 . del Acuerdo 13 de 1990, 
aprobado por Decreto No . 1802 de 1990, s e facu ltó a l Director 
General para determinar, mediant e reso lució n, la estructura de 
cada Regional. de modo ~ue s e aJust e a s u tamaño y 
carac terí sticas particu l a re s . 
Que en el ParágraTO to . del Artí c ul o 6 90 . del Ac uerdo 13 de 1990 
se ;acultó al Director General para establecer. med iante 
Re s olución, comités y grupo s ~ ntern os de trabaJo . 
RESUELVE : 
ARTICULO 1 o . La estructura orgáni ca específica de la 
Regi ona l Cór do ba será l a sigui en te : 
CONSEJO REGIONAL 
DIRECCION REGIONAL 
División de Administra ció n Educati va y Servi cios a la 
Formación 
Grupo de Gestión e Inter mediación de empleo 
Grupo de Servicio5 a la F ormación 
Grupo de Capacitación y Desarrollo de Pers onal 
SECRETARIA REGIONAL 
Grupo de Recurso s Humano s 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC IAL 
SERVI CIO NACIONAL DE APRENDI ZAJ E 
SENA , DIRECC ION GENERAL 1224 
RESOLUC I ON No. DE 1990 
P or la c ual se det e rmina la estr uct ura org a ni ca especifica de la 
Reg i onal Cor dob a 
OFI CINA DE PLANEACION 
SUBDIRECCION DE FORMACION PROFESIONAL Y DESAR ROLLO SOCIAL 
Grupo d e Desarro l l o Comunitar i o 
Grupo de Desarrollo Empre s a r ial 
Centro de Atención In te gral a l Se c t or Agrope c uar i o 
Cent r o de Atención Inte gral Mult is e c torial de Monter í a 
SUBDIRECCION ADMINI STRATI VA Y F INANCIERA 
Grupo de Aporte s 
Grupo de Recurso s Fi nan c ieros 
Grupo de Recur s os F ís ic os 
ARTICULO 2o . La s dependen c i a s de la Reg i onal Córdoba 
c umplirán l as fu n cione s prev i s ta s en lo s 
artículos 340 . al 640 . del Ac uer-do 13 de 1990, apr o bado mediante 
Decr-eto 1802 de 19 90. 
ARTICULO 3o. Ad s cribir l as funcione s de ~a Ofi ci na 
J urídic a, pr e v i s ta s en el Artí c ulo 36 del 
Acuerdo 13 de 1990, a la · Dir~cción R·egionaL las c ua le s pod r~n 
ser asignadas a cargos específi c os , sin constit u ir Grupo n i 
División . 
ARTICULO 4o . 
1990, podrán s er 
Regional , a un 
respectivo cargo . 
Las funciones de la Sec r etaría Regi onal 
pre v istas en el Ar tí culo 37 del Ac uerdo 13 de 
a s ignadas, mediante Resolución del Director 
funcionario competente, mientras s e fiJa el 
PARAORAFO lo . Las funciones de la División de Comunicaciones 
y Divulga c ión, y de Desarrollo de la 
Organización previstas en el Artí c ulo 38 ~ en el numeral 6 de l 
Artículo 37 del Acuerdo 13 de 1990, ser~n asignadas a cargo s 
específicos, sin constituir Grupo ni División. 
PARAQRAFO 2o . El Grupo de Recur s os Humanos cumpliré las 
funciones pr e v istas en el Artículo 39 del 
Acuerdo 13 de 1990, correspondientes a la División de Recur s os 
Humanos . 
PARAQRAFO 3o. Las funciones relacionadas con la 
administración de documentos y microfilmación, 
previstas en el artículo 37 del Acuerdo 13 de 1990, serán 
asignada5 a cargo s espec í ficos . 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERV I CIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, DI RECCION GENERAL 1.224 
-RESOLUC ION No . DE 1990 
Por la cual se determina l a estructura organica especifica de la 
Regional Cordoba 
ARTICULO 5o . La Sub d irección de Forma c ión Profesional y 
Desarrollo Social c umplirá la s funciones 
previstas en el Articu l o 45 del Acuerdo 13 de 1990, 
c orr e s p ondi e ntes a las Divisiones del Sector Primario y 
Extractivo. de Industria y de la Construcción. y de Comercio y 
Servicios . 
ARTICULO 60 . Los Centros te n drán la resposa b ilidad de 
atender inte gralmente las poblac i ones formales 
e informa le s en las e s pecialidades en que imparten formación, 
por medio de l as distintas modalidades de ac c ión, en sedes fiJa S 
o móvi l es, de conformidad con lo establecido en e l Articulo 680 . 
del Acu er d o 13 de 1990. 
PARAGRAFO : La organización interna y el radio de a cción 
de los c entros será de fi n i da de conformidad 
con l o dispuesto en el Parágrafo del Artí c u l o 68 del Acuerdo 13 
de 1990. 
ARTI CULO 7 o . El Grupo d e Desarrol l o Comunitario cumplir~ 
las funcion e s previs ta s e n el articu :o 46 d el 
Acuer d o 13 de 1990, correspondient e s a la Div is ión d e Desarro l l o 
Comu n i tar i o . 
ARTI CULO So . El Grupo de Desarro l lo Empresarial cumplirá 
las fun c iones previgta s en el art íc ulo 47 del 
Acuer d o 13 de 1990, corres pond iente s a la Di vis ión de De sarrollo 
Empr e sari a l. 
ARTI CULO 9o . Los Grupos de De s arrollo Empresarial y de 
De s a r r ol l o Comun itario , en cump l imiento de s us 
fu n c iones . deberán apoyar e n l os componentes de or ganización y 
parti cipaci ón comuni t a r ia , y desarrol l o empresarial las 
d if e rente s depen dencias sectori a l e s de l a Re g ion a l . 
ARTI CULO 100. La División de Administración Educativa y 
Servicios a la Formación cumplirá l as 
func iones previs tas en e l Artí cu lo 48 del Acuerdo 13 de 1990, 
cor re s pond i e ntes a l a Subdirección de Empleo y Servicios de 
Apo yo a l a Formación Profe siona l . 
ARTICULO 110. E l Gr upo de Ge stión e I nterme d i ación d e Emp l eo 
cumplirá l a s funcion e s correspondien t e s a la 
de Gestión e I nterme d iación de Empleo. pre v ista s en el Divi s ión 
Articul o 
División 
49 de l Acuerdo 13 de 1990, correpon dientes a la 
de Gestión e Intermed iación de Empleo . 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, DIRECCION GENERAL 
RESOLUCION No . 
1224 
DE 1990 
P or l a c ual se deter mina l a estr uc t ura o rg a n i c a es pec i f i c a de la 
Reg i onal Cor doba 
PARAGRAFO : 
f unc ionamiento 
de acuerdo con 
General . 
Las dependencia s 
i ntermed i ac i ón de 
cuando 
las 
s e disponga 
in s truccione s 
prevista s pa ra l a gestión e 
e mple o s e rá n puesta s en 
de l os re cur so s r equeridos y 
que imparta l a Dirección 
ARTICULO 120. El Grupo de Capacitac ión y De s arrollo de 
Personal cumpl i rá las fun c i ones pre v i stas en 
el Arti cu lo 50 del Acuerd o 13 de 1990, corre s pondientes a la 
Divi s ión de Capacitación y Desarro llo de Per s onal. 
ARTICULO 130 . El Grupo de Serv i ci os a la For mac i ón, adscrito 
a la Di v i s ión de Admini s trac i ón Educativa y 
Serv icios a la Forma c ión , c umpli r á l a s fun c i one s perti n entes 
pr evistas en el Artí c ulo 51 del Acu e r do 13 de 1990. 
ARTICULO 140. El Grupo d e Ap orte s cumpl ir á l a s 
prev istas en el Arti c ul o 53 del 
13 de 1990, correspondien t e s a la Di v i sión de Ap o r tes . 
fun c ione s 
Acuerdo 
ARTICULO l~o . El Grup o de Re c ur s os Financ i eros c vmplira las 
funcione s pr evistas en el Arti c ulo 54 del 
Acuerdo 13 de 1990, corr~ spo~diente~ a l a Di v i sión de Re c ursos 
F inancieros . 
ARTICULO 160. El Grupo de Re c urso s F ísi co s cumpliré l as 
funciones pfe v i ~t a s en e l Arti c ulo 55 del 
Ac uerd o 13 de 1990, correspondi e nte s a la Div i s ión de Recur sos 
Fí s i c o s . 
PARAGRAFO El Gru po de Re c ur sos Fí sic os c umplirá además 
las f unciones previ stas en el articulo 56 del 
acuerdo 13 de1990, cor r espondientes a l a Di v i s ión de Serv ici os 
Generales y Constr ucciones . 
ARTICULO 170. La sede de la Regional Cór do ba s erá la c i udad 
de Montería. y l a J ur is d icc ión será l a 
e s tablecida en la división político- admini s trati va de l país par a 
el Departamento de Córdoba . 
ARTICULO 180. La e structura e s pecífica interna. estable c ida 
en la presente Re s oluci ón , s e i mp l an t ará con 
los recursos humanos di s ponibles en la Regi onal . para lo cua l e l 
Director Regional está facultado para asignar , mediante 
resolución, el personal de acuerd o con las n ormas legales 
v igentes sobre la materia . y ten i endo en c uenta la s necesidades 
que se deriven de los pla nes, programa s y ac ciones de la 
Regional. señalando a cada cargo su c orre s pondiente sede de 
trabaJO• ~ buscando la mayor coin c idencia entre lo s perfiles de 
las personas y las funciones a s ignadas . 
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MINI STER IO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCI AL 
SERVI CIO NACI ONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, DI RECC I ON GENERAL 
RESOLUCI ON No 
1~24 
DE 1990 
Por la c ual se determina la e s tructur a organi ca e s pe c i f i c a de l a 
Re g i onal Cor dob a 
ARTICULO 190. Será re s pon sabi l i da d d e todas las 
dependenci as . grupos y func i onari os d e la 
Regi onal Córd o ba . la a p li caci ón d e lo s pr i n c ipi os de l Con t r ol 
de la Cal i dad Total e n el c ump li mient o d e la s fun c i ones y 
proc eso s que le s comp eten . 
ARTICULO 200 . Lo s gr upos estab l e c id os e n l a pr esent e 
Re so l uci ón . a d s c r ito s a la s d i fe r e n te s 
dependen c ias de la Reg io na l Córd o ba, tienen un carácte r 
fun c iona l, y s erán co o r d i na dos po r uno de sus i nt eg r antes , el 
c ual ad e más de las activi dades prop i a s d e la coo rd i na c ión po drá 
rec i bir delega c i o nes y cumpl irá fu n c i on e s técnicas s egún l a 
especialidad del Grupo . e n c ol a b oraci ón c o n lo s d e má s 
funcionarios del mismo . 
Así mismo. lo s gr u po s d e trabaJO debe n ente nd e r s e como la 
concatenación de funcione s e s tre c ha mente re laci onadas. que 
permiten un ordenamiento de la s activ idade s de la s de pendencias. 
facilitan la asignación y di s tribución de t a r ea s . y propenden 
por el uso ra c ional de los r ec u r s o s mediante l a mo v i l i da d de l os 
funcion a r i os dentro de lo s proces o s instituc iona:es . Por l o 
tanto. la asigna c ión de un fun c ionario a un gr upo d e tr a baJo n o 
d e be i mpedi r s u colabor a c ión c on otros gr upos de la mi s ma 
dependenc i a . o de otra c uando sea n ec e s ario . 
ARTICULO 210. La pre s ente Re s ol uci ón d e sa r r o ll a . complemen ta 
y pr ecisa el' Acu er d o 13 de 1990 , a pro bad o por 
Decreto 1802 de 19 90¡ por lo t a nto las d e pende nc ias d e l a 
Regional Córdoba s e reg i rán en un todo por lo s dispuesto en 
dicho Acuerdo , y en la presente Re s olu c ión . 
ARTICULO 220 . La presente Re so lución rige a pa r t i r de l a 
fecha de s u e xpedic i ón , per o se i mplantará una 
v ez se expida la Resolución de as ignación d e l a planta de 
personal a c ada una de la s dependen c ias de la Re gi onal . 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, DIRECCION GENERAL 
1 225 
RESOLUC ION No. DE 1990 
Por la cual s e determina la estructura orgán i ca de la Regional 
Guajira 
El Director General del Ser v icio Naciona l de Aprendizaje- SENA, en 
uso de sus faculta des legale s y estatutarias. y 
CONSI DERANDO 
Gue mediante el Acuerdo No . 13 de 
estructura orgánica general del 
Aprendizaje- SENA, y s e determi naron 
d ep end ene i as . 
1990, se estableció 
Servicio Nacional 




Que en los 
ilaculta al 
resolución, 
se aJuste a 
artículo s 6 5 0 . al 690 . del Acuerdo 13 de 1990, se 
Director General para determinar. mediante 
la estructura orgánica de · cada Regional de modo que 
su tama~o y características particulare s . 
Que en el par~grafo lo . del Articulo 69 del Acuerdo 13 da 1990 
s e faculta al Di rector General para establecer mediante 
Resolución, comités y grupos internos de trabaJo . 
RESUELVE: 
ART:CULO 1 o. La e s truct ur a org á nic a Psp ecifi c~ rle 1~ 
Region&l Gua J i ra será la siguiente : 
CONSEJO REGIONAL 
DIRECCION REGI ONAL 
División de Administración Educativa y Serv icios a la 
{!!¡ 0 F ormación Profesional Qrupo de Gestión e Intermediación de Empleo Grupo de Servicios a la Formación 
Grupo de Capa c itación y Desarrollo de Personal 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVI CIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, DIRECCION GENERAL 1225 
RESOLUCN No . DE 1990 
P or la cua l se de t ermina l a estructura organi ca de l a Regional 
Guajira 
SECRETARIA REGIONAL 
Grupo de Recursos Humanos 
OFICINA DE PLANEACION 
SUBDIRECCION DE FORMACION PROFESIONAL Y DESARROLLO SOCIAL 
Gr upo de Desarrollo Comunitar io 
Grupo de Desarroll o Empresarial 
Centro de Atenci ón Integral a l Sector Ag ropecuar io 
Grupo Mult ~s e ctor ial de Fonseca 
Centro Industrial y Comercial 
Grupo de Comercio y Servicio s de Riohacha 
Grupo Multisectorial de Maicao 
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
Grupo de Aportes 
Grupo de Recursos Financieros 
Grupo de Re cursos Físicos 
ARTICULO 2o . Las dependencia s de la Reg i onal Guajira , 
cumplirán las f uncione s correspondientes 
prev istas en los articules 34d . al 640 . del Acuerdo 13 de 1990. 
ARTICULO 3o . Ad scribir las funciones d e la Oficina 
Jurídi ca, previs tas en el artículo 36 del 
Acuerdo 13, a la Dirección Reg iona l , las cuales podr6n ser 
asig nadas a cargos e s pecíficos si n constituir Gr u po ni Divi si ón . 
ARTICULO 4o. 
1990, podrán s er 
Regi onal, a un 
respecti vo cargo . 
Las funciones de la Secretaria Regional 
previ stas en el Ar tículo 37 de l Ac uerdo 13 de 
asignadas, mediante Resolución del Director 
funcionario competente . mientras se fiJa el 
PARAQRAFO la . La s fun ciones d e la Di visi ón de Comunicacione s 
y Di vul gación , y de De s arrollo de la 
Organiz a c ión pr e v istas en el Artículo 38 y en el numeral 6 del 
Articu l o 37 del Acuerdo 13 de 1990, serán asignadas a cargo s 
es pe c íf icos, s in constituír Grupo n i Divisi ón. 
PARAORAFO 2o. As ignar al Gru p o de Recursos Humanos. las 
funciones de la Di v isión de Recurs o s Humanos, 
previstas en el artículo 39 del Acuerdo 13 de 1990. 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, DIRECC ION GENERAL 1Z2S 
RESOLUCN No . DE 1990 
Por la cua l se determina la estructura organica de la Regional 
Gua Jira 
PARAGRAFO 3o . Las funciones previstas en el ar tículo 37 del 
Acuerdo 13 de 1990, relacionadas co n la 
Admi~istración de Documentos y Microfilmación serán asignadas a 
ca rgos e s pecíficos . 





La Subdirección de Formación 
Desarrollo Social. cumplirá la s 
el Artículo 45 del Acuerdo 
a la s Divisiones del Sector 
Industria y de la Construcción, y 
Profesional q 
funciones 
13 de 1990, 
Primario y 
de Comercio y 
ARTICULO 60. El Grupo de Desarrollo Comunitario cu mpl irá 
ld c funciones previstas en el articulo 46 del 
Acu erdo 13 de 1990, corr ~- pondientes a la División de Desarrollo 
C omun i tar i o . 
ARTICULO 7o. El Grupo de Desarrollo Empresarial cumplirá 
las funcione ~ prevista s en el articulo 47 del 
Acuerdo 13 de 1990, corre s pondientes a la Di v i s ión de Desarrollo 
Empresarial. 
ARTICULO 80 . Los Grupos de Desarrollo Empresarial y de 
Desarrollo Comunitario, en cumplimiento de sus 
funcio nes. deberán apoyar en los componentes de organi zación y 
participación comunitaria. y desarrollo empresarial las 
diferentes dependencias sectoriales de la Regional . 
ARTICULO 9o . Los Centros tendr~n la responsabilidad de 
atender integralmente la s poblaciones formales 
e informales en las especialidades en que imparten forma c ión , 
por medio de las distintas modalidades de acción , en se des fiJaS 
o móvile s. de conformidad con lo establecido en el Articulo 680 . 
del Acuerdo 13 de 1990. 
PARAQRAFO : La organización interna y el radio de acción 
de los centros será definida de conformidad 
con lo dispuesto en el Parágrafo del Articulo 68 del Acuerdo 13 
de 1990. 
ARTICULO 100. La Divis ión de Administración Educativa ~ 
Servicios a la Formación, cumplirá las 
funciones previstas en el Articulo 48 del Acuerdo 13 de 1990, 
c orre s pondientes a la Subdirección de Empleo y Servicios de 
Apoyo a la Formación Profesional. 
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Por la cua l se determina la estr uc t ur a organica de la Regional 
GuaJ ira 




El Grupo de Gestión e Intermediación de Empleo 
cumplira las ~unciones correpondientes a la 
Gestión e Intermediación de Empleo , previstas en el 
del Acue r do 13 de 1990. 
previstas para la gestión e 
empleo serán puesta s en 
funcionamiento 




cuando se disponga 
las in s truccione s 
de los recursos requeridos y 
que imparta la Dirección 
RTICULO 120. El Grupo de Capacitación y Desarrollo de 
Personal cumplirá las funciones previstas en 
el Artículo 50 del Acuerdo 13 de 1990, correspondientes a la 
División de Ca pacitación y Desarrollo de Personal . 
ARTICULO 130. El Grupo de Servicios a la Formación , adscrito 
a la División de Administración Educativa y 
Servicios a la Formación, cumplirá las funciones pertinentes 
previstas en el Artículo 51 del Acuerdo 13 de 1990. 
ARTICULO 140. Asignar a los grupus de Aportes, Recursos 
Financieros y Recursos Físicos, las funciones 
definidas en los artículo s 53, 54, y 55 del Acuerdo 13 de 1990, 
respectivamente . 
PARAGRAFO Asignar al Grupo de Recursos Físicos además 
las funciones establecidas en el articulo 56 
del acuerdo 13 de 1990, correspondientes a la División de 
Servicios Generales y Construcciones . 
ARTICULO 1~o . Será responsabilidad de las dependencias, 
grupos y funcionarios de la Regional. la 
a plicación de los princi pi os del Control Total de la Cali dad 
en e l cumplimiento de la s funciones y procesos que le s competen . 
ARTICULO 160. Los grupos establecidos en la presente 
Resolución, adscritos a las diferentes 
dependencias de la Regional. tienen un carácter funcional. y 
ser'n coordinados por uno de sus integrantes , el cual ademés de 
las activid ades propias de la coordinación podré recibir 
delegaciones y cumplirá funciones té cnicas según la especialidad 
del Grupo, en colaboración con los demás func ionarios del mismo . 
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RESOLUCN No . DE 1990 
Por l a cual se determina la e structura organica de la Regional 
Guajira 
Los g rupo s de trabaJ o deben entenderse como la concatenación de 
fu n c ion es est r e c hamente relac ionada s, que permiten un 
ordenamiento de las activi dades de la s dependencias, fa c ilitan 
la as igna ción y distribu ció n de tareas. y pr ope nden por el uso 
racional de l os recur s os mediante la mov il i dad de l os 
funcionarios dentro de lo s procesos i nsti tucional e s . Por l a 
tanto, la asignación de un funcionario a un grupo de t rab aJO no 
debe i mpedir su co labora ción con otros grupos de la mis~a 
de pendencia, o de otra cuando sea nec esari o . 
ARTICULO 17a. El Direc tor Regional esta fa cultado par a 
asi~nar mediante Resoluc i ón la planta de 
persona l de la s de pendencias establecidas en la pre sente 
Resolu c ión, y la se de de trabaJ o de cada uno de los 
funcionarios , conforme a las d isposiciones l e gales vi gente s 
so bre la materia y con ba s e en l as pr opuesta s d e l os respectivos 
Su bdirector es Regionales Sec re tario Regional , Directores 
Seccionales y l os Jefe s de l as demas dependencias adscr i tas a 
la Regional, en l as cuales s e ha buscado la mayor co inc i dencia 
en tre los perfile s de la s personas y l as tareas a s ignadas . 
ARTICULO 180. La sede y JUr~ s di cc iOn de la s zonas, que se 
co nsideren necesaria s par a lograr una 
prestac ión mas efectiva de los servi c ios de l a Regional , serán 
pr opuestas por la Direcc ión Regional para estudio del Director 
General y aprobación del Conse~o D~ rec ti vo Na c ional . 
ARTICULO 190. La sede de la Regional Guajira será l a ciudad 
de Ri ohacha y l a Jurisdicción será la 
establecida en la divis i ón po l ítico-administrativa del país para 
el dep artamento de la Gua Ji ra. 
ARTICULO 200. El Comité de Dirección Regional , La ~unta de 
Licita ciones y Adquisiciones del niveí 
Regional y la Subcomisión de Personal e s tarán integrados y 
cumpli rá la s funciones de acuerdo con lo prevista en los 
artículo s 60, 61. 62. 63 y 64 del Acuerdo 13 de 1990, 
respectivamente . 
ARTICULO 210 . La presente Resolución desarro lla , complementa 
y pre c isa el Acuerdo 13 de 1990, aprobado por 
Dec reto 1802 de 1990; por lo tanto l as Dependen c ia s men cionada s 
y la s no mencionadas en l a presente Resolución , s e re g iran en un 
todo por lo di s puesto en dicho Acuerdo , y en la presente 
Resolu c ión . 
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RESOLUCNtNo . DE 1990 
Por la cual se determina la estructura organica de la Regiona l 
Gua Ji ra 
ARTICULO 220 . La presente Resolución entr a en vi gencia a 
partir de la fe c ha de su expedición y se 
i mplantara cuando se aprue be la Resolución mediante la cual se 
asignen los cargos de la planta de per s onal a cada una de las 
dependenc i as de la Reg ional . 
// ~ N 




me s de Nov iembre de 1990 
Nodonal de Apnnclliote ""SENA· 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SER VI CIO NACI ONAL DE APREND IZAJE 
SENA, DIRECC I ON GENERAL 
1:.!26 
RESOLUCION No . DE 1990 
Por la cua l se determ ina la estruc tura orgánica específica de la 
Regional Huil a 
E l Director General del Servicio Na c ional de Aprendizaje-SENA , 
en uso de sus fa c ultad es legale s y estatutar i a s. y 
CONSIDERANDO : 
Que mediante el Acuerdo 13 de 1990 se estable c ió l a estructura 
orgánica del Serv i cio Nac ional de Aprendizaje-SENA, y s e 
determinaron l as funciones de las dependencias . 
Que en l os Artícul o s 650. al 690 . del Acuerdo 13 de 1990. 
aprobad o por Decreto No . 1802 de 1990. s e facultó al Di re c tor 
General para dete1·minar , mediante re so lución , l a es tr•Jc tur a de 
cada Regiona l . de modo AUe se ajuste a su tamaño y 
caracterís tica s particulares . 
Que en el Parágrafo t o . del Art íc ul o 690 . del Acu er do 13 de 1990 
se faculto a l Dir ector Gen~r al para establecer, medi ante 
Re s olución. comit é s y grupo s i nt erno s d e tr ab ajo . 
RESUELVE : 
ARTICULO 1 o . La e s tructur a orgánica específi c a de la 
Regi onal Huila ser á la s igu ie n te : 
CONSEJO REGIONAL 
DIRECCION REGIONAL 
División de Adm inis tración Educativa y Ser vicios a la 
Formación 
Grupo d e Gestión e Intermedia ci ón de Empleo 
Grupo d e Servicios a la Formación 
Grupo d e Ca pa c itación y Desarr o llo d e Personal 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC IAL 
SERVI C I O NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, DIRECC ION GENERAL 
1.226 
RESOLUC I ON No . DE 1990 
Por l a cua l se determina la estructura organ ica e s pecifica de la 
Regional Hu ila 
SECRETARI A REG IONAL 
Gr upo d e Re cursos Humano s 
OF I CI NA DE PLANEACION 
SUBDIRECCION DE FOR MAC ION PROFES IONAL Y DESARROLLO SOCIAL 
Gr upo d e Desarroll o Comunitario 
Gr upo de Desarrollo Emp r e sari al 
Centro de Atención Integral al Sector Ag ropecuari o 
Centro d e Aten ció n Integral Multisectorial del Norte 
Grupo d e La . Plata 
Centro de Atenc i ón Integral Multi s e c toria l del Sur 
Grup o de Garzón 
S UB DIRECCI ON ADM INISTRATI VA Y FINANCIERA 
Grupo de Aporte s 
Gr up o d e Re c ur sos Financieros 
Gr up o d e Recursos Fis i cos 
ARTICULO 2o . Las dependencia s de la Regional Huila 
c umplirán l as func l one s prev i stas en lo s 
Artículos 3 40 . al 640 . del Acuerdo 13 de 1990, aproba do mediante 
De cre to 1802 de 1990. 
ARTICULO 3o. Adscribir las funciones de la Oficina 
Jurídica, previstas e n el artículo 36 del 
Acuer do 13 de 1990, a la Dirección Regional. la s c uales podrán 
s er asig na das a car g os específicos , sin constituir Grupo ni 
División . 
ARTICULO 4o . 
1 990, p o d r á n s e r 
Regiona l. a un 
respectivo cargo . 
Las fu n ciones de la Sec re taría Regional 
prev i stas en el Artículo 37 del Acuerdo 13 de 
asignadas, mediante Re soluc ión del Director 
funcionario competente, mientras se fiJa el 
PARAGRAFO 1o. La s f uncione s de la Divi sión de Comuni caciones 
y Divu l gac ión, y de Desarrollo d e la 
Organización previstas en el Artículo 38 y en el numeral 6 del 
Artículo 37 del Ac uerdo 13 de 1990, serán asignad as a cargos 
específicos, sin constituir Grupo ni División . 
PARAQRAFO 2o . El Grupo de Re curso s Humano s cumpli r~ las 
funcion es previstas en el Articulo 39 del 
Ac uerd o 13 de 1990, correspondientes a la División de Recursos 
Humanos . 
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RESOLUCION No . DE 1990 
Por la cual se determina la estruc tura organica e sp eci fi c a d e la 
Regional Huila 
PARAQRAFO 3o. Las funcione s relacionad as con la 
administración de do c umentos y mi c rofilmac i ón , 
previstas en el artículo 3 7 del Ac uer do 13 de 1990, s erán 
a s ignadas a cargos e s pe cí fico s . 
ARTICULO 5o. La Subdirección de Formac ión Profesional y 
Desarrollo Social c umplirá las funcione s 
prev istas en el Artículo 45 del Acuerdo 13 de 19901 
correspondientes a las Divisiones del Sector Primario y 
Extractivo, de Industria y de la Con s trucción, y de Comercio y 
Ser v icios . 
ARTICULO 60 . Los ~entros tendrán l a respo s abilidad de 
atender integralmente las poblacione s formales 
e informales en la s especialidad e s en que imp a rt e n formación , 
por medio de la s distintas modalidades d e acción, e n sedes fiJ a s 
o móv iles , de conformidad c on lo establ eci do en el Artículo 680 . 
del Acuerdo 13 de 1990. 
PARAORAFO: La organi zación i nterna y el radio de ac c ión 
de los centros será definida de confor midad 
c on lo dispue s to en el Pa rágrafo del Articul o 68 del Acuerdo 13 
de 1990. 
ARTICULO 7o . El Grupo de De sarr o llo Comunitar i o cumpli r á 
las funcione s pr. e v istas en el artículo 46 del 
Acu erdo 13 de 1990, correspond i ente s a la Divi sión de Desarrollo 
Comuni t ario . 
ARTICULO So . El Grupo de De sarrollo Empr esarial cumpl i rá 
las funciones prev i s tas en el arti cu l o 47 del 
Acue rdo 13 de 1990, corr e spondientes a la Di vi sión de Desarr o llo 
Empresarial . 
ARTICULO 9o . Los Grup os de Desarrollo Empresarial y de 
Desarr o ll o Comunitario, en cumplimiento de s us 
fu n ciones. deberán apoyar e n l os componentes de or ganiza c ión y 
pa r ticipación comunitaria, y de sarrollo emp r e s arial la s 
di fe rente s dependencias s e c toriale s de la Regiona l . 
ARTICULO 100. La Di v i si ón de Administra c ión Ed uc ativa y 
Servi c io s a la Formación cumplir ~ la s 
fu n c iones prev i s tas en e l Ar tícul o 48 del Ac uerd o 13 de 1990, 
cor respondiente s a la S ubd i rección de Emple o y Serv i ci os de 
Apoyo a la Forma c i ón Profesi onal . 
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Por l a cua l se determina la estructura organica especi fica de la 
Regional Huila 
ARTICULO llo . El Grupo de Ge s t i ón e Intermediac ión de Empleo 
cumplirá las funciones correspondientes a la 
División de Gest ión e Intermediación de Empleo, pr evistas en el 
Articulo 49 del Acuerdo 13 de 1990, cor r espondientes a la 
División de Ge s tión e Intermedia c ión de Empleo 
PARAGRAFO : 
funciona mient o 




cuando se disponga 
l as instruccione s 
previstas para la gestión e 
empleo ser~n puestas en 
de los recurso s requeri dos y 
que imparta la Dirección 
ARTICULO 120 . E l Grupo de Capacitación y Desarro ll o de 
Personal cumplirá las funciones previstas en 
e l Arti c ulo 50 del Acue r do 13 de 1990, correspondientes a la 
División de Capac i tación y Desarrollo de Personal. 
ARTICULO 130. El Grupo de Servicios a la Formación, adscrito 
a la División de Administración Educativa y 
Serv i cios a la Formación, cumplirá las funciones pert inentes 
previstas en el Articulo 51 del Acuerdo 13 de 1990. 
ARTICULO 140. El Grupo de Aportes, · cumplirá las 
previstas en . el Articulo 53 del 
13 de 1990, corres pondiente s a l a Di v isión de Aportes . 
funciones 
Acuerdo 
ARTICULO 150. El Grupo de Recursos Financieros cumplirá l as 
funciones previ stas en el Artículo 54 del 
Acuerdo 13 de 1990, correspondientes a la Divisi ón de Recursos 
Financieros . 
ARTICULO lóo . El Grupo de Recursos Físico s cumplirá las 
funciones prevista s en el Artículo 55 del 
Acuerdo 13 de 1990, correspondientes a la División de Recursos 
Físicos . 
PARAGRAFO El Grupo de Recursos Físicos cumplirá además 
las funciones previstas en el artículo 56 del 
acuerdo 13 de 1990, correspondientes a la División de Servicios 
Generales y Construcciones . 
ARTICULO 170. La sede de la Regional Huila será la ciudad de 
Neiva, y la Jurisdicción será la establecida 
en l a división político- administrativa del país para el 
De partamento de Hui la . 
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Por la cual s e determina la e s tructura or gani ca especifica d e la 
Reg ional Huila 
ARTICULO 180 . La e struc t ura e spe c i fica in te rna . e stablecida 
en la presen t e Resolución , se i mplantará co n 
los recursos humano s di s pon i ble s en la Regional , para lo cua l el 
Dir ector Regional es tá facultado para asig nar . medi a nte 
reso lu c ión , el pe r sonal de acuerdo con la s normas l egale s 
v i gente s so bre la materia , y teniend o en cuenta la s ne ces idade s 
que s e deriven de los planes. programa s y acc i one s de la 
Re g ional , s e ña l a ndo a c ada car g o s u corr e spo n diente s ede de 
t rabajo , y buscando la mayor c oincid encia e n t re lo s perf i le s de 
las personas y la s func ion~ s a s ig nad as . 
ARTICULO 190 . 
Regional Huila , 
la Calidad Total 
q ue le s competen . 
• Será r esponsabi lid a d de t odas l as 
de pendencias, gr up o s y fu n c ionarios de la 
la apli cac ión d e los principio s del Control de 
en el c umplimiento de las funcione s y procesos 
ARTICULO 200 . Los gr u po s e sta bleci dos en la pre s en te 
Resol uci ón, adscritos a las difere n tes 
dep end encias de la Regional Hu i la , tienen un c ar~ct er Funcional , 
y se rán coordinados por uno de sus integrante s, el cual además 
de las ~ct ividade s propia ~ de la c oordinación podrá recibir 
de legacion es y cumpli rá fun c ion~s té c nitas segón la espe c ialida d 
del Grupo , en colaboración con lo s d emés fun cionari os del mismo. 
As í mi smo , lo s grupo s de t rabaJO deben entenderse c omo la 
con catena c ión d e funcione s istrechamente relacionadas, que 
permiten un ordenamiento de la s acti v idades de las dependencias , 
facilitan la asignación y di s tribución de tareas, y propenden 
por el uso racional de lo s r e c urso s mediante la mo v ilidad de los 
funcionarios dentro de los pr oc es o s i nstitu c i onales . Por l o 
t anto , la asignación de un funcion~rio a un gru po de trabaJO n o 
debe impedir su co l a boración con otros gr upo s de l a misma 
dependencia. o de otra cuando sea n ec e sari o . 
ARTICULO 210. La pres ente Resoluci ón desar roll a. c omplementa 
y precisa el Acuerdo 13 de 1990, aprobado por 
Decreto 1802 de 1990¡ por lo tanto las depend e n c ia s de la 
Regional Huila se regir~n en un todo por los di s pue s to en dicho 
Acuerdo. y en la presente Re solución . 
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RESOLUCION No . DE 19'r0 
Por l~ cual se determina la estru ctura o rgan ica espec ifi ca de la 
Reg ional Huila 
ARTI CULO 220 . La presente Resolución rige e par ti r de la 
fec ha de s u ex pedición, pero se implan tará una 
v ez se ex p i da la Resolu c ión de a s i gnación de l a planta de 
pers ona l a cada una de las depen den c ias de la Regi ona l . 
COMUNIGUESE Y CUMPLASE 
,. 8 P~"" 9 
· días de l mes d e No viembre de 1990 
~<·~~~ d 
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1227 
RESOLUCION No. DE 1990 
Por l a cual s e determina l a estructura or•génira de l a Reg ional 
Mag dalPna 
E l Dire cto r General del Serv i ci o Naci onal de Aprendiza Je-SENA,en 
uso de s u s fac u l tades le g a l e s y e statutarias , y 
CONSIDERANDO 
Que med iante el Acuer d o No 13 de 
estructura orgán i ca gene ral del 
Aprendizaje-SENA , y s e determinar on 
dependen c ias . 
1990, s e estableció 
Servicio Nacional 




Que en los artículo s 650 . a l 690 . de l Ac u erdo 13 de 1990, se 
faculta al Director Gen e r al para determinar , mediante 
r esolución , la estructura orgánica de cada Regional dP modo que 
s e aJu s te a su tama~o y carac te~i stic as· par ti c ulare s . 
Que en el parágrafo l o . del Ar ticulo 69 del Ac uerdo 13 de 1990 
se faculta al Director General para establec er mediante 
Re s olución, comité s y grupo s internos de trabajo . 
RESUELVE : 
ARTICULO lo . La estructura o rgáni ca especific a de la 
Regional Magdalena será la si guiente : 
CONSEJO REGIONAL 
DIRECCION REGIONAL 
División de Admin is tración Educativa y Ser vi cios a la 
F ormación Profe sional. 
Grup o de Gestión e Intermed iació n de Emp leo 
Grupo de Serv icios a la Formación 
Grupo de Capacitación y Desarroll o de Personal 
MI NI S TER I O DE TRAB AJO Y SEC~URI DAD SOC I AL 
SERVI CIO NACI ONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, DI RECCION GENER AL 1~27 
RESOLUC ION No . DE 1q 90 
Por l a cu:i l se det e r mina l a estru c: t •Jra o rg a n i r.:a d e l a Re g i ona l 
Ma gd a l e na 
SECRETARIA REGIONAL 
Gr upo d e Recur sos HumÑn o s 
OFI CINA DE PLANEACION 
SUBDIRECCION DE FORMACION PROFESIONAL Y DESARROLLO SOCIAL 
Gr u po d e D~sa~ roll ~ Comu n i t ar i o 
Grup o íle Desarr oll o Empr e s a ri al 
Centro d e At e nción I n tegra l al S e ctor Agro pe c uar i o 
Centro Mu l t i s e c to ria l de Sa n t a Mart a 
Grupo d e Progr a ma <:> p .:na El Ban co , P l ato y F und a c i ón . 
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
Grup o d e Apor te s 
Gru po d e Rec ursos Financiero s 
Gr upo de Recur s o s F í s i c o s 
ARTICULO 2o . La s d e pend en c ia ; d e l a Re gi onal Ma gd a l e na 
c umpl i rán l ~ s Funci one s c orr e s pond iente s 
pre v is ta s e n l o s c:t rt i c u l o s 3 40 . al 6 4 0 . · d e l Acuerd o 1 3 de 1990. 
ARTI CULO 3o. Ad s c ribir la s fu n cio ne s de l a Ofi c i na 
J uríd ic a , previ stas en e l art i c ulo 3 6 d e l 
Acu erd o 13, a la Direcc i ón Re g i ona l, la s c ua les podr~n s e r 
as ig nada s a c argos esp ect fi c os si n co nst it u ir Grup o n i Divisi ón . 
ARTI CULO 4o . La s f un c i ones d e l a S e cr etar ia Regio na l 
previs t as en el Art i c u l o 37 del Ac uerdo 13 de 
1990 , podrán s er a s igna da s , med iante Res o l u ción d el Di re c tor 
Reg i on a l , a un f unci onari o c ompet en t e, mi ent r a s se f i Ja el 
r e s pect i vo carg o . 
PARAGRAFO to . 
Org a ni za c ió n 
Ar t ic ulo 3 7 
e speci fi c a s , 
La s f un cio ne s d e l a Div i s i ón de Comuni caciones 
y Di vulga c i ón , y de Des a r ro l lo de l a 
previ s t a s e n e l Arti c u l o 38 y en e l numer a l 6 del 
d e l Acuerd o 13 d e 19 9 0 , s erán asigna da s a cargos 
s in c ons t itu i r Grup o n 1 Di visi ón . 
PARAGRAFO 2 o . Asi gnar a l Gr u po de Re c ur s o s Human os . las 
fun c i one s de l a Div i s i ón de Re c u r s o s Human os, 
prev i s ta s en e l arti cu l o 3 9 de l Ac uer do 13 d e 1990 
PARAGRAFO 3o . Las f u n c io ne s pr ev is ta s e n el art i cu l o 3 7 de l 
Ac u er d o 13 de 1990 , re l a c ionada s con l a 
Ad mi ni s tra ción d e Do cume nt o s y Mi cr ofi lma ció n s e rán asi gnad a s a 
car g o s e s pe cífi c os . 
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RESOLUC ION No . DE 1990 
Por la cua l se determina l a estructur a organi c ~ de la Regional 
Magdalena 
ARTICULO 5o . La Subdir~cción de Formación Pro fesi onal y 
Desarrollo Soc ial, cumpl ir~ la s funciones 
previstas en el Artículo 45 de l Acuerdo 13 de 1990, 
corr espondiente s a laG Di visione s del Sector Primario y 
Extractivo, de Industria y de la Con s trucción, y de Come rc i o y 
S erv ici os . 
ARTICULO bo . E l Grupo de Desarro llo Comuni t ar io cumplirá 
las funciones previstas en el articulo 46 del 
Acuerdo 13 de 1990, co rre s pondientes a la Di visió n de Desarro ll o 
Comunita1·io. 
ARTICULO 7o . E l Grupo de Desarro l lo Empr es a ri al cumplirá 
l as funciones pr evis t as en el articulo 47 del 
Acuerdo 13 de 1990, correspondientes a la División de Desarr o ll o 
Emp resarial. 
ARTICULO So . Los Grupos de Desarrollo Emp r esarial y de 
Desarro l lo Comunitario. en cumplimie n to de sus 
func iones, debe rán apoyar en l os component e s de organización y 
parti cipación comun itaria, y desarro l lo empresarial las 
d i ferentes dependencias sect oriales de la Regiona l. 
ARTICULO 9o . Los Ce ntros tendrán la responsabilid a d de 
ate nd e r· integralmen te la s pob laci ones f ormales 
e i n fo rmales en l as es peciali da d P.s en que imp~rten fo rmación, 
por medio de las d is tin tas modalidades de acción, en sedes fiJaS 
o móvile s, de conformidad co n l o estab le c ido en e l Articulo 680 . 
del Acuer do 13 d e 1990. 
PARAQRAFO : La org anización interna y el radio de acció n 
de lo s cen tro s seré definid a de c onformidad 
con lo d ispuesto en el Pará graf o del Articulo 68 del Acuerdo 13 
de 1990. 
ARTICULO 100. La División de Administración Educativa y 
Servicios a la Formación, cump li rá la s 
f un c iones previstas e n el Ar t ícul o 48 del Acuerdo 13 de 1990, 
c orrespondientes a la Sub di r e cc ión de Empleo y Servicios de 
Apoyo a l a Formact ~~ Profesional . 
3 
MINI STER IO OE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC JAL 
SERV I C IO NACIONAL DE APR ENDI ZAJE 
SENA, OIRECC ION GENE RAi_ 1~27 
RESDLUC ION No Dt:: 1990 
Por l a c. u a 1 se d e termina l a e s t r u c tura o 1· g a n i e a d e 1 a Re g i o na l 
Magdal ena 
ARTICULO 1 lo . El Grup o de GestJó11 e ln termediac10n de Empl eo 
c umplirá las fun c ione s correpond1ente s a l a 
Gesti ó n e I nterme diacil~11 de Empl eu, p 1· ~v i.stas e n el División d e 
Art i cu l o 49 d el Acu~rd o 13 d e 1990 
PARAGRAFO : La s de p e nd enci as previ s t as para la ges t ión e 
i nterme diaci ón d ~ Pmp leo será n puestas en 
fun c ion am iento cuando se d is ponga de l~s re c ur sos r equerid o s y 
d e acuerdo c on l aH in struc c i one s qu e imparta l a Di recc ión 
Genera 1 . 
ARTICULO 120. E l Grupo d e Ca pac itación y De s arro llo d e 
Personal cumplir ~ l as f un ciones previs ta s en 
e l Arti c ulo 50 del Ac uerdo 13 d e 1990, co r respond i e ntes a l a 
División de Ca pacitación y Desarr o ll o d e P ers onal . 
ARTICULO 130. El Gr up o d e Servicio~ a l a Formación. adscrito 
'a l ~ Di vis ión de Ad mi n i s tración Educ ativa y 
Serv i cio s a l a F ormac ión , c ump li rá l as fun cione s pertinentes 
pr ev ista s e n el Art ícul o 5 1 del Acu er d o 13 d e 1990 
ARTICULO 140. Asigna r a los gr upo·s d e Aportes, ~e c ur sos 
Financie r os y Re cu rso s Físico s, la s funci o ne s 
definidas en l os artícu l os 53, 54, y 55 del Acuerdo 13 de 1990, 
r e s pectivamente 
PARAGRAFO Asignar a l Gr u p o d e Recur s os Fis ic o s a d emás 
la s funcione s estab l acida s e n e l articulo 56 
del ac uerdo 13 de 1990, corre s pondi en te s a l a Divisi ón de 
Servici os Gener a l es y Co nstru c cione s . 
ARTICULO 1~o . Será respons a bilidad de la s depende n cias, 
grupos y fun c ionar i o s de la Regional, la 
ap l icación de l os pr i n ci pi os del Contr o l de l a Calidad Tota l e n 
el c umplimien to d e las fun cione s y pr o c esos qu e le s compe t en . 
ARTICULO 160. Los grup os e stab l ecidos en la pr esente 
Reso l ución, adsc rito s a l as diferent e s 
dependencias de la Regional , tienen un carácter funcional, y 
s erán c oordina d os por uno de sus in t e grante s . e l cual además de 
la s actividade s propi as de l a coordinación p o drá r ecibir 
delegaciones y cumplirá func iones té c nic as según l a e s peci alidad 
de l Gru p o , en co l abora ción con l os demás fun cion arios del mi smo . 
4 
MINISTERIO DE TRABAJ O Y SEGURIDAD SOC I AL 
SERV I C ro NACIONAL DE APRENDI ZA,JE 
SENA, DIRECC ION GENERAL 1227 
RESOLUC I ON No . DE 1990 
Por l a cua l s e determina la e structul'a orga n i ca de la Re gional 
Mag da l e na 
Lo s grup os de trabaJo deben entende~se c omn l a co n c a t enación de 
funciones e st rechamente relaci onadas , ~ue permiten un 
or de nam iento de la s acti v idade s de l as depend e n c i as, faci l i tan 
la asignación y di s tribu c i ón de tareas,~ prop e nd e n por e l uso 
raci onal de los re c ur s os medi a n te l a mov i l id a d d e lo s 
f uncionario s dentro de los pro ces os institucionale s. Por l o 
tanto, l a a s i gnación de un fun c i on a r i o a un grupo de tr a bajo n o 
deb e impedir su colaborac ión con otros gr up o s de la mi sma 
dependenc ia, o de otra cua ndo s ea ne c esario . 
ARTICULO 170. El Director Regional esta facultado para 
as i gnar mediante Resoluc i ón la planta de 
personal de l as dependencia s e stableci da s en la pre sent e 
Resolución, y la s ede de trabaJO d e cada uno de l o s 
funcionarios , conforme a l as dispo sic iones legales v ige n tes 
sobre la materia y con base en la s propue stas de l os re s pe c t ivos 
Subdirectores Regionales Secretar io Regional, Directores 
Secciona les y lo s Jefe s de l as dema s dependencia s adscritas a 
la Regional , en las cuale s se ha busca do la mayor coincidencia 
en tr e lo s perf iles d e la s personas y la s tarea s asignadas . 
ARTICULO 180 . La sede y J~risdictión de las zonas, que se 
c onsid e ren ne c e s arias pa ra logra r una 
prestación ma s e fect i va de lo s ser v i c ios de la Re gi o na l, serán 
propu e stas por la Dire cción Regional para est udio del Director 
General y aprobaci ón del Conse jo Direc ti v o Na c ional . 
ARTICULO 190. La s ede de la Regional Magd alena será la 
ciudad de Santa Marta y la j ur isdicción será 
la estab le cida e n la división políti c o- admini strativa del pais 
para el departamento de Magdalena . 
ARTICULO 200 . El Comité de Direcc ión Regional. La Junta de 
Licita ciones y Adquisicione s del nivel 
Regional y la Su bcomisi ón de Personal estarán in tegrad oc.; y 
c umplirá la s funcione s de acuerdo c on lo pr ev isto en l os 
artículos 601 61. 62. 63 y 64 del Acu er do 13 de 1990, 
respectivamente . 
ARTICULO 210 . La pre sente Re so lu ción desarrolla. c omplementa 
y preci sa el Acuerdo 13 de 1990, aprobado por 
Decreto 1802 de 1990; por lo tanto l as Depend e ncias ~encionadas 
y las n o mencionadas en la presente Re so lu c i ón , s e regirán en un 
todo por lo dispuesto en dich o Acuerd o, y en la pres~nte 
Resolución . 
/ 
MINISTERIO DE TRABA~O Y SEGURIDAD SOC IAL 
SERVI CIO NACIONAL DE APREND IZAJE 
SENA, DIRECC I ON GENERAl 1227 
RESOU.'C ION No . DE 1990 
Por l a cua l se determina l a estr uc tu Pa o r·ga ni ca d e la Re gi ona l 
Magdalena 
ARTICULO 220 . La pre s ente Re so l uc ión ~ nt ra en vi gen c ia a 
par t ir de l a fec ha de s u expedición y se 
implantara cu a ndo ~e dp rue b e la Resoluci ón mediant e la cual se 
as ignen lo s cargo s dP. l a planta de per so nal a cada una de la s 
dependen c ia s de l n Re g ional 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
Dado en Bogotá a lo s dí as del mes de Novi embr e de 1990 
8 rrnv 81) 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC IAL 
SERVI CIO NACIONAL DE APRENDI ZAJE 
SENA, DIRECC ION GENERAL 
1;.!2S 
RESOLUC ION No . DE 1990 
Por la cual se determina la estructura org~nica de la Regional 
Meta y Orin oquia 
E l Director General del Servic i o Naci onal d e Aprendi zaJe-SENA.en 
uso de sus facultad es legal es y estatutar i as, y 
CONSIDERANDO 
Que med iante el Acuerdo No. 13 de 
estructura organ ic a general del 
AprenditaJe- SENA. y se determinaron 
de pendenc ias . 
1990, se esta ble ci ó 
Servic io Nacional 




Que en los 
fl a c ulta al 
r esolución . 
se a Jus te a 
a rtíc ulos 650 . a l 690. de l Ac uerdo 13 de 1990, s e 
Director General para det ermi nar , mediante 
la estructura orgá~ica de cada Regional de modo que 
su tamaño y caracter ístic as particu lare s . 
Que en e l parágra fo 1o. de l Articulo 69 del Acuerdo 13 de 1990 
se faculta al Direc t or Genera l para establecer me d iante 
Resolución, comités y grupos internos de traba JO. 
RESUELVE : 
ARTICULO 1 o . La estructura or gáni ca e s pecífica de la 
Region a l Meta y Ori noquia será la s iguiente : 
CONSEJO REQIONAL 
DIRECCION REOIONAL 
División de Admin is tración Ed ucativa y Servic ios a la 
For ma ción 
Grup o de Gestión e Intermediación de Emp leo 
Grupo de Ser v i cios a la Forma c ión 
Grup o d e Capacitación y Desarrollo de Personal 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC I AL 
SERVI CIO NAC IONAL DE APRENDI ZAJE 
SENA, DIRECCI ON GENERAL 
1~2S 
RESOLUCION No. DE 1990 
Por la c ual se determina la e ~tructur a orga n 1ca de !a Re g i ona l 
Meta q Orlno qu i a 
SECRETARIA REGIONAL 
Grup o de Re c u r s o ~ Humano s 
OFICINA DE PLANEACION 
SUDDIRECCION DE FORMACION PROFESIONAL Y DESARROLLO SOCIAL 
Gr upo de De sarro l lo Comun i tar io 
Gru po de Desarro l l o Empresar i al 
Centro de Atención Integral a l S ec t or Agropecuario 
Gr up o Agrope c uar i o El Ha chón 
Grupo Agropecuar i o Los Na r anJO S 
Centro Multisectorial de Vil l avicencio 
Centro de Programa s de Atención Integral Territor ios 
Naci onales 
Grup o de Guainia y Vi chada 
Grupo de Guav1 a r e y Vaup~ s 
Grupo de Casanare 
Grup o d e Arau ca 
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
Grupo de Aporte s 
Grupo de Recursos Financieros 
Grupo de Recursos Físic~s 
ARTICULO 2o . Las depe n dencias de la Regi onal Meta y 
Orinoqu ia , cumplirán la s funciones 
c orr e s pondientes previstas e n los artícul os 340 . al 6 40 . del 
Acu erdo 13 de 1990. 
ARTICULO 3o. Adscribir las fun c ione s de l a Oficina 
~uríd i c a . prev ista s en el artí c ulo 36 de l 
Acuerdo 13, a la Di rección Regional , l as cuales podrán ser 
asignadas a cargos especificas sin constituir Grupo ni División. 
ARTICULO 4o . Las fun c ion~s de l a Secretaría Re g ional 
prev ista s en el Artículo 37 del Acuer do 13 de 
1990, podrán s er as ignadas, med i ante Re s olución de l Director 
Regiona l , a un f uncionari o c ompetente , mientr a s s e fi Ja el 
res pec t i vo cargo . 




La s ~unciones de la División de Co municacio nes 
y Divulgac ión. y de De sarrollo de l a 
prev istas en e l Artículo 38 y en el numeral 6 del 
del Acuerdo 13 de 1990, s er~n asi gnadas a cargos 
s in constituir Grupo ni División . 
2 
MINISTERIO DE TRAOAJO Y SEGURIDAD SOC IAL 
SERVICIO NACIONAL DE APRF.ND IZAJE 
SENA, DIRECCION GENERAL 1~29 
RESOLLJC ION No . DE 1990 
Por l a cua l se determina la estructura organica de la Regional 
Meta y Or i noquia 
PARAGRAFO 2o. Asigna r al Grupo de Recurso s Humanos. la s 
funcione s de la División de Relursos Humanos, 
previstas en el artículo 39 del Acu er d o 13 de 1990 
PARAGRAFO 3o . Las fun ciones previstas en el articulo 37 de l 
Acuerdo 13 de 1990, re la c i onadas con la 
Administración de Documen t os y Mi c r of ilmación serán asig nada s a 
cargos específicos . 
ARTICULO So . La Subdirección de Formación Profe sional y 
Desarrollo Social . c umplirá la s fu nciones 
prev istas en el Arti cu lo 45 del Acuerdo 13 de 1990, 
correspondientes a la s Di v isiones del Sector Primario y 
Extractivo. de Industria y de la Construcción, y de Comercio y 
Serv icios . 
ARTICULO óo . El Grupo de Desarrollo Comunitar io cumplirá 
las funciones previ stas en el artic ulo 46 del 
Acuerdo 13 de 1990, correspondientes a la División de Desarrollo 
Comunitario . 
ARTICULO 7o . El Grupo de Desarrollo Empresaria l cumplirá 
las funci o ne s prev is tas en el articulo 47 del 
Acuerdo 13 de 1990, correspondiente s a la División de Desarrollo 
Empresarial. 
ARTICULO So . Los Grupo s de Desarrollo Empresarial y de 
De sarrollo Comunitario. en cumplimiento de sus 
funciones. deberán apoyar en los componentes de organización y 
partici pación comunitaria , y desarrollo empresarial las 
diferentes dependencias sectoriales de la Regi onal . 
ARTICULO 9o . Los Centros tendrán la res ponsabilidad de 
atender integralmente las po blaciones formales 
e in formales en las e s pecialidade s en que imparten formación, 
por medio de la s dis ti ntas modalidades de acción, en sedes fiJaS 
o móviles. de co nformidad c on lo e s tablecido en el Articulo 680 . 
del Acuerdo 13 d e 1990. 
PARAQRAFO : 
con lo dispue sto 
de 1990. 
La organización i nterna y el radi o de a cción 
de los centros será definid a de c onformidad 
en el Parágrafo del Artículo 68 del Acuerdo 13 
ARTICULO 100. La División de Administración Educativa y 
S ervici os a la Formació n. cump lirá la s 
funciones previs tas en el Artículo 48 del Acuerdo 13 de 1990, 
correspondientes a la Subdirección d e Empleo y Servicios de 
Apoyo a la Formación Profe s ional. 
3 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURI DAD SOC IAL 
SERVIC I O NACIONAL DE APRENDIZA~E 1.,2 SENA, DIRECCION GENERAL A"1 9 
RESOLUCI ON No . DE 1990 
Por la cua l se determina l a e st ructura organica de la Regional 
Meta y Or1noqui a 
ARTICULO llo . El Gru p o de Gestión e Intermediación de Empleo 
cumpliré las funr i ones cor repondíente s a l a 
Gestión e Int erme d iación de Empleo. pr ev istas en el División de 
Articulo 49 del Acuerdo 13 de 1990 
PARAGRAFO : Las dependen c ias previst a s para la ges tión e 
intermed iació n de empleo s e rá n pue s ta s en 
funcionamiento c uand o s e di s ponga de los rec urso s requer i dos y 
de acuerdo con las in~trucciones que imparta la Dirección 
General . 
ARTICULO 120. El Gr up o de Capa c itaci ón y Desarrollo de 
Per s ona l c umplir~ la s funciones previstas en 
el Artíc u lo 50 del Acuerdo 13 de 1990, co rre s pondientes a la 
Di vi sión de Capacitac ión y Desarrollo de Personal 
ARTICULO 130. 
Servicios a la 
previ s tas en el 
El Grupo de Servicios a la Formación , adscrito 
a la Di v isión d e Ad minis tración Educati va y 
Formación , cumplirá las funciones pert inentes 
Artículo 5 1 del A c ue~ do 13 de 1990 
ARTICULO 140. Asignar a l os grupos de Aportes , Recursos 
Financ ieros y Recursos Físicos. las funciones 
def i nidas en los a rticula s 53, 5 4 , 4 55 del Acuerd o 13 de 1990, 
respectivamente . 
PARAGRAFO Asignar a l Grupo de Re c ursos Físicos adem~s 
l a s funciones e s t a blecidas en el ar ti c ulo 56 
del acuerdo 13 de 1990, c orre s pondientes a la División de 
Servicios Generale s y Con strucc ione s . 
ARTICULO 150. Será res ponsabil i dad de la s dependencias , 
grupos y funcionarios de la Regional , la 
aplicación de los principio s del Co ntrol de la Calidad Total e n 
el cumplimiento de l as funciones y procesos que le s competen . 
ARTICULO 160. Los grupo s e stableci dos en la presente 
Res o lución, adscritos a las d iferen te s 
dependencias de la Regional . tienen un carácter funcional, y 
s er~n coordinados por uno de su s i ntegrante s, el c ual además de 
las act ividad es propia s de la coordinación podrá recibir 
delegaciones y cumpli r á funciones técnicas según la especialidad 
del Grupo. en co l aboración c on los demés funcionarios del mismo . 
Los gr upos de trabaJo deben entenderse como la concatenación de 
funciones e strechamente relacionadas, que permiten un 
ordenamiento de l as acti v idades de las dependencias. facilitan 
la asignación y distribu c i ón d e tareas.y propenden por el uso 
raciona l de los r~cursos mediante la mov il id a d de los 
4 
MIN ISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVICIO NAC IONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, DIRECCION GENERAL 1~29 
RESOLUC ION No . DE 1990 
Por la cua l se determina la estructura organica de lü Re gi ona l 
Meta y CIT'ino q u i a 
func ionaT' ios dentro de los proces os instituci o na l e s . Por lo 
tanto , la a s ignación d e un funcionario a un gr upo d e trabaJo no 
de be impedir su co laboración c on otros grupo s de l a misma 
dep ende n cia. o de o tr a cuan d o sea necesario . 
ARTICULO 170. El Director Reg i ona l e sta fa c u l tado paT'a 
asignar mediante Reso lución la p lanta de 
personal de las dependencias e stablecidas en la presente 
Re so lución, y la s ed e de trabaJ O de cad a uno de lo s 
func ionaT'ios . c onforme a l as dis p osici one s legales vi gentes 
sobr e la materia y con base en l a s p r opues t a s de los res pectivos 
Su bdirectore s Regional es Secretar io Regi onal , Dir ectores 
Se ccionales y los Jefes de las dema s depe ndencias adscritas a 
la Regional . en las c ua le s s e ha busca do la mayor coi ncidencia 
entr e los perfiles de la s personas y las tarea s asignadas . 
ARTICULO 180. La se de y j ur i s dicción de l as zona s, que se 
co nsid eren necesarias para lograr un~ 
prestación ma s efectiva d e lo s servicios de la Regiona l . s er~n 
propuestas po r la Dirección Regional para estudio de l Dire ctor 
General y a proba c ión del Con sejo Directivo Nacional . 
ARTICULO 190. La sede de la Regiona l Meta y Orinoquia serA 
la ciudad de Vil l vic enc i o y la Jurisdicción, 
la establecida en la división p oli~ico-a d mi ni strativa de l pais 
para el departamento de l Meta , · las Intenden c ias de Arauca y de 
Casanare y las Comisarias de Guainía , · Guavi a re y Vaup é s . 
ARTICULO 200 . El Com i té de Direcci ón Regiona l. La Jun ta 
deL icitaci on es y Adqu is icione s de l n ivel 
Regional y la Su bc om i sió n de Persona l estarán integrados y 
c umplirá las fun ciones de acuerdo co n lo previs t o en l os 
artí cu los 60, 61' 62. 63 y 6 4 del Acu erdo 13 de 1990, 
r e s pecti vamente . 
ARTICULO 210 . La presente Resolu c ión desarroll a . complementa 
y precisa el Acuerdo 13 de 1990, a probado por 
Decreto 1802 de 1990; por lo tan to las Dependencia s mencionadas 
y las no mencion a da s en la p resente Re s olu c ión , se r e g i rán en un 
toda por lo di s pue sto en dicho Acuerdo, y en la presente 
Resa l uc i 6n . 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVI CIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
1 SENA , DIRECCION GENERAL 228 
RESOLUCION No. DE 1990 
Por la cual se determ i na la estructura or gan i ca de la Reg i ona l 
Meta y Or i no qui a 
ARTICULO 220 . La pre s ent e Re sol ució n en tr a e n v igencia a 
part i r d e l a fe c ha de su exped ici ón y s e 
i mplanta ra cuando se a prueb e l a Res oluc i ón mediant e l a cua l s e 
asignen los carg os de l a pl a nta de persona l a cad a una de las 
dependencias de l a Reg i onal. 
COMUNIOUESE Y CUMPLASE 
Dado en Bogotá a lo s di as del me s de Nov i embre de 1990 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MI NISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC IAL 
SERVICIO NACIONAL DE APREND I ZAJE 
SENA, DIRECCION GENERAL 
1229 
RESOLUCION No . DE 1990 
P or la cual se de t ermin a la e s tructura orgén i ca de la Regional 
Nari.ño 
E l Dire c tor Genera l de l Servi ci o Nacional de AprendizaJe-SENA,en 
uso d e s us f aculta d e s legal es y es tatuta~i~s, y 
CONSIDERANDO 
Que mediante el Acuerd o No 13 de 
estructura orgén ic a genera l de l 
AprendizaJe-SENA, y s e determi naron 
de pendencias . 
1990, se estableció 
Servicio Nacional 




Que en los 
faculta al 
reso lución, 
se aju s te a 
artículo s 650 . al 690. del Acuerdo 13 de 1990, se 
Director General . para determinar, mediante 
la estructur a orgánica de cada Regional de modo que 
s u tamaAo y c a racterísticas particulares . 
Que en el p ar ~graf o l o . d e l Ar ti culo 69 del Acuerdo 13 de 1990 
se facu lta a l Director General pa1'a e s tablecer mediante 
Resolución, comité s y gr u pos inter nos de trabajo . 
RESUELVE : 
ARTICULO 1o La e s tructura orgánica específica de la 
Reg i ona l Nari~o será la siguiente : 
CONSEJO REGIO"fAL 
DIRECCION REGIONAL 
División de Adm i n i stración Educativa y S ervicios a la 
Formación 
Grupo de Ges tión e Intermediación de Empleo 
Grupo de Servicios a la Forma ción 
Grupo de Capacitación y Desar roll o de Personal 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURtDAD SOCI AL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, DIRECCION GENERAL 1~29 
RESOLVC TON No . DE 1990 
Por la c:ua l se de termina 1 .::1 e structura orc¡an i.c a d e la Regiona l 
Nar i no 
SECRETARIA REGIONAL 
Gr upo de Re cursos Hum~nos 
OFICINA DE PLANEACION 
SUBDIRECCION DE FORMACION PROFESIONAL Y DESARROLLO SOCIAL 
Gru po de De s ar ro ll o Emp resaria l 
Grupo de Desarr ol lo Comunitario 
Ce ntro Multi sec torial de Lope 
Centro Mul t i 5ector ia l de I p ia les 
Centr o Movi l de Atención Integral a la Costa Pacífica 
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
Gr upo de Apor tes 
Grupo d e Rec urso s Financieros 
Gr up o de Recursos Físi co~ 
ARTICULO 2o . La s depend en~ ia s dé l a Regional Nari ño, 
c umplir á n l as funcione s corre spondien tes 
previstas en lo s ar ti cu le s 340 . al 6 40 . del Acuerdo 13 de 1990 . 
ARTICULO 3o . Ad9 c ribir las funciones de la Oficina 
~u r ídica, previs tas en el arti c ulo 36 del 
Ac uerdo 13 , a la Dirección Regional. las c ual es podrán ser 
asigna da s a carg o s e s pecific as sin constituir Gr upo ni Di v isión . 
ARTICULO 4o . La s funciones de la Secretaría Regiona l 
prev istas en el Ar t ículo 37 d~l Ac ue r do 13 de 
1990, podrén s er asigna da s. mediante Resolución del Director 
RegionaL a un func i onario c omp etente , mientra s s e fiJa el 
res pe c ti v o cargo . 
PARAORAFO to . 
Organizaci ón 
Artículo 37 
es pecíficos . 
Las fun cion es de l a División de Comunica c iones 
y Di v ul gac ión . y de Desar r ollo de la 
pr evis ta s en el Ar t ícu l o 38 y en el numeral 6 del 
del Acuerdo 13 de 1990, serán a si gna da s a cargos 
sin con s titui r Gru po ni Divi si ón . 
PARAQRAFO 2o . Asignar a 1 Grupo de Recursos Human os, 1 a s 
fun c iones de l a División de Recur s o s Human os. 
previstas en e l articu l o 39 dPl Acuer do 13 de 1990. 
PARAGRAFO 3o . Las fu n ciones previs tas en el artículo 37 del 
Acuerdo 13 de 1990. re lacionadas c on la 
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SERV I CIO NACIONAL DE APRENDI ZAJE 
SENA , DIRECCION GENERAL. 1229 
RESOLLICI ON No . DE 1990 
Por la cua l s e de termi na l a e>st ructu;·a o r gan 1ca de l a Re q i on a l 
Na rin o 
Administr~ción de Do c ument os y Mi cro Filmaci ón s er ~ n a si gnad~ s a 
c argos e s pe c ífi c o s 
ARTICULO So . La Su b d3re c c i ón rl e F orma ci ón Prof e s i on a l y 
Desarr oll o S ocia l. c umpl i rá la s fun c i on e s 
prev i stas e n e l Ar tículo 45 del Ac u erdo 13 de 1990, 
c orrespondiente s a la s Di v i s i on e s del Sector Pr imar i o y 
Ex t racti v o , de I n dustr i a y de l a Cons t r u c ~ i 6 n . y de Comercio y 
Servi e io s . 
ARTICULO 60 . E l G1·upo d e Desarr o llo Ct:>munitario c umplirá 
l as funcio n e s previs ta s en el artícul o 46 del 
Acuerd o 13 de 1990, cor1·es p ondientes a l a Divi s ión de Desarrollo 
Comunitario . 
ARTICULO 7o. El Gr u p o de Desa rro llo Emp r esar ia l cumplirá 
las f unc io nes pre v istas e n e l artículo 47 del 
Acuerdo 13 d e 1990, corr Psp ondi e nt e s a la División de Desarro ll o 
Empresarial. 
ARTICULO 100. Lo s Gr u p os d e De s arrollo Empr esar ia l y d e 
De s arr o ll o Comynitario', en cump l imiento de s u s 
fun c ione s, deberán apoya r en l os c omponente s de organiza c ión y 
participación comuni tar i a , y desarr ol l o empresaria l l a s 
diferentes dependenci as s e c tori a le s _d e l a Reg i ona l. 
ARTICULO So . Los Cen t ros tendrán la r es pon s a bilidad de 
atender integralmen t e las poblaciones formales 
e i nf ormal e s en las e s pec ialidad es e n que i mparte n f o rmación . 
por medi o d e l as d istintas mod a lidad e s d e acción , e n sedes fiJas 
o móvile s. de co nf o rm i dad co n lo es t a b le c ido e n el Artículo 680 . 
del Acuerdo 13 de 1990. 
PARAGRAFO : La or gan i zac i ón i nterna y el rad i o de a c ción 
de l os ce n t r o s s e rá d e finida de c onformi dad 
con lo d ispue s t o en el Par á grafo del Ar tí cu lo 68 del Acuerdo 13 
de 1990. 
ARTICULO 9o . La Divis ión de Admini s tració n Educati v a y 
Servicios a la Forma ción, c umpli r~ la s 
func ione s prev istas e n e l Articulo 48 de l Acuerdo 13 de 1990, 
correspon d ien tes a la S ubdirección d e Empleo y Servicios de 
Apoyo a la Formación Profes ional . 
ARTICULO 100. E l Gr upo de Ge st ión e Intermed i a ci ón de Emp l eo 
c umpl irá l a s fun ciunes correpon d iente s a la 
Gest ió n e In t~ rmed i a ci ón d e Empleo , prev i s ta s e n el Di v isión de 
1~rtículo 49 de l Acuerd o 1 3 de 1990 
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SERVI CIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, DIRECC ION GENERAL i:i.!29 
RESOLUC I ON No . DE 19 90 
Por l a cual s e deter mina la est r uctura organ ica de l a Re g i on a l 
Nar i n o 
PARAQRAFO : La s de pe nden c i a s pr e vis tas par@ la g e s tión e 
i nt e rme di a c ión d e e mpl e o s vrén pu es t as en 
funcionamient o cuando se d is pon ga de l os rec ursos req ueri do s y 
de acu erdo con las ins t r uccion es que imp a r ta l a Di rección 
Genera l . 
ARTICULO 110. E l Grupo d e Ca paci tación y De s arrollo de 
Pe r s onal c umplirá la s fun ci on es prev istas e n 
e l Articulo 50 del Ac uerdo 13 de 1990, corres pondientes a la 
Di v isión de Capaci t a ció n y De s arrollo de Per s onal . 
ARTICULO 120 . 
Servi cios a 
previstas en 
El Gr upo de S e rv i c io s a la Formac i ón, adscrito 
a la Di v i s ión de Adm i ni s tración Educati v a y 
la Formación , cumplir~ las funcione s p~rtinentes 
el Ar ticulo 51 del Acuer d o 13 de 1990. 
ARTICULO 130. Asignar a lo s grupos de Aportes. Recursos 
F inancie ro s y Re cur s o s Fí s icos. las funcio ne s 
de f inidas en los a rtí c u lo s 53 , 54 , y 5 5 del Ac ue rd o 13 de 1990, 
re s pectivamente . 
PARAGRAFO As ignar al ~rupo d~ Recur s os Físi c o s además 
l a s func i one s e s tablecidas en el artículo 56 
del acuer do 13 de 1990, corresp ondiente s a la Divis ión de 
Servicios Genera l e s y Con s t r uc c ione s 
ARTICULO 140. Será r es po n sabilida d de l a s dependencias . 
grupo s y f unci onari o s de l a Re giona l . l a 
aplicación de lo s princi pi o s del C~ntrol de la Cal i dad Total en 
el cumplimiento d e la s f un ci ones y p r oces o s que le s c ompeten . 
ARTICULO 150. Los grup os esta b lecidos en la presente 
Re s olu c ión , ads c rito s a la s diferentes 
dependencias de l a Region a l , tienen un carácter fun c ional , y 
serán coordinados por uno d e sus in te gr an t es, el c ua l ademá s de 
la s actividades pr op ias de la c oordinación podrá recibir 
delegacione s y cumplirá fun c ione s t éc nic as s egún l a e spec ialidad 
del Grupo, en c olab orac ión c on l o s demá s funcionarios del mi s mo . 
Lo s gru po s de tr a ba jo de be n en tenders e c omo l a c oncatenac ión de 
funciones e st re c ha mente re laci onada s. que permiten un 
ordenamiento de la s a c ti v id a de s de la s dependen c ia s . facil i tan 
la asigna c ión y distr ibución de tarea s . y pro pend en por el u s o 
ra c ional de los r e cursos med iant e la movilidad de los 
fun c ionar i os dentro de l os proces o s instituciona les. Por lo 
tant o , la asigna c ión de un func io nari o a un grupo de trabajo no 
debe impedir s u col abor ac ión c on o t ro s grupo s de la misma 
dependen c i a. o d e o tra cua n do se a ner: e s ario . 
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SERVI CI O NACI ONAL DE APREND IZAJ E 
SENA, DIRECCI ON GENERAL 1229 
RESOLUC ION No. DE 1990 
P or la c u a l se det e r mina l a e s tr uc tu r a orga n i ca de l a Re g i ona l 
Nari no 
ARTI CULO 1b o . El Di rector Re g1 on a l e s ta f ac u l tado par a 
a s ig n a r medi a nte Re so l uc ión l a p l a nta de 
pe r s ona l de la s d epen d Enc ias es t abl eci da s e n l a pr e s e n te 
Re so lu c ión , y l a se de d e tra baJO d e ca d a u no de l os 
f un c i onar ios. c o n f or me a l as di s posi ci on e s l egale s v i gentes 
s ob r e la materia 9 c on ba s e en l as prop uesta s de l os r e s p ec t i v os 
S u bd irec t or e s R egi ona le ~ Sec re tario Re g ional , Directores 
Se cc ionales y Jos J efe s d P. l as de mas d e pe nd en cias a dscri ta s a 
la Re g i onal , en las cuales se ha bu sc ad o l a ma yor coi n c ide n c i a 
e n t r e los perfi l e s de l as personas y l as tarea s a si gnadas . 
ART I CULO 17 0 . La se de y Juri s d i cci ó n d e las t onas, que s e 
c onsideren n e ces a r i a s par a l og rar un a 
pr estac ión ma s e f ec ti v a d e l os s e rv i c i os de la Reg i ona l , se r~n 
pr o p u e s t as por l a Di re cc i ón Re g iona l pa ra e s t u d i o del Di re c t o r 
Gener a l y apr o bac i ón d e l Cons e jo Directi v o Nacio nal . 
ARTI CULO 180 . La sede d e la Regio nal Nariño s e ra 
de Pas to y la J uri s d icción s erá l a 
e n l a div i s ión pol ít i c o- a dmi ryi strativa del país 
dep a r tamento de Nariño . 
ART I CULO 190. El Comité d é Dit· ecc ió n Re giona l. 
d e Li c itac i on e s y Adq u i s i ci ones de l 
la c i u da d 
es t a bl eci da 
pa1· a e l 
La Junta 
n i v e l 
Regional y la S ub c omi si ó n d e Persona l e star án in teg r ad os y 
c umplirá las f unc i one s d e acuerd o con l o prev i sto en l os 
artí c ulos 60. 61. 6 2 . 63 y 64 d e l Ac u erdo 13 de 1990, 
r e s pecti v amente . 
ARTICULO 200. La pr e s ente Re s ol uc ión desar ro l l a, compleme nta 
y prec isa el Acuerdo 13 d e 19 9 0, a pro bado por 
De cr eto 1802 d e 19 90 ; por l o ta n to l as Depend e nci a s me n ci onada s 
y las no mencio nad as e n la present e Re so l uc ió n, s e r eg i rá n en un 
to d o por lo di s pu es to e n di c ho Ac uerd o, y e n l a pres e n te 
Re5o l u c i6n . 
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SER VI CIO NACIONAL DE APREND IZAJE 
SENA, DIRECC ION GENERAL 1.:r.!29 
RESOLUC ION No . DE 1990 
P or l a c ua l se de t e r mi n a l a e s tru c tur a organ i ca d e la Re g i on a l 
Nar i no 
ARTICULO 210 . La pr e s ente Resolu c i ón en tra en v i genc i a a 
pa r t i r d~ l a fec ha de su e xp e di ci ón y se 
implan tara c uand o s e a pr ueb e l a Re s ol u c ión medi a nt e l a c ua l s e 
as ignen los car go s d e l a pl an ta de pe r sonal a cad a una de la s 
dependenc i as d e l a Re g ional . 
COMUNIGUESE Y CUMPLASE 
F 8 NOV. 19!1) 
Dad o en Bogo t ~ O. E. a l os d ías del mes d e Nov iemb r e d e 1990 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MINI STERIO DE TRA8AJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SER VICIO NACI ONAL DE APRENDIZ AJE 
SENA, DIRECCt ON GENERAL 
RESOLUC ION No . DE 1990 
Por l a cua l se determin~ l a e structura orgáni ca esoecíf i ca de la 
Regional Norte de Santand er 
El Director Ge ner al del Se rv icio Nac ion~l de Ap r e nd 12 aJe-SENA, 
en uso d e s us facu lta des leg al e s y estatutari as . y 
CONSIDERANDO · 
Que mediante e l Acuerdo 13 de 1990 se establec ió la e structur a 
orgénica de l S e rvicio Na c ional de Aprendizaje-SENA, y s e 
determinaron l as ~unci one s de la s d e pendencias . 
Que en l o s Artículos 650 . a l 6qo . de l Acuer do 13 de 1990, 
aprobado p or Decr eto No . 1802 de 1990, se facu l t ó al Di r e ctor 
Gen eral para determinar , mediant e r esolución , l a estructura de 
c ada Regiona l, de modo !lue s e · aJu s t e a s u tamat"ío y 
caracter ístic ~s part i cu l ares . 
Que en el Par~grafo lo . del Articul o 690 . d el Acuerdo 13 de 1990 
se facultó al Di rector General para establecer, medi ante 
Re so l ución, comité s y grupo s internos de trab a jo. 
RESUELVE : 
ARTICULO 1 o. La estructur~ orgéni ca especifi ca de la 
Re gi onal Nor t e de Santand e r será la si gui ente : 
CONSEJO REGIONAL 
OIRECCION REGIONAL 
Di v i s ión d e Admin ist rac ión Educativa y Se r vic ios a l a 
Formación 
Gru po de Gest i ón e Intermediación de Empl eo 
Grupo d e Ser vicios a la Formación 
Grupo d e Capacitación y Desarroll o de Persona l 
SECRETARIA REGIONAL 
Gru po de Re cursos Humano s 
SERV I CIO NAC I ONAL DE APRENDI ZAJE 
SENA, DlRECC ION GENERAL 
1230 
RESOLUCI ON No DE 1. 990 
Por la cual se determina l a e st ruct ira organica es p ecif i c a d e la 
Region~l Nort e de Santander 
OFICINA DE PLANEACION 
SUDDIRECCION DE FORMACION PROFESIONAL Y DESAR ROLLO SOCIAL 
Grupo de Desarr o l lo Comunitar i o 
Grupo de Desarro llo Empresarial 
Centr o de Pr ogramas de Ate nción Integra l al Sector 
Agrope cuar io 
Grupo Noror ien t~l 
Grupo de Pampl ~ na 
Grupo d e ()caña 
Ce nt ro Tecno l ógi co del Cal za do 
Ce ntro de Aten c ión I nt e gral Multi sec torial de Cúcu ta 
Grupo de Desarrol l o Veci nal 
SUDDJRECC I ON ADMINI STRATIVA Y Ft NANCIERA 
Gru po de Apor tes 
Grupo d e Recur so 5 Fi nancie r os 
Gru po de Rec ur s o s Físico s 
ART ICULO 2 o . Las dep en d e n cias de ' l a Regiona l Norte de 
San tan der cump)i rán l a s funciones pre v ista s en 
lo s Art íc ulo s 3 40 . al 6 4 0 . del Acuerdo 13 de 1990, apr o bado 
mediante Decr eto 1802 d e 1990. 
ARTICULO 3 o . Ad s cribir las funciones de la Oficina 
'-"ur i di ca. previs tas en el artícu l o 36 del 
Acuerdo 13 de 1990, a l a Di r ecci ón Re g ional. las cuales podrán 
ser asignadas a cargos específicos , si n constitui r Grupo n i 
División . 
ART ICULO 4o. La s fun cion es de l a Secretaría Re g ional 
previ s ta s en el Ar tíc ulo 37 de l Acuerdo 13 d e 
1990, podrán ser a s ignadas , mediante Resolución del Dire c tor 
Regional. a un funciona r i o competente. mientras se fiJa el 
res pectivo c a r g o. 
PARAGRAFO 1o. 
Organi za ci ón 
Artic u lo 37 
especiili cos , 
Las func ione s de la Div i sió n de Comunica c i one s 
y Divu lgac ión , y de Desarrollo de l a 
previs t as e n e l Artícu l o 38 y e n e l n umera l 6 deJ 
del Acuer d o 13 de 1990, serán asigna das a carg os 
sin c onstitu ir Grupo ni División . 
PARAQRAFO 2o . El Grupo de Rec ursos Humanos cump lirá l as 
~uncione s prev istas e n el Artículo 3 9 d e l 
Acuerdo 13 de 1990, corr es pondientes a la Di vi sión de Re cursos 
Humanos . 
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SERVICIO NACI ONAL DE APRENDIZA.JE 
SENA, DIRECCION GENERAL 
RESOLUCION No t:.!30 OE 1 . 990 
Por l a cua l se determina l a estructira organica especifi c a de la 
Regional Nort e de SantandPr 
PARAQRAFO Jo . Las fun ciones relacionnda s c on la 
ad mini s t rac ión de documentos y mic rofilmación. 
previ s ta s en e l artlculo 37 del Acuer d o 13 d~ 1990, ger~n 
as ignada s a cargos esp e c ifico~ 
ART ICULO So . 




La Subdirección de Formación Pro fesional y 
Desarro ll o Soc ial c umplirá las funci one s 
el Ar t í cu l o 45 de l Acuerd o 18 de 1990, 
a la s Divi~iones de l Sect or Primario y 
Indu stri ~ y de la Co n strucci ón , y de Comerc)o y 
ARTI CULO 60 . Los Centr o s tendr~n l a re s posa bilidad de 
atender integralmente las poblaci one s formale s 
e i nforma l e s e n las e s pecialidade s en que imparten formación , 
por medio d e las di s tintas modalidad es de acción, en sedes fiJa s 
o móviles, d e conformi dad con lo e s table c idQ en el Articulo 680 . 
del Acuerdo 13 de 1990. 
PARAGRAFO : La organttación i n te rna y el radio de acción 
de l os centros s eré definida de conformidad 
con lo dispue sto e n el Parágrafo del Articulo 68 d e l Ac uerdo 13 
de 1990. 
ARTI CULO 7 o . El Gr u po de Desar rollo Comunitario cumpl ira 
las funcione s previstas en el ar tículo 46 del 
Acuerdo 13 de 1990. correspondiéntes a la Di visión de Desarro l lo 
Comunitario . 
ARTICULO So . E l Grupo de Desarrollo Empre saria l cumpl iré 
las funciones previstas en el art icu lo 47 del 
Acuer d o 13 de 1990, corre s pondie ntes a la División d e Desarro ll o 
Empresarial. 
ARTI CULO 9o. Los Grupos de Desarrollo Em presari a l y d e 
Desarrollo Comunitario, e n cumplimi en to d• sus 
func i on es. deberán ap oy3r en los component e s de organizac i ó n y 
parti c i pación comunitaria, y de s arrollo empr esarial l as 
difer e ntes d ep endencia s s e ctori a le s d e la Regional . 
ARTICULO 100 . La Di visión de Admini s t r ación Educ a tiva y 
Servicios a l a Formación cump li rá l as 
funciones previstas e n el Ar t i culo 48 del Acuerdo 13 de 1990, 
correspondientes a l a Su bdir e cción de emple o y Serv ici o s de 
Apoyo a la Formación Profe s ional . 
ART I CULO 11 0 . El Grupo de Gestión e Int erme d iación de Emp leo 
c umplirá la s funciones corr espondien t e s a la 
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SENA, DIRECC ION GENERAL 
1.230 
RESOLUCION No DE 1. 990 
Por l~ cual se de term i na la estruc t ira or gan ica especifica de la 
Regio nal Nort e de Santander 
Divis ió n de Ge s ti ón e I nterm~di a c i ón de Emp l e o, p rev i sta s en e l 
Ar t ículo 4 9 del Acuerdo 13 de 1990, cor respondientes a la 
Di v i sión de Ge~tiOn e Intermedjación de Emple o 
PARAGRAFO : La s dependencla$ previs t as par a la ge s tión e 
intermed iaci ón de empl&c ser~n pu es ta s en 
f un cionam iento c uan do s e di s ponga de l os recursos requeridos y 
de ac uerdo c on las in s tr uLc iune s que imp a rta la Direcci ó n 
General . 
ARTICULO 120 . El Grupo de Capacitac i ón y Desarrol l o d e 
Persona l c umpli r á l a s funciones previs t as e n 
el Artl cu l o 50 d el Acu e rdo 13 de 1990 , c orre spon d ientes a la 
Divi sión de Ca p a ~i tación y Des arroll o de Personal . 
ARTICULO 130. 
Servicios a la 
pr ev istas en e l 
El Grupo de S ervicios a la Formación, adscrito 
a l a Div is ión de Adminis tración Educativa y 
Formaci ón, cumpl irá la s funcione s pertinentes 
Ar tículo 5 1 de l Acuerdo 13 de 1990. 
ARTICULO 140. E l Grupo de Ap ort es c umpl irá las funciones 
Acuer d o previstas en el Art i culo 5 3 del 
13 de 1 990, co rre sp ondient e s a Ja Div i i ión de Aportes . 
ARTICULO 1~o . El Grupo de Re cu r sos Financieros c umplirá la s 
funcion es previ stas en el Ar t i culo 54 del 
Ac uerdo 13 de 1990, correspond i ente s a l a Divis i ón de Recursos 
F inancieros . 
ARTICULO 160. E l Grup o de Rec u r sos Físicos cumplirá las 
funcione s previstas en el Artículo 55 de l 
Ac uerdo 13 d e 1990, corre s pondien t es a l a División d e Recur s os 
Fís icos . 
PARAGRAFO El Grup o de Recurso s Físicos c um p l i rá además 
las funciones previstas en e l a r t iculo 56 del 
ac uerdo 13 de 1990, c orresp ondientes a la División de Servicios 
Generale s y Construc ci o n e s . 
ARTICULO 170. La sed e d e l a Regiona l Norte de Santander s erá 
la c i udad de Cúc uta, y la Jurisdi cc ión será la 
establecida en la divis ió n pol ít i co-a dmini strativa del pa ís para 
el Departamento de No rte d e Santa nd er . 
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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA~E 
SENA, DIRECCION GENERAL 
RESOLUCION No 
1230 
DE 1. 990 
Por la cual s e determina la estructira organi ca especifica de la 
Regional Norte de San tander 
ARTICULO 180. La estructura específica interna , estable c ida 
en la pre s ente Re s olución. s e implantará con 
lo s recursos huma nos di s ponibl es en la Regional , pa r~ lo cual el 
Director Regional está fac u ltad o para asignar, mediante 
re s olución , el pe r s onal de acuerdo con las nor mas legales 
vigentes sobre la materia , y teniendo en cuenta las necesidades 
que se deriven de lo s plane s, programa s y acci ones de la 
Regional. señalando a c ada cargo su cor respondiente sede de 
trabajo, y buscando l a mayor co incidencia entr e lo s perfi le s de 
las personas y las fun c ione s a si gnadas . 
ARTICULO 190. Ser~ responsabilidad de todas las 
dependencias, grupos y funcionarios de la 
Regional Norte de Santander. l a apli c a c ión de los principios del 
Control de la Calida d t otal en el cumplimi•nto de las funciones 
y procesos que les comp eten . 
ARTICULO 200. Los grupos estab le cidos en la presente 
Resolución, a dsc ritos a las difer entes 
dependencias de la Regiona l Norte de Santand er, tienen un 
carácter funcional , y serán coordinados po r uno de sus 
i ntegrantes. el c ual además de l a s actividad es pr op ias de la 
coordinación podrá r eci b i r delegac iones y cumplirá funciones 
técnicas seg ón la es pec ial id ad del Grupo, en colaboración con 
lo s d•más funcionarios del mismo. 
Así mismo, los grupos de trabaJO deben entenderse como la 
concatenación de funciones estrechamente relacionadas, ~ue 
permiten un ordenamiento de la s actividades de laa dependenci~•, 
facilitan la asignación y distribución de tareas. y propenden 
por el uso racional de lo s recursos mediante la mo v ilidad de los 
funci onarios dentr o de lo s proceso s institucionales . Por l o 
tanto, la asignación de un funcionario a un grupo de trabaJO no 
debe impedir su colaboració n con otros grup os de la misma 
dependencia, o de otra cuan do sea necesario . 
ARTICULO 210 . La presente Resolu c ión desarrolla. complementa 
y precisa el Acuerdo 13 de 1990, aprobado por 
Decreto 1802 de 1990¡ por lo tant o las dependencias de la 
Regional Norte d e Santander se r egirán en un todo por l os 
dispuesto en dich o Acuerd o, y en la presente Resolución . 
MINISTERIO DE TRAOAJO Y SEGURI OAO SOC I AL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ~ 
SENA, OIREC C ION GENERAL 1.23{) 
í~ F..:SOL.UC t ON No DE 1. 990 
Po1· la c ua l se determina la estr~ct1 r a o rgan1 c a e sp ~ cif t c a de la 
Reg ional Nort ~ de Santander 
ARTICULO 220 . La pr esent e Res o l u c ión rige a part ir d e la 
fe c ha de s u e xp e d1t i ó n, per o s~ lmpl antar~ una 
ve z se ex p id~ la Re so l ución de a s i gnatión d e la planta de 
personal a cada una rl e la s dependenci as d e l~ Re gio nal . 
COMUNIGUESE Y CUMPLASE 
Dado en Bogo té O. E . a l os días d el mes d e No viembre de 1990 
. t 8 NOV. mi 
6 
Stntcfo Nodoncrf tfr lertfldlrolt ''SfNA· 
CIRt·. · H"• GENE RAL 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MINISTERIO DE TRABAJ O Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE APREND IZAJE 
SENA. DIRECC I ON GENERAL 
1231 
R ESOLUC ION No . DE 1990 
Por la cual se determina la e s t ructura orgáni ca e s pecifica de la 
Reg ) onal Guindío 
El Di rector General de l Servicio Na c ional de AprendizeJe-SENA, 
en uso de su s fac ultades legales y estatutarias , y 
CONSIDERANDO : 
Que mediante el Acuerdo 1 3 de 1990 se estableció la e s tru c tura 
orgánica del Servicio Nacional de Aprend izaJe - SENA, y se 
determinaron la s fun ci one s de las dependencia s . 
Gue en lo s Artí cul o s 650 . a l ~90 . del Acuerdo 13 de 1990, 
aprobado por Decreto No. 1802 de 1990, se facultó al Director 
General para determinar, mediante resolución, la estructura de 
cada Regional , de modo qu e se aJuste a su tamaño y 
caracterí s ti c a s particulare s . 
Qu e e n el Parágraf o lo . de l Artículo 690 . del Ac uerdo 13 de 1990 
se fac~ltó al Director General para establecer , me diante 
Resolu c i ón. comités y grupos internos de trabaJo . 
RESUELVE : 
ARTICULO 1 o . La estructura orgánica especi fi c a de la 
Regional Gu indío será la si guiente : 
CONSEJO REGIONAL 
DIRECCION REGIONAL 
División de Administración Educati va y Servicios a la 
Forma c i ón 
Qrupo de Gestión e Intermediación de Empleo 
Grupo de Servicios a la Formación 
Grupo de Capaci taci ón y Desarrollo de Pe rsonal 
SECRETARIA REG IONAL 
Gr up o de Recursos Human os 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SER VICIO NACIONAL DE APRENDI ZAJE 
SENA, DIRECCION GENER,t,L 
1.2 1 3 
DE 1990 RESOLUC I ON No . 
Por l a cua l se determina la estructura organi ca especifica d e la 
Region a l Gui ndio 
OFICINA DE PLANEACION 
SUBDIRECCION DE FORMAC1 0N PROFES IONAL Y DESARROLLO SOCIAL 
Grup o de Desarrollo Comunitar i o 
Gru p o de Desarrollo Empresari al 
Centro de Atención Integr~l a l Sector Agropecuario 
Centra de Atención I n tegra l Multisec toria l de Armenia 
SUBDIRECC l ON ADMI NISTRATIVA Y FI NANCI ERA 
Gru po de Ap or tes 
Gru p o de Recuv s os Financieros 
Gru po de Recursos Fí si cos 
ARTICULO 2o. Las dependen c ias de l a Regional Guindio 
cump lir~n las fu nci ones pr evista s en los 
artículos 3 40 . a l 640 . d e l Acuer do 13 de 1990, aprob,'ldo mediante 
De c reto 1802 de 1990. 
ART I CULO 3o . Ad scri bir las funciones de la Oficina 
Ju r ídica, p re~istas eh el artículo 36 del 
Acuerdo 13 de 1990, a la Dirección Regio nal, las cua le s podrán 
ser asignada s a carg os específicos, si n constitu i r Grupo ni 
División . 
ART ICULO 4 o . La s flun c iones de la Secretaría Regional 
previstas en el Artícu lo 37 del Ac uerdo 13 d e 
1990, podrán ser asignadas, medi a nte Resolució n del Director 
Regiona l , a un funcionario comp etente, mientras se fiJa el 
respectivo cargo. 
PARAGRAFO 1o . 
Organización 
Articulo 37 
Las funciones de la Divi s ión de Co municaciones 
y Di v ulgaci ón. y de De sarroll o de la 
previstas en el Ar ti c ul o 38, y en el numera l 6 del 
del Acuerdo l. 3 d e 1990, serán asignadas a cargos 
es p e e í f i c o s, s in c o ns t i tu ir Gr u p o ni Di vi s i 6 n . 
PARAGRAFO 2o . El Gru po d e Recursos Huma no s c umpliré las 
funciones previ s tas en el Artículo 39 d e l 
Acuerdo 13 de 1990, corr es pondiente s a la Divi sión de Recursos 
Humanos . 
PARAGRAFD 3o . Las fu n c iones relaciona da s co n la 
administración de documento s y mi crofilmac i ón , 
previstas en el artícul o 37 de l Acuerdo 13 de 1990, s erén 
asig nadas a c argos espec íf i c os . 
,, 
c.. 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGUR I DAD SOCIAL 
SERVIC IO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, DIRECCION GENERAL 
RESOLUC 1 ON No . DE 1990 
Por la cua l se determina la estructura organi ca especifica d e la 
Regional Guindio 
ART 1 CULO 5o . 
previstas e n 
correspond ientes 
Extractivo, de 
S ervicios . 
La Subdirección de F or mación Profe s ional y 
Desarrollo Social c umpli r á las funciones 
el Artículo 45 del Acuerdo 13 de 1990, 
a l as Divi s io nes del Sector Primario y 
Industria y de la Construc c ión. y de Comercio y 
ARTICULO 60. Los Centros tendrán la resposabilidad de 
atender integralmente l as poblaciones formales 
e informa les en la s e s pecialidades en que imparten formación, 
por medio de las distintas modalidades de acción, en sedes f i Ja s 
o móviles, d e conformid a d con lo establecido en e l Artí c ul o 680 . 
de l Acuerdo 13 de 1990 . 
PARAGRAFO : La or ganización interna y e l radio de acción 
de l os centros será de finida de conformidad 
con l o dispuest o en el Pará gra fo del Articu l o 68 del Acuerdo 13 
de 1990. 
ARTICULO 7o . E l Grupo de Desarrollo Comunitario cumpl irá 
las fun c iones previst a s en el artículo 46 del 
Acuerdo 13 de 1990, correspondie nte s a la División de Desarrollo 
Comunitario . 
ARTICULO Bo . El Grupo de Desarrollo Empresarial cumplirá 
las funciones prevista s en el articulo 47 del 
Acuerdo 13 de 1990, correspondfentés a l a División de Desarrollo 
Em p r es ar i a 1 . 
ARTICULO 9o . Los Gr u pos de Desarrollo Empresarial y de 
Desarrollo Comunitar io, en cumplimien to de sus 
funcio ne s . deberán apoyar e n los comp onentes de or gan i za ción y 
parti ci pación comunitaria. y de sarrollo emp resarial la s 
diferentes dependencia s sectoria l es de la Regional . 
ARTICULO 100. La Divi s ión de Admini strac ión Educativa y 
Ser v i c io s a la Formación cump lirá l as 
fu n c i ones previstas en el Artícu l o 48 del Acuerdo 13 de 1990, 
correspondientes a la Subdirección de Empleo y Servicios de 
Apoy o a la Formación Profesional . 
ARTICULO 110. E l Grup o d e Gestión e Intermediación de Empleo 
c umplirá las funciones correpondientes a l a 
División de Gestión e Inter mediación de Empleo, previ s tas en el 
Articulo 49 del Acuerdo 13 de 1990, corres pondientes a la 
Divisió n de Gestión e Intermediación de Empleo . 
PARAGRAFO : Las de penden c ias prev istas para la ge s tión e 
interme diación de empleo serán puesta s en 
3 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERV I CIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, DIRECCION GENERAL 
RESOLUCION No OE 1990 
Por la cua l se determina l a e structur a organica especifica de la 
Reg ional Guin d io 
funcion amiento cuando s~ disponga de lo s recur s o s 
de acuerdo con las instruc c iones que imparta 
General . 
re queridos y 
la Dirección 
ARTICULO 120. El Grupo d e Capacitación y De s arrol l o de 
Persona l c umplirá las funciones previstas e n 
el Articulo 50 del Acuerdo 13 d e 1990, correspondientes a la 
Di v isión de Capacitación y Desarrol lo de Perso nal . 
ARTICULO 130. 
Serv i cios a la 
previstas en el 
E l Grupo de Serv i cios a l a Formaci ón, adscrito 
a la Divi s ión de Admi ni stra ción Educat iva y 
F ormación· cumpl irá las funciones pertinentes 
Artículo 5 1 del Ac uer do 13 de 1990. 
ARTICULO 140. E l Gr upo de Ap ortes cumplirá l a s funciones 
Acuerdo prev is tas en el Arti c ulo 53 del 
13 de 1990. correspondientes a la División d e Aportes. 
ARTICULO 150. El Gr upo de Recurs os Fina ncie ro s cumplirá l as 
f un c iones previstas en el Articulo 54 del 
Acuerdo 13 de 1990 · correspondientes a la División de Recursos 
F inancieros . 
ARTICULO 160. El Grupo de Recursos Físicos cumplirá l as 
funciones prevista s en e l Artículo 55 del 
Acuerdo 13 de 1990, correspondientes a la Di v i s ión de Re cursos 
F í sico s . 
PARAQRAFO E l Gr u p o d e Recur sos Físicos cump lirá a demá s 
las funciones previstas en el articulo 56 del 
acuerdo 13 de 1990, co r re s pondien tes a la Divi si ón de Servicios 
Gener ale s y Con strucciones . 
ARTICULO 170. La sede de la Regional Guindío será la ciudad 
de Armenia, y la Jurisdi cción será la 
establ ec ida en l a división po l ítico-a dministrati v a del paí s par a 
el Departamento de Guindío 
ARTICULO 1Bo. La e structura espe cí fica interna. establec ida 
en la presente Resolución , se i mplantará con 
los r ecursos humano s di sponibles en la Regiona l , para l o c ual el 
Director Regional e stá facult ado para asignar, med iante 
r esolución, el personal de ac uerdo c on la s normas legales 
vi gente s sobre l a materia, y teniendo e n cuenta l as necesi dades 
que se deriven de los plane s, programas y acciones de la 
Regional, señalando a cada cargo su correspondiente sede de 
trabaJ01 y buscando la may or coincidencia entre lo~ perfiles de 
las personas y la s funcio n e s asignadas 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCI AL 
SERV I CIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, DIRECCION GENERAL 
RESOLUC TON No . DE 1990 
Por la cua l se determina la estructul'a organica espec ifica de l a 
Regional Guindio 
ARTICULO 190 . Seré responsabilidad de todas las 
dependenL i as, grupos y funcionarios de la 
Regional Qui11dío, l a apli r.: ad.ón de l os principios de l Control 
de la Calidad Tot~l en e l cumplimiento de las funciones y 
proceso s que le s competen . 
ARTICULO 200 . Los gr upos establecid os en la presente 
Resolución, a dscritos a las d if er~nte s 
dependencias de la Re gional Guindío, tienen un car~cter 
fun c ional, y serán coordi1 i;:idos por uno de sus integrantes, el 
cual además de l as acti vi dades propias de la coordinació n p odr á 
re ci bir del e gacione s y cumpl i rJ funcione s técnicas s egún la 
especia lidad del Grupa. en co lQb0ración con los d em' s 
funcionarios del mis mo 
Así mismo, los grupos de trabaJO d~ben entenderse como la 
c on c atenación de funci ones estrec hamente relacionadas. que 
permiten un ordenamiento de la s activi da de s de las depen d encias , 
facilitan l a asi gnación y distribuci ón de tareas, y propenden 
po r e l uso racional de los recur s o s mediante la movilidad de los 
funcionarios dentro de los procesos institucionales . Por lo 
tanto, la asignación de un fu ncionario a un grupo de trabaJO no 
debe impedir su co l aboración co n ot r os grupos de la misma 
dependencia, o de otra cuando sea necesario . 
ARTICULO 220 . La pre s ente Resolución desarrolla, complementa 
y preci sa el ·Acuerdo 13 de 1990, aprobado por 
Decr eto 1802 de 1990; por lo tanto l as dependenc i as de la 
Reg ional Quindío se regirán en un todo por los d ispuesto en 
dicho Acuerdo, y en la presente Resolución . 
ARTICULO 230. 
ve z se expida 
personal a c ad a 
La presente Re solución rige a par tir d e la 
fecha de su expedición, pero se implantará una 
la Resolución de asignación de la planta de 
una de la s dependencias de la Regi onal . 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MINISTERIO DE TRADAJO Y SEGURIDAD SOC IAL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ E 
SENA, DIRECCION GENERAL 
1232 
RESOLUClON No . DE 1990 
Por la cual se determina la estructura orgánica de la Regional 
Risarald a 
El Director General del Servicio Nac ional d e AprendizaJe-SENA,en 
uso de sus Pacultade s legales y estatutarias . y 
CONSIDERANDO 
Que mediante el Acuerdo No . 13 de 
estructura orgánica general del 
AprendizaJe-SENA, y se determinaron 
dependencias . 
1990, se estab leció 
Servicio Nacional 




Que en los 
faculta al 
reso lución . 
se aJuste a 
artícu l os 650 . al 690 . del Acuerd o 1 3 de 1990, s e 
Director Genera l para determinar. mediante 
la estructura orgánica de cada Regional de modo q ue 
su tamaño y características particu lares . 
Que en el parágrafo lo . del Articulo 69 del Acuerdo 13 de 1990 
se faculta al Director General para establecer mediante 
Resolución. comités y grupos internos de trabaJo . 
RESUELVE: 
ARTICULO 1o La estructura organica específica de la 
Regiona l Risaralda será la siguiente : 
CONSEJO REGIONAL 
DIRECCION REGIONAL 
División de Admin i stración Educativa y Servicios a la 
Formación 
Grupo de Gest ión e Intermediación de Empleo 
Grupo de Servi ci os a la Formación 
Grupo de Capacitación y Desarrollo de Personal 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC JAL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 1~~32 S ENA, DI RECCION GENERAL ,.., 
RES OLUC ION No . DE 1990 
Por la cual se determina la estructura organi c a de la Regiona l 
Risaralda 
SECRETARIA REGIONAL 
Grupo de de Recur s o s Humanos 
OFICINA DE PLANEACION 
SUBDIRECCION DE FORMACION PROFESIONAL Y DESARROLLO SOCIAL 
Grupo de Desarrollo Empresar i al 
Grupo de Desarrollo Comunitario 
Centro de Aten c 1 6 n Integral a l Sector Agr opecuario 
Centro Multise c toria l de Pereira 
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
Grupo de Aportes 
Grupo de Recursos F i nanriero s 
Grupo de Recurs os Físi c o s 
ARTICULO 2o . Lr.u; dependencias de 
cump l irán las Punciones 
previstas en los arti cula s 340 . al 
apro bado med iante el Decreto 1802 de 
la Regional Ri s ara ld a 
corres pondien t e s 
640 . del Acuerdo 13 de 1990 
1990. 
ARTICULO 3o . Adscribir las fun c iones de la Ofi c ina ~uri dica . 
previstas en el artículo 36 del Acuerdo 13, a la 
Dirección Regional, la s cuales podrén ser asi gnada s a cargos 
específicos sin constituir Grupo ni División . 
ARTICULO 4o . Las funciones de la Se c retaria Regional previstas 
en el Artículo 37 del Acuer do 13 de 1990, podrén 
ser a signadas. mediante Resolución del Director Regional, a un 
funcionario comp etente, mientras se FiJa el respecti v o cargo . 
PARAQRAFO to . Las fun cione s de la División de Comunicaciones y 
Divulg~ción , y de Desarrollo de la Organización 
previ stas en el Artículo 38 y en el numeral 6 del Artícu l o 37 
del Acuerdo 13 de 1990, s erán asignadas a cargo s específicos, 
sin const ituir Grupo ni División . 
PARAQRAFO 2o . El Gru p o d e Recursos Humanos. c umplirá las 
funciones previstas en el Artículo 3 9 del 
Acuerdo 13 de 1990, corre s pondientes a la División de Recursos 
Humanos. 
PARAGRAFO 3o . Las funciones relacionadas co n l a administraci ón 
de documentos y microfilmaci ón , prev is tas en e l 
artículo 37 del Acuerdo 13 de 1990, serán asignadas a carg os 
específicos . 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCI AL 
SERV I CIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, O IRECC ION GENERAL 1:.!32 
RES OLUC ION No . DE 1990 
Por la c ual se determina l a estructu1·a organica d e l a Re g i onal 
Ri saT'a ld a 
ARTICULO 5o. La Sub di rec c ión d e Fo rma ción Pro fe s ional 
Desarro ll o Soc ia l , cumplirá la s fun c iones 
previs t as en el Artículo 45 del Acuerdo 13 de 1990 , 
co rrespondientes a las Di v isiones del Sector Primario y 
Extractivo, de Ind ustria y de l a Cons t ru cción, y de Comerc io y 
Serv i c i os . 
ARTICULO 60 . E l Gru po de Desarr ol l o 
fun cio ne s prev istas en 
13 de 1990 , c orres pondientes a 
Comunitario . 
Comunita rio cumplirá la s 
P. l artículo 46 d e l Ac u erd o 
la Di v i s ión d e Desarrollo 
ARTICULO 7o . E l Grupo de De sarr o llo Empresarial cumplir á la s 
funcion e s previstas en el articulo 47 del 
Acuerdo 13 de 1990, corr e s pondien t e s a la División de Desarrollo 
Empresarial. 
ARTICULO So . Los Grupos de Desarrollo Empresarial y de 
Desarrollo Comuni t ari o , en cump l imiento de sus 
funciones, deberán a poyar en lo s c omponentes de organiza c ión y 
participación comunitaria. y desarro ll o empre s arial las 
diferentes depend e n c i as sectori~les de 1a Regional . 
ARTICULO 9o. Los Ce ntros tendrán l a responsabilidad de atender 
integralmente las pobla c iones f ormale s e informa les 
en la s especialidades e n ,u~ im~arten formac ión, por medio de 
las distintas moda l idades de acción, en sedes fiJaS o móviles, 
de conformidad con lo estab lec id o en el Art ículo 680 . del 
Ac uerdo 13 de 1990 
PARAGRAFO : 
di s puesto 
1990. 
La organ ización in terna y el rad i o de a cc ión de lo s 
centr os será definida de conformidad c on l o 
en el Par~grafo de l Artíc ulo 68 del Acuerdo 13 de 
ARTICULO 100. La Div isión de Admi nistraci ón Educativa y 
Serv i ci os a la Formació n, cumpl irá las funciones 
previstas en el Articulo 48 del Acuerdo 13 da 1990. 
correspondiente s a la Subdirec c ión de Empl eo y Servicios de 
Apoyo a la Formac ión Profesiona l . 
ARTICULO llo . El Grupo de Gestión e Intermediación de Empleo 
cumplirá la s funcione5 correpondientes a la 
Divis ión de Gestión e Intermed iación de Empleo. previstas en el 
Articulo 49 del Acuerdo 13 de 199 0 . 
PARAGRAFO : Las dependencias pr e v is tas par a la gestión e 
intermediación de e mpl eo serán puestas en 
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MINISTERIO DE TRABA~O Y SEGUR IDAD SOC IAL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA~E 
SENA, OIRECC ION GENERAL Í~32 
RESOLUC ION No . DE 1990 
Por la cual se determina la estructura organica de la Regional 
Risal'alda 
f uncionamien to cuando s e disp onga de l os recul' so s 
de acuerdo con las i nstrucc ione s que imp ar ta 
Genera 1. 
re q ueridos y 
la Direc ci ón 
ARTICULO 12 0 . E l Gr upo de Cap acitación y Desarrollo d e Personal 
cu mp lirá la s funcion e s previstas en el Artic ulo SO 
del Acue r d o 13 de 1990, c orr espon d ientes a l a División de 
Ca pa c itació n ~ De s arrollo de Persona l. 
ARTICULO 130. El Gr upo de Ser v icios a la Formación . a dscrito a 
la División de Administra c ión Ed ucativa y 
Serv i c ios a l a Formación , cump lirá las funcione s pertinente s 
previ s tas e n el Ar ticu l o 5 1 del Acuer do 13 de 1990. 
ARTICULO 140. As i gnar a l Grup o de Ap ortes. las func i ones 
previstas en el Articul o 53 del Acuerdo 
13 de 1990, c or res pondiente s a la División de Ap ortes . 
ARTICULO 1 ~o . 
13 de 1990, 
F inanci e r os . 
As ignar al Grupo 
funcio ne s previ stas 
c or r espondientes a 
de Recursos Finan c ieros las 
e n el ar tí culo 5 4 del Acuerdo 
la Divisi ón d e Recursos 
ARTICULO 1óo. As ig n a r al Gr upo de Recur s os Fí sic os las 
funciones , est ab l ec i da s en el artículo 55 y 
56 del Acuerdo 13 d e 1990, cor~ e spond iente s a las Divisiones de 
Recursos F í sico s y Servi cios Generales y Construc c iones . 
ARTICULO 17 0 . Será responsabil i dad de las dependen c ias. grupos y 
fun ci onario s de la Regional , la aplicación de los 
principios d e l Con t rol de la Cal idad Total e n el c umpli miento de 
las funcione s y procesos que les comp eten. 
ARTICULO 180. Los grupos establecidos en l a pl'esent e ResoluciOn. 
adscritos a l as d iferentes dependencias de la 
Regional. tienen u1i carác. ter func i onal. y serán coordinados por 
uno de sus integrantes. el cual además de las actividades 
pro p ias de la coordi n ació n podrá r eci b ir delegaci one s y cumplirá 
funcio ne s t é cnicas según 1 ~ es pec ialidad d e l Gr upo . en 
cola borac i ón c on los demás funcionarios de l mismo . 
Los grupo s de trrlb aJO d e ben entenderse como la concatenac ión de 
funciones estrec hamente re lacionadas, que perm i ten un 
or denamiento d e las activi dade s de l as d e pendencias . f acili tan 
la asi gnación y di s tribución de tareas.y propenden por el uso 
racional de lo s recur ~ o s mediante la movili dad de los 
funcionarios dentro de l os pro c esos institucionales . Por lo 
tanto , la asignac ión de un funcionar io a un grupo de tra baJO no 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCI AL 
SERVIC IO NACIONAL DE APRENDI ZAJE 
SENA, DIRECC ION GENERAL 1.232 
RESOLUC I ON No . DE 1990 
Por la cual s e detPrmina la es t r uctura organ i ca de la Re gional 
Ri saralda -· 
debe impedir su c olaboraci6n con o t ros grupo s de la mi sma 
depe nd encia , o de o tra cuando sea ne c esario . 
ARTICULO 190. E l Director Regiona l e s tá f acultado para as ignar 
mediant e Re sol ución la planta de p ersonal de l as 
depe ndencias e stablecidas en l a presente Res olución. y la sede 
de tra baJo de ca da uno de los funcionari os. conforme a las 
disposicione s legales vigentes so bre l a materi a y c on base en 
l a s propuesta s de los respec ti v os Sub direc tores Regionales , 
Secr etar io Re gional. Directores Secc iona les y los Jefes de las 
damas depend e ncia s adscritas a l a Re giona l , en las cua le s se ha 
buscado l a may or co in c id e nci a ~ntre los perfil es de l as pe rsonas 
y l a s tar eas a signadas . 
ARTICULO 200 . La se de y Jur i sd ic ción de l as zonas , que se 
cons ideren ne cesa rias para lograr una prestación 
mas efectiva de lo s serv i cios de la Regional , serán pr opue stas 
por la Dir ección Regional para estudio del Director General y 
apr obación del ConseJ O Directivo Naciona l. 
ARTICULO 210. La s ede de l a Regional Risa r alda será l a ciudad de 
Pereira y la Jur isdicción será la establecida en 
la divisi ón po lítico- admin istrativa del pais pa r a el 
departamento de Risaral da . 
ARTICULO 220 . El Comité de Oirec c l.ón Regional. La .Junta de 
Li c itaciones y Adquis iciones del nivel Re gi onal y 
la Subcomi s ión de Personal e s ta r á n integrados y cump l i rá la s 
f un c ione s de a cuerdo c on l o pre v isto en los artículos 60. 61 , 
62.63 y 6 4 de l Acue rdo 13 de 1990, re sp e ctivamente . 
ARTICULO 230. La presente Resolución desar rolla, compl eme nta y 
pre c isa el Acu erdo 13 de 1990, aprobad o por 
Decr eto 1802 de 1990; por lo tan to las Dependenci as mencionadas 
y las n o men c ionadas en la presente Reso l uc i ón, se regirán en un 
t odo p or lo dispue s to en dich o Acue rdo . y e n la presente 
Reso l ución . 
5 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERV I CIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, DIRECCION GENERAL 
1232 
RESOLUC ION No . DE 19 9 0 
Por l a cual se determina la estructura organ ic a d e l a Region a l 
Risaralda 
ARTICULO 240. La presente Reso l u c ión entra en v i ge nc i a a partir 
de la fe c ha de s u expedición y se implan t ará 
cuando se aprueb e la Resolución mediante la cual se a si gnen l os 
cargos de la planta de personal a c ada una de la s dependencias 
de la Regional. 
Dado en Bogot~ D. E. 
COf1UNIGUESE Y CUMPLASE 
J 8 NOV. m1 
a os dia~el me s de Nov i embre de 1990 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURI DAD SOCIAL 
SERV I CIO NACIONAL DE APRENDIZA~E 
SENA, DIRECCION GENERAL 
RESOLUCION No . DE 1990 
Por la c ual se determin~ l a es tructura org•n1 ca de la Regional 
Santa nder 
El Director Genera l de l Serv ic i o Naci ona l de AprendizaJe- SENA,en 
u so de sus fa cu l t ad e s legales y es t atutar ias, y 
CONSIDERANDO 
Que mediante el Acu erdo No . 13 de 
estructura orgánica general del 
AprendizaJe-SENI"'' y se determirur•on 
dependencias . 
1990, ~ e e s tablec ió 
Servicio Na cio11al 
l as funcio n es de 
l a 
de 
l a s 
Que en los arti c ula s 650 . al 690 . del Ac uerdo 13 de 1990, se 
faculta al Direc tor General para de t erminar, me diante 
reso l ución. l a estructura or gán i ca de c ada Re gional de modo qu e 
se aJu ste a su tamaño y caracteri sti ca s parti c u l ares . 
Que en el pa rágra fo lo . del Artic ulo 69 de l Acuerdo 13 de 1990 
se faculta al Director General para establec er media n te 
Resolución, comité s y grupos internos de trab a jo . 
RESUELVE : 
ARTICULO lo La estructura o rg ~nica e s pecífica de la 




Di visi ón de Recurso s Humano s 
Grupo de Persona l 
Grupo de Viviend a y Bien estar 
Grupo de Salud y Seguridad Ocupac 1onal 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCI AL 
SERVI CIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, DIRECCION GENERAL 
RESOLUC ION No . DE 1990 
Por l a cua l s e determin a la e structura org a nica de la R~giona l 
Santander-
OFICINA DE PLANEACION 
Grupo de 
Estadística 
Es tud i os, Pro grama c i ó n , 
Grupo de Sis t ema s e In f o rmát i ca 
Eva l uaci ón 
SUBDIRECCION DE FORMACION PROFESIONAL Y DESARROLLO SOCIAL 
Divis ión de De sarr o llo Comunitario 
División de Desarrol l o Empr esarial 
Ce ntro de Atención Integral a l Sect or Agro pecuari o 
Cent ro Industri al d e Girón 
Centro de Flori da Blanca 
Centro de Comercio y Servicios 
Ce ntro Mult isectoria l de BarrancabermeJa . 
y 
SUBDIRECCION DE EMPLEO Y SERVICIOS DE APOYO A LA FORMACION 
PROFESIONAL 
Grupo de Gestión e Intermediación de Empleo 
Gru po de Ca pacitación y Desar rollo de Pe r s onal 
División de Administra~i ón Edu ca t iva y Servicios a l a 
FoT'mación 
Grupo de Gestión de Re cursos Did ácticos 
Grupo d e Serv ic i os •1 Afumnad o 
Gr upo de Ingreso. Regi s tr o, Va lidaci ón 
Certificación. 
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
División d e Re c ursos Financieros 
Grupo de Aporte s 
Grupo de Te s or eria 
Grupo de Presupue sta y Contabi l i dad 
Gru po de Comp r a s 
Grupo de Alma ce nes e I nventarios 
Grupo de Serv i ci os Genera les, Construcciones 
Man ten im ien to . 
ARTICULO 2o . La s depen dencia s de la Regional Santander 
c umpli rán l as fun ciones c orr espondiente s 
prev istas en los artí c ul os 3 4 0 . al 640 . del Acu erdo 13 de 1990 
aprobado median te el De creto 1802 de 1990. 
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RF.:SULUC t 1J N N 11 . Df: 19S'O 
Po r l .3 cu a l s e det~rmin -3 l a est. 1" 1J·. b Jr•a t.:> r'JAnu.: a 1l e l :ii i~·:.i~ io na l 
San1. 1n ,j ;>r 
ARTI CULO 3o . Ad ~ cr i bir l dp f~n c i on ~s de l ~ Ufi Lin a 
... h•r:i.dic a, p ro v J s ... ;:i.,;. f'-1 1 rtl ;;11• ti L u l o 36 d P. J 
Acu erd o 1:3 d e 19 QO. a l a D.i 1e c'°1 ón F:i:: g it:"•P.::11· las c u tJIE"'· p ci drán 
s er asi gn a das a c arg0 s Psp ~r~fic n s S J n const i tu1 r Gr u po ni 
Divi si ó n . 
ARTICULO 4o . Ad s e 1' i b i 'r L .=1 :i fu n e t o n t:i ..; d e la 01 ./l fl :t. ón de 
Comun i c a c.i on t! :> 'J C~<.· u J g ,3c i '1n, p1·evts t a5 e n el 
Ar t i cu l o 38 d e l A~ u e rd o 13 d~ 1990, a l a S ec reta ria RP q ional , 
la s c ual es será n a s 1<;¡nad as a c. a r q c 1 C? spH c :í. F1 i::oc; si n co n s t i t uir 
Gr u p o ni Di v isi ón 
ARTICULO 5o . 
la Di v i s ión 
prevista s en 
PARAGRAFO 1 o . 
d e 
e l 
De s arroll o d e 
P.s p e cifi c o s . 
Los Gru p o s lit:· P E'1~!·~ on a l , Vi vi e nd a y Bienestar . 
y Segur id a d y Sal l1d Or upac i onaL a d s c rito ~ a 
Recur·sos Huma n o:.. cump l ir-a n l tH func i one s 
a r t i c u l o 39 del Acu~r d u 13 d e 1990 
Las f un c i on e 5 p rP vis t a~ e n e l ar tíLula 37 del 
Ac u e r· d ei 1 '.J d ~ 117'90. r P. !a c i o n a das c on e l 
l a Orga nizac i ón , se r á n as ig na da s ~ c argo s 
PARAGRAFO 2o . La s f un c io ne s pr e vi s t a s e n e l a r t í c u l o 3 7 d e l 
A e u e r d o 1 3 d e 1 990 . l ' e l a e i o na d a s c o n l .:J 
a dmini s tra c ión d e d o cument o s U mi c r 0P il ma ri ó11 ser~n asi gn a das a 
c ar go s e s pe c íf i co $. 
ARTICULO 60 . Los Gru po d e Es tudi os , Pr og r a ma ción. 
Evalua c ión y Es tad i st i ca y el Gr up a d e 
Sistemas e In f o rmática, ad s critos a l a Oficina d e Planeaci ón . 
c umpliran la s f unciones corresp on d i ent es prev i~ tas e n l os 
articulo 41 y 4 2 d e Ac ue r d o 13 de 1990 
ARTICULO 7o . A$igna r a l c"J St•bdir e cc ión li ? F or mación 
Pr o fesi on a l lJ ne s <H roll o Soc i a l l as .P u tt c i one s 
de l as Div i sione s S e ctori ale s p r·e v i !. t a s en e l Art. :i t: u l o 45 del 
Acue rdo 13 d e 1990 
ARTICULO 80. Las Di v i s i on es d e Desarr oll o Empr c sa riAl y de 
De sa r ro ll o Comuni tar• ta . e n c ump limie n t o de la s 
f un c iones prev is t a s e n l o s Ar t i cu l o s 4 6 y 4 7 d e l Acue r d o 13 d e 
1990, deber~n a poyar e n l os c omp o nen t~ s d e or ga ni zac ión y 
participaci ón comuni ta r i a, y d e s a rr ol lo e mpr e sari a l a l a s l as 
diferentes dependenci a s s ector i~ l es d e la Re g ional . 
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MI NISTERIO DE TRABAJO Y SEGURlOAJ) S OC il1L 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDJZAJC 
SENA, DIRECCION GENER AL 
RESOLUCION No DE 199 0 
Por l a cual se de termina l a e Gtructura o rqan1ca de l a R~ g1 on a l 
San tander 
ART I CULO 9o . Lo s Centros t endrán la re-;pon s .::il• i 1 i dad de 
atender i ntegralment r> l3 !i pobla c i o n<>; fo rma l e s 
e informales en la s e s pe ~ ialidade ~ Pn q ue impartPn for maci ón , 
por medio de la s d i stinta ~ mo da lid a d e s de acción, en s ~ de ~ f i J a s 
a móv iles . d e confo rm idad cn n l n e s tab\ pc jd o en el Art ¡c ulo 680 
del Acuerdo 13 d e 1990 . 
PARAORAFO : La organ12ar j ón interna y el radio de ac c i ón 
de lo s centros ser J dpfjnida d e conFormidad 
con l o dispue s to e n el Par 3 g1·afo de l Ar 1~ jculo 68 del Acuerdo 1 3 
d e 1990. 
ARTI CULO too . 
División de 
Artic u l o 49 
PARAQRAFO: 
E l Grupo de Ge s tión e In ter medi aci ó n de Emp l e o 
c umplir á las Fun c i o ne s c nrre pondiente ~ a l a 
Gestión e I ntevmed i a c i ón de Empleo, p r~vi s tas en el 
del Ac ue: do 13 de 1990 
Las dep en de n c ias 
intermed iación ~e 
pr evis tas para la ge s t i ón e 
e mp l eo serán pue stas e n 
funcion a mi e nto 
d e acuer do con 
Gener a 1. 
cuan do 
las 
se di s ponga 
instT'ucr.iones 
de los r ecur sos requerid os y 
que i mpart a l~ Di recc ió n 
ARTI CULO 110. Asignar a l Grup o de Capa~ jtaciOn y De s arro l lo 
de Personal . las ~u n ~ ion e s co r res po ndientes a 
la División de Capacitación y Desar~ollo de Personal prev i s ta s 
en e l Ar t iculo 50 de l Acuerdo 13 de 1990. 
ARTICULO 120. Los grupos de Gest i ón de Recu r sos Ui dactic o s . 
Ser vi c i os a l A 1 u mn a d o, y d e I n g T' e s o , Re g i s t r" , 
Val i da c i ón y Cert ifi cación , a d scr1toc a la Divis ión de 
Ad mi nistrac ión Edu cati va y Servic1os a la Formación Profes ional, 
cump l iran l as Funci ones per tinentes p re v i ~ ta s e n e l Articulo 51 
d e l Acuerdo 13 de 19 90. 
ARTICULO 130. E l Gr upo de Apo rte s ad~cr ito a 
Recur sos Financieros cumplira 
prev i sta s ~n el Ar tículo 53 del Acu e rd o 
corr e spon dientes a l a Di v i si ón de Ap ortes . 
la Divsión de 
l a s -Funcio n es 
13 de 1990 , 
ARTICULO 140. Los grupos d e Conta b i lidad y Pre supu e s t o y 
Te soreriÑ, adsc ri tos a l a Di v isi ón d e Recurso s 
Fi n a n cieros. cumpl1ran las f unci one s c or~ e spondie n tes prev i s t a s 
en e l Articu l o 540 d el Ac uer d o 1 3 d e J990. 
ARTICULO 150. Los Grup os 
Inven tari os. 
de Compras y de Almacenes 
Lump l i r an la s fu n c iones 
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RESOLUClON No DE J Cl90 
Por la cual se de termina l a e & trurtu~a organica de l ~ Region a l 
S a nt .::i nd E' T' 
p er tinentes, prevista s e n el Artículo 55 de l a c ue r d o 13 d e J 990. 
c or r e spondientesa la Divi s ión da R e c11 r sl)S Fís1 c n s 
ARTICULO 160 . 
prev i s ta s en el 
corr e spondientes 
Cons t ruccione s . 
E l GrupQ de BPr v ici u~ Gen PrAle s y 
Con s t r uccione s , cumpliró l As funci one s 
Artículo 56 d el AcuP.rdo 13 d e 1990, 
a l a O i v l ~i6n d e Servi c io s Genprales y 
ARTICULO 170. S e ré res pon ga b il idad de l as d ependencias. 
9rup o 1' y f! un c1o nar•ios d,.. l a R~gi onal . l .~ 
ap l i ca c ión de l os p rin c ipi 11 c; dP. J Co nt rol de la Ca l ida d ·rota l en 
e l cumplimiento de l a s f uncion es y proc~so s que le s c ompeten . 
ARTICULO 180. L o s grupo s e stablec]dos e n la pre s ente 
Re so l uci ón , adscr i tos a las d ifer en te!.= 
d e pendencias de la Regi onal, tie n en t•n caráct e r fun cional. lJ 
ser~n coordinados por uno de sus int e g1·ant es, el cua l además de 
las act iv idades p ro pia s d P l a cour dinación pod rá reci bi r 
delegacione s y cumpl irá f unci one s téc nica s según la especi alidad 
del Grupo , e n co l abor a ción c on los demé s fu n ci onario s d e l mi s mo . 
Lo s grup os d e trab a J o deben ente~ders e como la concat enació n de 
fun c ione s estrec hament e re lac i onadas, que perm] ten un 
ordenamiento de l as activ idad es d e las d ependenci a s , facil i tan 
la a si gnac i ón lJ d istribu ciOn · d e tareas.y propenden por el u s o 
raci onal d e lo s r ecurs o s me dian Le la mov il idad de l os 
funciona r i os dentro d e lo s proce s o ~ instituc ional es. Por lo 
tanto . l a asignación de un ~un cion ari o a un grup o de trab a JO no 
debe imped ir s u colaborA c ión con o t ro s grupos de la misma 
dependencia , o de otra c uando sea n ece s~ri o 
ARTICULO 190. E l Dire c tor Reg i onal e sta facultado para 
as ignar me di a nt e Resol ució n la pl a nta d e 
per s onal de l as dependencias e s t ab l ec idas en la pr e sente 
Resolución. y l a s e de de trab oJO d e cada uno d e lo s 
;uncionarios, c o n ~ orm0 a l a s d i sp osic i o n e s lega l es vi gente s 
sobre l a mater ia y con base en las p ro p ue s tas d e lo s respectivos 
Sub d irectores Reg i tJ na l es S ecr~tario R"?gi orial. Dir e c t ores 
Se cc iona l e~ y los JefP.s d e l a f. d ~ma 'l ti P.µ<? 11 denc: i as dd Sc T'i f: a s a 
la Reg ional , en l a s c ual e~ s~ ha bu sc a d o l a ma yo r c oi n ci d ~nc i a 
e nt r e los peT'file s d e l~ s per ~ ~nas y la 6 t a reas as ignadas 
ARTICULO 200. La s ede lJ JU r isd i c ció n d e l as z onas . QUP s e 
c on si d ere n nP cPs a r 1a s para logra r un a 
prestac ión ma s ef€ c ti v a d e lo s s t>r·v if ios de la Re g iona l , ser~n 
pro p uesta s por la Di re c ción Regional p a ra e s t ud io ri el DirPc toT 
General y apr o bación d el Consejo DiT e c l V O Nac ion a l . 
5 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGUR IDAD SOCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, OIRECCION GENERAL 
1.233 
RESOLUClON No. DE 1990 
Por 1 a e u a 1 s e d e te r m i na 1 a es t r u e t m· a o r g a n i e a d e l a P. e g i o n ·'* 1 
San tan der 
ART I CULO 2 10. La s e de de Ja Re g iona l Sant~nd P r s e rA la 
c iud ad d ~ BuLaramanga y la J Uri s di c ci~n s er¿ 
l a establecida e n la d iv isión p Ql i ti c o- a dm inistrativa del país 
para e l d e par tamento de Santan d er . 
ART I CULO 220 . El Comit é de Direcc ión Regio n a l. La Junta d e 
Licitaciones y Adquisiciones de l nive l 
Regional y la S ub comi s ión de Persona l e star án integr·ado s y 
c umplirá las .Pun c i one s de a c u e rdo c:on lo pre v i st a en lo s 
ar ti.culo s 60. 6L 6 2 . 63 IJ 64 del Ac uerdo 13 d e 1 9 90. 
r espe c ti v amen te . 
ARTICULO 230 . La presente R e~ oluc i ón desarrolla . com pl ementa 
iJ pr ecisa el Acue1·do 13 de 199 0, ap rob a do por 
Decreto 1802 de 1990; p o r lo t anto las Dependencias menci on a da s 
y l a s no me nci onad a s e~ la pr esente Re solución, s e regi rán en u n 
todo por lo dispuest o en d ic h o Ac uerdo, y en l a pr e s ente 
Re s olución . 
ART ICULO 240 . La presente Reso l u c ión entra en vigencia a 
partir de la fecha de su expedición y se 
implantara cuando se aprue be l a Resolución med i ante la cual se 
a si gnen l os cargos de la pl a nta d e pers o nal a c ada una d e la s 
dependencias de l a Regional . 




COMUNIGUESE Y CUMPLASE 
t 8 NOV. mJ 
d~as ~el me s de Nov iembre de 1990 
6 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MINISTERIO DE TRABAJO Y SE~UR IOAD SOCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA,JE 
SENA, DI RECCION GENERAL 
RESOLUC ION No. DE 1990 
Por l a cual se determina l a estructura orgáni c a de la Reg i onal 
Sant ;inder 
El Dir e ctor General d e l Serv id o Na ci ona l de AprendiZaJe- SENA.en 
uso de sus fa c ult a des l ega le s y es t atutarias. y 
CONS I DERANDO 
Qu e med ian te el Acu er do No . 13 de 
e s t r uctura orgánica general del 
Aprend izaJ e-SENA, y se de t eT'mi n 3r on 
d e p e nd e n e i as . 
1990, s e e s tab l eció 
Servi c io Nacional 




Que en los arti c ulas 6 5 0 . al 6 90 . del Acuerdo 13 de 1990, se 
41ac ulta al Direc t or Genera l para determinar, med iante 
r es o l ución, la estructura org~~ ica de ca da Regional d e mo do ~ue 
s e aJu s t e a su tamaño y caract eris t i c as particu l ares . 
Que en e l p ar~gra f o 1o . del Artículo 69 del Ac uerdo 13 de 1990 
se f acult a al Di r ector General para estable ce r me d ian te 
Re s o lució n , comité s y grupo s intern os d e trabajo . 
RESUELVE: 
ARTICULO lo La estructura orgAnica e s pecifica de la 




Divis i ón de Recurso s Humano s 
Gr up o de Per sonal 
Gr up o de Vi v ienda y Bien~ s tar 
Grupo de Sa l ud ~ Seguridad Ocu pacional 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURI DAD SOCI AL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, DIRECCION GENERAL 
1234 
RESOLUC t ON No . DE 1990 
Por la cual se de t e rmi na la es t ructur a orgánica de la Regional 
To ll ma 
El Director Gen e r a l del Servicio Nacion a l de Apren d i zaJe-SENA, en 
uso de sus f ac u ltades legales y e s tatutarias, y 
CONSIDERANDO 
Que mediante e l Ac u erdo No 13 de 
estructura or gán i c a 
Aprendiza Je-SENA, y 
dependencias . 
g e n era l del 
se d e terminaron 
1990, s e estab l e c ió 
Serv i c i o Naciona l 




Gua en los artí c ul os 6 50 . al 690. d e l Ac uer do 13 de 1990 ; se 
faculta al Di r ector Genera l para determin a r. me d ia nte 
resolución. l a e s tructura orgánica de cada Re g ional de mo do que 
s e aJuste a s u t a maño y c a rac t e r ístic a s particu l ares . 
Que en el p ar~grafo lo . del Articulo 69 del Ac uerdo 13 de 1990 
se faculta al Di r ector General para e s tablece r me d iante 
Resolución. comités y grupos internos de trabaJ o. 
RESUELVE: 
ARTICULO 1o La estructura orgá n ica específica de l a 
Re g i o n a l To l i ma s et• á la s i g u i ente · 
CONSEJO REGIONAL 
DIRECCION REGIONAL 
División d e Ad mi nistración Educativa y Servici o s a la 
Formación P ro ; e 5ion a l 
Grupo d e Ges t ión e Interme d iac i ó n de Emp leo 
Grupo de Se r vicios a la Formación 
Gr u po de Ca pa c i t ació n y Desarro ll o de Per s onal 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCI AL 
SERV I CIO NAC I ONAL DE APREND IZAJE 
S ENA, OI RECCION GENERAL 1234 
RESOLUC ION No . DE 19 90 
Po r l a cua l s e det e r mina l a e•tructura o rq anicd Je l~ R P~innal 
Talima 
SECRETARIA REGIONAL 
Gr u po de Re c ur&o s Human o5 
OFICINA DE PLANEACION 
SUBDIRECCION DE FORMACION PROFES IONAL Y DESARROLLO SOCIAL 
Grup o d e Des a rrollo Emp1esar1a l 
Grup o d e Desarr ol l o Comunita r io 
Cent r o de Ate nc i ón I ntegral a l Sec tor Ag ro pecua r io 
Ce n tro Mu lt i se c t ot i a l d e Iba gué 
SUBOIRECCI ON AOMIN~STRATIVA Y FINANCIERA 
Gr u po d e Apo1· te s 
Grupo de Re c u r s o s Fi nancieros 
Grupo d e Re cursos Físi cos 
ARTICULO 2o . La s d e p en de nc i as de la í~E!~Jitrnal To l ima 
c umpli r~ n l a s fu ncion es corr~sp o n d i en tes 
prev i stas e n l os ar ti culas 3 40 . a l 640 . del Acuerdo J.3 d e 1990 
a pro ba d o med i an te e l De c r eto 1802 de 1990. 
ART I CULO 3o . Ad scr ibi r l as fu nciones d e la Of i cina 
Jur í di ca , prev i stas en el artíc ul o 36 de l 
Ac uerd o 13, a l a Di r ección Reg ioha l l as c uales p odrán s er 
asi gnada s a c a r gos e s pec í fic o s s i n co nst i tuir Grup o ni Di vi s i ón . 
ART I CULO 4o . 
1990, p od r .in se r 
Re g iona l, a u n 
r e s pect ivo car g o . 
La s fu nci ones de l a Secretaria Regi ona l 
pr evis t as en e l Art i culo 37 del Acuerdo 13 de 
a s igna das, me diante Re s o l u c i ón d e l Director 
fu n c i ona r i o competente, mien tra s se fi Ja el 
PARAGRAFO 1o . La s fun cio nes de la Di vis ión d ~ Comun icac i ones 
y Di v ulga c ión, y de Oe sar r o l l o de l a 
Or ga ni za ción pr e vi stas en el Ar t í c u l o 38 y en e l numera l 6 del 
Ar t i c u lo 3 7 de l Acu erd o 13 d e 19 90 , serán a s i gn ad as a cargo s 
esp ecí ficos . s in c on stitu ir Gr u po n i Divi si ón . 
PARAQRAFO 2o. Asignar al Gru po de Recursos Humanos, l as 
f un c i o nes de la Div i sión d e Rec ur s os Human o s , 
pre v istas en el artícul o 39 del Acuerdo 13 de 1990. 
PARAQRAFO 3o. La s f unc i on es prev i stas e n e l a r t í cu l o 37 de l 
Acu erdo 13 de 1990, re lac i onad as con la 
Admi n i s tra ción de Do c umen to s y Microfil ma c i ón ser ~n as igna das a 
cargos e sp e cífic os . 
.., 
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Servic ios . 
La Subdirecci ón de Formac i ón 
De sarrollo Soc i al . cumpl i rá l a'!: 
e l Arti c ulo 4 5 del Acuerd o 
a la s Div i siones ne l Sector 
Indu stria y de la Constr ucción , y 
Pro~esiona l ll 
f'unc iones 
13 d e 1 990, 
Pr1mario y 
de Comercio y 
ARTICULO 60 . E l Gru po de Desarrollo Comunitario c umpl ir á 
las funciones previs t as e n el a rt i c ul o 46 del 
Acuerdo 13 de 1990, corr espo ndi entes a la Di v i s ión de Desar r o ll o 
Comun i tar 1 o. 
ARTICULO 7o . El Grupo de Desarr o ll o Empre sari a l c umplirá 
las Puncion es prev is tas e n el artíc ulo 47 del 
Acuerdo 13 de 1990, correspondientes a la División de Desarrollo 
Empresar ial. 
ARTICULO So . Los Gru pos de Desarrol l o Empres a rial y de 
Desarro llo Comunitar io, en cumplimiento de gus 
funciones , deberán apoyar en los comp onentes de organ izac i ón y 
participación , c omunitaria , y desarrollo empre sar ial lag 
diferentes dependencias sectoria l es de la Regi onal. 
ARTICULO 9o . Lo s Centros ten drá n la re s p onsabilidad d e 
atender integralmente l as pobl a ciones formales 
e informales en las especialidades en que impart en formación , 
por medio de las distintas moda li dades de acción , en sedes fiJa S 
o m ó vi 1 e s , d e c o n fo r mi d a d c o n 1 o e s ta b 1 e c i d o en e l Ar t .i c u 1 o 68 o. 
del Acuerdo 13 de 1990 . 
PARAQRAFO: La organizaci ón in terna y el r adio de acción 
de los c entros seré defi nida de conformidad 
con lo dispuesto en el Parágrafo del Arti cu l o 68 del Acuer do 13 
de 1990. 
ARTICULO 100. La Di v i si ón de Admi n istrac ión Educativa y 
Servici os a la Forma c ión , cumpl iré l a s 
funciones previstas en el Artícul o 48 del Acuerdo 13 de 1990, 
correspondiente s a la Subd irección de Emp1eo y Servici os d~ 
Ap oyo a l a Formación Pro f e si onal . 
ARTICULO 110. El Grupo de Gesti ón e Intermediación de Emp leo 
c umplirá las funcio n es correpondientes a la 
División de Gestión e Intermed iación de Empl eo, prev i sta s en el 
Artículo 4° del Acuerdo 13 de 1990 
PARAQRAFO : Las dependencias previs t as para la ge st i ón e 
i ntermediación de emple o ser án pue s t8s en 
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Por la cual se determina la estructu r a o rganica de la Re g ional 
To lima 
funcionamiento 




s e di s ponga de lo s r ecursos requer idos y 
instruccion es que imparta la Direc c ión 
ARTICULO 120. El Grupo de Capacitac i ón y Desarrollo de 
Personal cumpl ir ~ la s fun ci ones pre v istas en 
el Articulo 50 del Acu erdo 13 de 1990, corre s pondientes a la 
Divi9i6n de Capacitación y Desarrollo de Personal . 
ARTICULO 130. El Grupo de Servicios a la Formación , 
a la Di vi s ión de Ad mi n i s tración 
Educati va y Servicios a la Formac ión , cump lirá la s 




ARTICULO 140. Asignar a lo s gr upos de Ap a rte s . Recursos 
Financieros y Rec ursos Físicas, las funcio nes 
definidas en lo s artículos 53, 54, y 55 del Ac uerdo 13 de 1990, 
r esp ec ti vamen te . 
PARAQRAFO Asignar al Grupo de Recursos 
las fun cione s establec id as en 
56 del acuerdo 13 de 1990, c orr espondientes a 
Servicios Generale s y Construcci one s . 
Fí si cos ademés 
el a r ticulo 
la Di -.dsi ón de 
ARTICULO 1'º· Será re s pon sabilidad de l a s de pendenci a s, 
grup os y flunciona-r io s de la Re gional , la 
aplicación de los principio s del Con t -rol de l a Cal id a d Total en 
el cumplimiento de las funciones y procesos qu e le s c ompeten. 
ARTICULO 160. Los grupos 
Res o lución , 
e s tablecidos en la pr e sente 
ad scritos a la s diferente s 
dependencias de l a Regional , tienen un cará c ter funciona l , y 
serán coordinados por uno de sus in t eg ran tes, el cual a demás de 
las actividades propia s de la c oordinación podré recibi r 
delegaciones y cumplir~ funcione s t~cnicas s egún la especialidad 
del Grupo , en colaboración con lo s demé s funcionarios del mismo . 
Los grupos de trabaJ o deben ente nder se como la con catenación de 
funciones estrechamente relacionada s, q ue perm i ten un 
ordenamiento de las activi dade s de l as dependenci as, ,ac i l itan 
la asignación y distribu ci ón de tareas, y propenden p or el u so 
r acional de los re cur s os med iante l a movi lid ad de l os 
funcionarios dentr o de l os procesos i n s titucionales Por lo 
tanto, la asignación de un funcionario a un grupo de t rabaJ o n o 
debe impedir su colaboración con o t ros gru po s de la misma 
dependencia, o de otra cuando sea ne c e s ario . 
~ARTICULO 170. El Direct or Reg ional es ta fa c ultado para 
asignar med ian te Re soluc ión la planta de 
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Por l a cual se determina l a e strtJ1.:tt1ra or·gard,ca de .la ne!'.lion al 
Tol 'im;1 
personal de l as dep ~ndencias ec;tabler j da s i:?n la p .,.. e sente 
Reso l ución, y la ~ed~ d e traba j o d~ ~a da unn de l os 
f uncionarios, conforme a las d isposic iones l ~ ga l~s ~i qentes 
so br e l a materi a y con ba se en la s propuesta~ d ~ los r es pectivos 
Sub dir ector es Regionales Secretario Regional. D\rHc tores 
Secc iona l es y los Jefe s de l as demas dep en denc ias ad ~ critas a 
l a Regiona l , en las cua l es s e ha buscado l a m~ y or coincidenc ia 
entre l os perfi les de las persona s y las tarea s as ig nad~s . 
ARTICULO 180. La sede y J Uri s ~i c Lión dff l as zon as . ~ue se 
consider en ne c: 1H,ari. a s para lograr una 
prestación mas efec ti va de los s e rv i c i os de l a Regional . serán 
propue s tas por la Dirección Regiona l para estudio del Directo r 
Gen eral y apro bación del Consejo Directivo Nacional . 
ARTICULO 190. La sede de l a Re gional Tolima será la ci udad 
de !bagué y la J llri sdi '= ción será la 
establecida en la división políti co- a dm inistrati va del paí s para 
e l departamento de Tolima . 
ARTICULO 200 . E l Comité de Di rección Regiona l , La Junta de 
Licitacione s y Adqui s icione s del nivel 
Regional y la Su bc omisión de Persona l estarán integrados y 
cumpl irá las funciones de acue r d o c on l o previsto en los 
ar tículos 60, 61, 62, 63 y 64 del Acuerdo 13 de 1990, 
r espe c ti vamente . 
ARTICULO 210 . La presente Resolu c ión desarrolla, comp lementa 
y precisa el Acuerdo 13 d e 1990, aprobado por 
Decreto 1802 d e 1990; por lo tant o las Dep e ndenc ia s me ncionadas 
y l as no mencionadas en la pres en t e Resoluci ón , se r~gi r~n en un 
t odo por lo dispuesto e n di cho Acuerdo . y en la presente 
Reso l ución . 
ARTICULO 220 . La presente Re so luci ón en tra en v igencia a 
partir de la fe c ha de su expedición y se 
impl antara cuando se apruebe la Re so l ución mediante la cual s e 
asi gnen l o s cargos de la planta d e personal a cada una de las 
dependenc ias de la Reg ional. 
Y CUMPLASE 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC IAL 
SERV I CIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, DIRECCION GENERAL 
1235 
RESOLUCION No . DE 1990 
Por la cua l s e determina la estru ctura orgáni ca de la Re gional 
Va 1 le 
El Director Ge n eral d el Se r v i cio Na ci onal de Apren d izaje-SENA.en 
uso de sus faiultades legal es y estatutarias. y 
CONSIDERANDO 
Gue mediante el Acuerdo No . 13 de 
estructura orgán ica genera l de l 
AprendizaJe-SENA, y se dete rminar on 
dependencia s. 
1990 .. se estableció 
Servicio Naciona l 




Gue en los 
faculta al 
resolución. 
s e aJuste a 
articulas 650 . al 690 . del Acuerdo 13 de 1990, s e 
Director General para determinar , median t e 
l a e s tructura orgénica de cada Regional de modo qu~ 
su tamaAo y carac~erí~ticas parti c ulares . 
Gue en el par~grafo lo . de l Articulo 69 del Acuerdo 13 de 1990 
se faculta al Director General para establecer mediante 
Resolución . comités y grupos internos de trabajo. 
RESUELVE : 
ARTICULO lo La es true tu 1· a o r g á ni e a es pe e í f i e a de 1 a 
Regional Valle seré la siguiente : 
CONSEJO REGIONAL 
DIRECCION REGIONAL 
Oficina de Control 
SECRETARIA REGIONAL 
Gru p o de Comuni caciones y Divulgación 
Grupo de Desarro l l o de la Organización 
Grupo de Administración de Documentos. 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERV I CIO NA~I ONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, DIRECCI ON GENERAL 1235 
RESOLUC ION No. DE 1990 
Por la cua l se determina la estructura organica de la Regional 
Por la cual se determ ina l a estruc tu ra organi ca de la Reg ional 
Valle 
División de Re cursos Humanos 
Grupo de Personal 
Grupo de Vivi e nd a y Biene s tar 
Grupa de Sa lu n y Seguridad Oc upac iona l 
SUSDIRECCION DE PLANEACION 
División de Estud ios, Progr•amac i ón, Evalua c ión y 
Es tad ística 
Divi s ión de Sistemas e Inf ormáti c a 
SUBDIRECCION DEL SECTOR PRIMARIO, EXTRACTIVO Y DESARROLLO 
SOCIAL 
División de Desarroll o Comuni tari o 
Centro Agropecuario de Buga 
Centro Latinoamericano de Esp ecie s Men ores 
Centro Náutico Pesquero de Buenaven tura 
SUBDIRECCION DE LOS SECTORES DE 
CONSTRUCCION, COMERCIO Y SERVICIOS 
División de De sarrollo Empresar i al 
Centr o Industrial 
INDUSTRIA, 
Centro de Asistencia Te c ni ca a la Industr i a . 
Cent ro de la Construcción· 
Centro Multiple de Cartago 
Cen tro Comerc ial Salomia 
Centro de Servicios de Salud 
Centr o Multiple de Palmir a 
DE LA 
SUBDIRECCION DE EMPLEO Y DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
FORMACION PROFESIONAL 
División de Ge s tión e Intermediación de Empleo 
Grupo de Capacita ción y De sarr ol lo de Personal . 
División d~ Administraci ón Educativa y Ser v icios a l a 
Formación 
Grupo de Ingres o. Re gistro , validac ión y 
Certificación . 
Grupo de Gestión de Recursos Didácticos 
Grupo de Central Didácti ca 
2 
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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA, O IRECC ION GENERAL 1235 
RESOLUC ION No. DE 1990 
Por l a cua l se determina la e str uctur a or ga ni c d de la Re g iona l 
Por la cua l se det e rm ina la estructura or ga ni ca de Ja Reg i ona l 
Va l le 
SUBD IRECCION ADMINISTRATIVA Y FI NANCIERA 
División de Aporte s 
División de Recursos Financieros 
Gr upo de Tesorería 
Grupo de Pr e s upuesto 
Gr upo de Contabi l idad 
División de Recursos Fí sico s 
Grup o de Compra s 
Gr up o de Al macen 
Grup o de Inven tarios 
División de Servi cios Generale s y Constr·ucc iones 
Grupo de Servi c i os Generr.iles 
Grup o de Construccione s y mantenimient o 
GTupo de Publi cacione s 
ART ICULO 2 o. Las depe n denci a s de l a Re g ional Valle 
cumpl irAn las f!unciones c orrespondiente s 
prev istas en l o s artí c ul os 340 . al 640 . del Ac ue r do 13 de 1990 
aprobado mediante el Decreto 1802 de 1990. 
ARTICULO 3 o . Ad scribir la s · funcion~ s de la O~icina 
Jurídi ca. prev istas en el art ículo 3ó del 
A e u e r d o 1 3 d e 1 9 90, a l a Di r e e e i ó n Re g i o na l. 1 a s e u a 1 e s p o d r A n 
ser asig nada s a carg os espe~íf ic os . si n c on s tituir Gru po n i 
Divi s i ón . 
ART ICULO 4 o. 
lac; fu n ciones 
previstas en el 
E~ Grupo de Comunicaciones y Divu lga c ión 
cldscrito a la Secr11taria Regiona l . c umplira 
de l a Oficina de Comuni cacione s y Divulgación , 
Art ícu l o 38 del Acuerdo 13 de 1990. 
ARTI CULO ~o . El Grupo de Desarrollo de la Organización 
l a Secretaria Reg ional , cump l ir á 
previstas en el Articul o 37 de l 
a dscrito a 
las funcione s pertinente s 
Acuer do 13 de 1990 
ARTICULO 6 0. 
las funciones 
micr of i l mación , 
1990. 
El Grupo de Administra c ión de Docu men tos 
ad<J crito a la Se c r e tari a Regional. c umplir~ 
corr e s pond iente s a ar c hivo, cor re sponde nci a y 
pr ~vi s ta s en el art íc ul o 37 de l Acu er do 13 de 
ARTICULO 7o . Lo s Grupos de Per s onal. Vivienda y Biene star y 
e l gr upo de Salud y Segur idad Ocupac iona l . 
adscritos a la División d e Rec ursos Humanos, cumpliran l~s 
funci ones correspond i en t es . pr evi st a ~ en el articulo 39 de l 
Acuerdo 13 de 1990. 
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RESOLUC ION No . DE 1990 
Por la c ual se det e rm ina la estT'u c tura 01· gan i ca de la Re g i ona l 
p OT' l a c u a l se determ ina la estT'u c tur-a nrgani ctl d ('?- la Hegiana l 
Vall e 
ARTICULO So. Lo s Ce n tros tend r ~n la resp~n sa bi l ida d de 
at end er int~gralmenta la s pob lac ion~ s forma l es 
e informale s en l as e s peclal 1d c:1 des en q u e i mp art. é'n for·mació n . 
por medio d e la s distintas modalid~d es d e acción, e n se d e& f i Ja s 
o móviles, de conformidad con lo establ ec id o en el Arti culo 680 . 
del Acuerdo 13 de 1990 . 
PARAGRAFO: La or gan i za ción interna y e l radio de acción 
de l os centr o ~ s~r~ defin id a de con formidad 
c on lo dispues to e n el Parágrafo del Ar ticulo 68 d e l Acuerdo 13 
de 1990. 
ART I CULO 9o . Las Divisione s de De sarrollo Empre sar ia l y de 
De sarrollo Comunitario en tumplimiento de las 
funciones pr e vistas en lo s Art. ic ulos 4 6 y 4 7 del Acuerd o 1 3 d e 
1990, deber~n apoy a r en lo s comp onen tes de organiz ac ión y 
partici pación comun itaria y de s arrollo e mpre sarial a l as l as 
diferentes dependencia s s e c torial e s de la Regional . 
ARTICULO 100. 
fun c ionamiento 
de acuer d o con 
Genera l. 
Las dependencia s 
intermediación de 
cua ndo s e disp ong a 
las ins tr uc ciones 
previ s ta s para la gestión e 
e mpleo serán pue s t Js e n 
d e l"o s re c u r sos re Q. u e r i d os y 
qu e i mp arta la Dirección 
ART I CULO 110. E l Grupo d e · Capaci taci ón y De s a rro llo de 
Personal. cumpliré l as fun ci one s previ s ta s en 
el Articulo 50 del Acuerdo 13 de 1990, corre s pondi entes a l as 
Division de Capacitación y Desarrol l o de Personal . 
ARTICULO 120 . Los grupos de Ge s tión de Re c ur s os Didacticos, 
de Ingreso, Regi s tr· o , Validación y 
Certificación. y de Central Didáctica, adscri to s a la Divi s ión 
de Ad ministraci ón Educ a t iva y Servi c i~ s a la For ma c ión 
Pro~esiona l , cumpliran las funciones pertinentes previs ta s en e l 
Articu l o 51 de l Acuerd o 13 de 19 90 
ARTICULO 130. Los grupo s de Contabilidad , de Presupuesto, y 
de Tesore r ía , a ds cr itos a la Di v isi ón de 
Recursos F i nanci eros, c umpl i ran las fu ncion es co rre spondien tes 
previstas en el Ar tículo 540 del Acuerd o 13 d ft 1990 
ARTI CULO 140. Los Grup o s de Compros. Almacén e Inventario s, 
ads cr ito~ a l a Divis i ón de Recurso s Fi sic o $, 
c ump l iran las funciones corre s pond i entes , previstas e n el 
Artí c ulo 55 del a cuerdo 13 de 1990 
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Por la cua l s e determina l a es truc t ura or ga nica de la Reg ional 
Por l a c ual se determina la estr u c tu~ a or gan i ca de la Regional 
Valle 
ARTICULO 1~o . Lo s Grup os de Servi cios Generales, 
Constr u cci ones. y Pu b licacion es. adsc r ito s a 
la División de Constru cc i ones y Servi c i os Ge n e ra l es, cump li r a n 
las funcione s correspondiente s, prev i s tas en el Artícu l o 56 del 
Acuerdo 13 de 1990. 
ARTICULO 160. Ser~ re s pon s abil i da d de las depen dencia s. 
grup a s y func i ona r io s de l a Reg iona l , la 
aplicación de los princi pi os de l Contro l de la Calidad Total en 
e l c umpl i miento de la s funcione ~ y pr oc e s o s qu e l es comp eten . 
ARTICULO 170. Los grupos est a blec id o s en la presente 
Re solución, a d sc r it o s a l as di ferente s 
dependencia s d e la Regional, tien en un carácter funci on a l , y 
ser~n coordinados por uno de s us i nteg rantes. el c ual a d e más d e 
las acti v idades prop ia s de l a coord i naci ón podrá re c i b ir 
delegaciones y cumplirá funciones t éc ni cas se g ún l a e speci alida d 
del Grupo, en colaborac i ón c on l os demá s Fun cionar ios del mismo. 
Los grupos de trabaJ o deben ente nd er s e c omo la con cat e naci ón de 
funciones estrechamente rela c ionada s. qu e permiten un 
ordenamiento de las a cti v ida de s de l as d e p en de nc i as , fac i litan 
la asignación y distr ibución de tareas. y pro pen de n por e l u so 
racional de lo s recursos med i ant e la movil ida d de l os 
fun c ionarios dentro de los proce s os i n stituc i onal e s . Por l o 
t~nto, la as i gnación de un ~uncion~r1 o a uh gr up o d e traba jo no 
debe impedir su c o l a boración con o t r o s grupos de l a misma 
dependenci a, o de otra cuan do s ea ne c esa r io . 
ARTICULO 180. El Di re c tor Re giona l esta fa cu l ta d o para 
asignar me di a nte Re sol uci ón la pl a n ta de 
personal d e las depe ndenc ias es tablecidas en l a presen te 
Res o lución , y la sede de traba J O de cada uno d e lo s 
fun c ionarios . conforme a la s di s posiciones legale s v igen te s 
sobre la mat e ri a y con base en la s pr opu e stas de l os re sp ect ivos 
Subdirectores Regionales S e c r e tar io Re g i onal , Di rec tore s 
Seccionales y l os Jefes de l a s demas d e pen dencias ad s critas a 
la Reg i onal, en las c uales se ha buscado l a mayor coi nci denci a 
entre los perfi l es de las pe rs onas y l as t ar e a s as i g nada s . 
ARTICULO 190. La se d e y J uri s dicción de las zon as, qu e se 
conside r en ne c e sar i as para lograr una 
prestaci ón mas efectiva d e l o s s erv i cios d e l a Re giona l , ser~n 
propuestas por la Dirección Regiona l para e stud i o d e l Direc t or 
General y aprobación del Con s e Jo Directivo Nac i onal. 
5 
MINI STERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
SERVI CIO NACIONAL DE APRENDI ZAJF 
SENA, DIRECCION GENERAL 1235 
RESOLUCION No oc 1990 
Por la c ual se determina l a e structura organ1 ca ·l~ l a Re gtonal 
Por la cua l se de term tna J 3 estructura organ1 c , de la Region~l 
Valle 
ARTI CULO 2 00 . La sede de l a Reg io n a l 
Cali y l a Jurisdi cc i ón 
la div isión politico- ariministrativa 
departamento del Valle de l C auc ~ 
V~ ll e SPrá la ci u d ad d e 
s erá l a Ps t ~ bletida , en 
del r aí~ para el 
ARTICULO 2 1 o . E l Comité de Oiro c ción Regl onrl l. La Ju nt a de 
Li citac i ones y Adqui g icione ~ d el nive l 
Reg i onal y la Su bcomis ión de Pe1sonal e ;tar~n i ntegra d o s y 
c umplir~ la s Funciones d e a cuer d o c on l o p\ e v 1sto en lo s 
artículos 60, 6 1 , 6 2 , 63 y 64 dal AcuPrd o 13 de 1990, 
respectivamente . 
ART ICULO 2 2 0 . La pre s ente Reso lu c i ón desarrtill a. complementa 
y precisA el Acuerdo 13 de 19QQ, a probado por 
Decreto 1802 de 1990; por lo tanto las Oep ~nd Pnc1as mencionada s 
y las n o men cionadas en la presente Re so l11 c: ión , se reg1r~n en Lln 
tod o por lo d1spues t o en dicho A~uerdo, y en la presente 
Resolución . 
ART ICULO 230 . La pre sente R~sol uc 1 6 n e nl r d en v igencia a 
partir de la fe c ha de ~ u o ~pedi c ión y se 
i mplant a ra cuando s e aprueb e l a Re 3o lu ci6n median t e la cual se 
asig n en los carg os de la pl ~1nta dP p er-:;o nal el cad.:i un i-1 d e l as 
dependencias de la Regiona l . 
COMUNI GUESE Y CÚMPLASE 
í 8 NOV. mi 
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